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DESCRIPCIÓN 
En el capítulo 1 se encuentran los referentes teóricos y legales que dan sostén a la 
investigación atendiendo las categorías de investigación Convivencia, Desarrollo 
Integral y participación de las familias en los procesos educativos. En cuanto a la 
primera categoría, encontramos aportes de: Aguilar, Mario y Bize, Rebeca (2011); 
Jares, Xesus R. (2008); Meza, José Luis. Páez, Milena Ruth. (2016), entre otros. En 
Desarrollo integral tenemos a Camargo Abello, Marina (2005).  Escuelas infantiles 
Reggio Emilia. (1990). Gallego O, José Luis y Fernández D, Eduardo. (2003), y otros, 
y finalmente en la participación de las familias encontramos a Castillo C, Miguel. 
Paredes N, Lydia. Bou B, Mireia. (2017), Marina T, José A. (2006), Meza, José Luis. 
Páez, Milena Ruth. (2016). Zabalza, M (2002).  
En el capítulo 2 encontramos todo la fundamentación y desarrollo de la propuesta 
Familia y escuela, juntos por nuestros niños, basado en el ciclo de gestión PHVA. 
Finalmente se encuentran las conclusiones y las recomendaciones 
CONTENIDO 
 
INTRODUCCIÓN 
El documento inicia con la contextualización del objeto de estudio con documentos a 
nivel internacional, nacional y local evidenciando la importancia del trabajo con 
familias y su vinculación en los procesos educativos. Continúa con la descripción de 
la institución educativa donde se desarrolló el proceso investigativo y posteriormente, 
el planteamiento del problema y su validación a través del diseño de entrevistas 
(dirigidas a docentes) y encuestas (para padres y madres de familia), con el fin de 
evidenciar las dificultades que se presentan en la institución educativa en aspectos de 
convivencia y la falta de participación de los padres y madres de familia en el ámbito 
educativo. Seguidamente se encuentra el campo de estudio la gestión comunitaria y 
el objeto de estudio la participación de las familias y en los procesos educativos, y su 
afectación en la convivencia de los niños y las niñas. 
 
PREGUNTA PROBLEMA 
¿Cómo la gestión para la participación de las familias contribuye a la convivencia de 
los niños y niñas del IED Atabanzha grado transición jornada mañana desde una 
perspectiva de desarrollo integral? 
OBJETIVO GENERAL 
El objetivo del presente trabajo es Establecer la manera en la que la gestión de la 
participación de las familias contribuye a la convivencia de los niños y niñas de IED 
Atabanzha desde una perspectiva del desarrollo integral 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
Como objetivos específicos tenemos: 1)  Caracterizar los aspectos sociodemográficos 
de las familias y su relación con la participación en procesos educativos  desarrollados 
por la institución; 2); Identificar el nivel de apropiación de la perspectiva del desarrollo 
integral que tienen las familias de los niños y niñas del nivel de transición; 3) 
Implementar  el ciclo PHVA como parte de la gestión comunitaria para fomentar la 
participación de las familias en los procesos educativos desde la perspectiva del 
desarrollo integral; y 4) Analizar desde la gestión comunitaria nuevas estrategias para 
la participación de las familias en la institución buscando superar las dificultades de 
convivencia. 
MARCO TEÓRICO 
El marco teórico se basó en las categorías de investigación: Convivencia, Desarrollo 
Integral y participación de las familias en los procesos educativos. En cuanto a la 
primera categoría, encontramos aportes de: Aguilar, Mario y Bize, Rebeca (2011); 
Jares, Xesus R. (2008); Meza, José Luis. Páez, Milena Ruth. (2016), entre otros. En 
Desarrollo integral tenemos a Camargo Abello, Marina (2005).  Escuelas infantiles 
Reggio Emilia. (1990). Gallego O, José Luis y Fernández D, Eduardo. (2003), y otros, 
y finalmente en la participación de las familias encontramos a Castillo C, Miguel. 
Paredes N, Lydia. Bou B, Mireia. (2017), Marina T, José A. (2006), Meza, José Luis. 
Páez, Milena Ruth. (2016). Zabalza, M (2002). 
MARCO LEGAL 
Para el fin de este proyecto, se recurre a normatividad nacional que refiere temas 
pertinentes y explícitos como los son: 
•Constitución Política de 1991, en su artículo 44, en el cual refiere: 
Los derechos fundamentales de los niños y niñas, vida, tener una familia, la 
educación, cultura y la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda 
forma de abandono y maltrato, gozando de los derechos ratificados en otros tratados 
internacionales; la familia, la social y el estado tienen la obligación de asistir a los 
niños para garantizar el desarrollo integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
•La Convención Internacional de los Derechos de los Niños aprobada en el Congreso 
de la República mediante Ley 12 de 22 de enero de 1991. 
•Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, se armoniza la legislación 
identificando y promoviendo 44 derechos y libertades de los niños, niñas y 
adolescentes y especificando responsabilidades de la familia y el estado. En el 
artículo 29 se refiere en particular al derecho de la primera infancia a su desarrollo 
integral. 
•El plan distrital de desarrollo Bogotá Mejor para Todos (2016 – 2020), en su pilar 
“Igualdad de la calidad de vida”, manifiesta que el desarrollo integral debe 
garantizarse desde la gestación hasta la adolescencia, involucrando a las secretarias 
de salud y educación principalmente. En cuanto a la Secretaria de Educación, solicita 
que revise, implemente y desarrolle modelos pedagógicos y estrategias que 
favorezcan la convivencia, la ciudadanía, involucrando a la familia. 
•Decreto 057 de 2009. En el artículo 2 define La Educación Inicial como: “un derecho 
impostergable de la Primera Infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del ser 
humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los niños 
y niñas desde su gestación y menores de seis (6) años. 
 
METODOLOGÍA 
La metodología de este trabajo de investigación se enmarcó dentro de la 
investigación de enfoque Cualitativo, como una Investigación Acción, que es una 
metodología que busca transformar los espacios donde se desarrolla la investigación. 
Según Kemmis y MacTaggart (1988); la investigación acción se caracteriza 
principalmente por: a) Se construye desde y para la práctica, b) pretende comprender 
la realidad a la vez que se procura mejorarla a través de su trasformación, c) la 
investigación debe realizarse con la participación de los propios sujetos en busca del 
mejoramiento de sus prácticas Cotidianas. Según Álvarez- Gayou (2003) los diseños 
de investigación- acción buscan resolver problemas cotidianos e inmediatos y mejorar 
prácticas concretas. 
Para el desarrollo de la propuesta se acogió el ciclo de gestión PHVA, pues es una 
herramienta que permite la reflexión y la mejora constante durante la ejecución de los 
cinco talleres que buscaban generar en los padres de familia su importancia en el 
proceso educativo y más puntual, en la convivencia de los niños y niñas desde la 
perspectiva del desarrollo integral. 
RESULTADOS 
El desarrollo de esta propuesta permitió que los asistentes comprendieran la 
importancia de su participación en los procesos educativos, el concepto del desarrollo 
integral y la afectación que tienen las acciones que se hacen o dejan de hacer en los 
procesos de convivencia, dentro y fuera de la institución Educativa, buscando ellos 
mismos posibles soluciones y forjando compromisos a lo largo de la ejecución de la 
propuesta.  
     En cuanto a la convivencia, se observó que los estudiantes, durante la ejecución 
de la propuesta, se autorregulaban (un poco más) en actividades diarias, 
mencionando conversaciones que sostuvieron con los padres y madres que asistieron 
a los talleres, por lo cual se logró que las conductas agresivas y que generaban 
malestar entre los grupos se redujera de forma notoria. Durante el diagnóstico de la 
situación de los padres de familia, ellos manifestaban muchas dificultades que tenían 
a diario en su entorno familiar (económicos, personales, con sus parejas), y no era 
claro que todas estas situaciones afectaban de forma directa a los niños y niñas y a 
los procesos desarrollados en la institución educativa, pues consideraban que no se 
daban cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Si bien es cierto que durante la 
ejecución de los talleres no se solucionaron estos conflictos, si se logró que se diera 
un mejor manejo a estas situaciones frente a los niños y las niñas, en algunos casos. 
Esto conllevó a que en las familias participantes se generaran espacios de dialogo 
con sus hijos e hijas, reflexiones y el compromiso de hacer cambios necesarios, 
(según cada caso), con el objetivo de “dar un buen ejemplo a los niños y niñas”, lo 
cual se vio reflejado en el comportamiento de los estudiantes en el aula de clase. 
CONCLUSIONES 
A partir del diagnóstico realizado, se identificó que era necesario diseñar estrategias 
que permitieran la participación activa de los padres y madres en actividades 
propuestas por la institución educativa con el fin apoyar a las familias en su quehacer 
como primeros formadores de los niños y niñas y, adicionalmente, para mejorar 
procesos académicos y convivenciales dentro y fuera de la escuela. 
      El  desarrollo de la propuesta “FAMILIA Y ESCUELA: JUNTOS POR NUESTROS 
NIÑOS”, en la IED Atabanzha, en el grado transición jornada mañana,  se basó en 
cinco talleres de intervención dirigidos a padres y madres de familia, los cuales 
lograron evidenciar que los asistentes generaron espacios de reflexión sobre 
aspectos como el desarrollo integral, la convivencia de sus hijos e hijas y la 
importancia de su participación dentro de todas las acciones que crea la institución 
educativa Atabanzha para mejorar los procesos de convivencia y académicos de los 
niños y las niñas.  
     Adicionalmente, se pudo observar que al conocer las dinámicas familiares, tales 
como tiempos de trabajo, tipos de familias, entre otros, se puede llegar a comprender 
las realidades familiares y hacer que la escuela corresponda a estas necesidades, por 
ejemplo, y como en este caso,  modificar los horarios comunes de actividades 
dirigidos a padres, los cuales son generalmente entre semana (de lunes a viernes), a 
horarios sugeridos por los mismos padres (fines de semana) abriendo la posibilidad 
de participar a aquellos padres y madres que por circunstancias ajenas a su voluntad, 
no lo pueden hacer entre semana, pues como en este caso, son familias que 
necesitan el apoyo de la IE, tanto para mejorar sus roles como padres, así como para 
beneficiar a los mismos niños y niñas. 
 
También, la aplicación del ciclo PHVA para el desarrollo de la propuesta, permitió que 
se realizarán cambios en los momentos adecuados, generando así un mayor interés 
en la propuesta por parte de los asistentes y permitió a la investigadora dinamizar 
otros procesos, como la participación activa durante el desarrollo de los talleres y 
generación de espacios reflexivos y autocríticos con miras a cambios reales.  
     Fue interesante observar el recorrido de los padres de familia, en la adquisición de 
conocimientos y la realización de autorreflexiones y críticas que lograron la 
comprensión del concepto “perspectiva del desarrollo integral”, si bien es cierto que 
desde el diagnóstico se demostró que la mayoría de los padres y madres no tenían 
claro los aspectos del desarrollo integral, por medio de la participación de los talleres, 
ellos mismos lograron clarificar éstos términos, que por su tecnicismo son confusos, 
pero que en la realidad, los padres y madres los manejan de forma inconsciente.  
     Fue gratificante, ver que el espacio de los talleres se convirtió en un espacio de 
camaradería donde los y las participantes de forma cooperativa construían los 
conceptos y los relacionaban con sus vivencias diarias, generando en ellos, y por 
ellos mismos compromisos de cambio, comprendiendo todos los aportes que pueden 
hacer al desarrollo integral de sus hijos e hijas por medio de acciones sencillas pero 
significativas para la familia en general. Igualmente, el cambio de actitud de algunos 
estudiantes, mostraban que aquellas temáticas de los talleres estaban traspasando 
las barreras de la escuela y se aplicaban a la cotidianidad de los hogares, 
demostrando que cuando se logra la participación efectiva de las familias, se 
contribuye al mejoramiento de aspectos convivenciales y académicos de los y las 
estudiantes. 
 
     El desarrollo de esta propuesta permitió que los asistentes comprendieran la 
importancia de su participación en los procesos educativos, el concepto del desarrollo 
integral y la afectación que tienen las acciones que se hacen o dejan de hacer en los 
procesos de convivencia, dentro y fuera de la institución Educativa, buscando ellos 
mismos posibles soluciones y forjando compromisos a lo largo de la ejecución de la 
propuesta.  
     En cuanto a la convivencia, se observó que los estudiantes, durante la ejecución 
de la propuesta, se autorregulaban (un poco más) en actividades diarias, 
mencionando conversaciones que sostuvieron con los padres y madres que asistieron 
a los talleres, por lo cual se logró que las conductas agresivas y que generaban 
malestar entre los grupos se redujera de forma notoria. Durante el diagnóstico de la 
situación de los padres de familia, ellos manifestaban muchas dificultades que tenían 
a diario en su entorno familiar (económicos, personales, con sus parejas), y no era 
claro que todas estas situaciones afectaban de forma directa a los niños y niñas y a 
los procesos desarrollados en la institución educativa, pues consideraban que no se 
daban cuenta de lo que ocurría a su alrededor. Si bien es cierto que durante la 
ejecución de los talleres no se solucionaron estos conflictos, si se logró que se diera 
un mejor manejo a estas situaciones frente a los niños y las niñas, en algunos casos. 
Esto conllevó a que en las familias participantes se generaran espacios de dialogo 
con sus hijos e hijas, reflexiones y el compromiso de hacer cambios necesarios, 
(según cada caso), con el objetivo de “dar un buen ejemplo a los niños y niñas”, lo 
cual se vio reflejado en el comportamiento de los estudiantes en el aula de clase. 
 
     En la participación de las familias, es necesario partir de las dinámicas y 
necesidades de las familias, pues se manifestó por parte de las éstas, que uno de los 
factores más influyentes en su poca participación era el horario en el que la IE 
planteaba sus actividades, y al detectar horarios acordes a sus dinámicas se logró 
incrementar la participación casi al cien por ciento de las familias que fueron muestra 
de este trabajo investigativo. Fue interesante evidenciar los cambios de actitud y 
confianza que iban demostrando los padres y madres de familia durante el desarrollo 
de los talleres, específicamente cuando manifestaban públicamente el gusto por asistir 
a los talleres, al igual que el observar que los temas de los talleres se transmitían a los 
niños y niñas y en ellos también se generaba un impacto positivo, pues lo comentaban 
con sus compañeros y docentes, evidenciando que el trabajo con los padres de familia 
es un aspecto fundamental que la institución educativa no  puede dejar de lado, por lo 
cual se deben continuar generando estrategias y proyectos que busquen mejorar el 
vínculo entre escuela y familia. 
     Por todo lo descrito anteriormente el proyecto “Familia y escuela, juntos por 
nuestros niños y niñas” logró evidenciar que, al gestionar la participación de las 
familias en acciones encaminadas a repercutir en aspectos de los y las estudiantes, 
logra contribuir a los procesos académicos y convivenciales, así como a generar 
procesos auto reflexivos que logran afectar positivamente el interior de las familias. 
Sin embargo, es necesario conocer las realidades de las familias, sus intereses y 
dificultades y gestionar diversos aspectos dentro de la institución educativa (como en 
este caso, los horarios de los docentes) que permitan la participación de las familias. 
RECOMENDACIONES 
Es común que en las instituciones educativas se presenten situaciones de falta de 
participación de las familias en los procesos escolares, por lo cual es indispensable 
analizar el contexto real de las familias y gestionar cambios en búsqueda de esa 
participación activa de todos los actores de la comunidad educativa;  Cuando se logra 
consolidar una participación activa de los padres de familia, se generan conocimientos 
y alianzas vitales para superar todas las dificultades que se presentan en los colegios, 
ya sea de convivencia o situaciones de carácter académico.  
     Al ejecutar la propuesta familia y escuela, juntos por nuestros niños se logró 
identificar que las dinámicas familiares afectan la participación en procesos 
educativos, pero la Institución educativa debe buscar la forma de llegar a las familias, 
superando obstáculos de horarios y espacios, pues como se observó, los aportes que 
se dan desde las actividades de formación para padres repercuten directamente en 
los niños y niñas. Sería interesante que este proyecto continuara, y se contara con 
presupuesto para que expertos en el abordaje de conflictos familiares, resiliencia, 
entre otras temáticas, pudieran situar de una forma mas adecuada a los padres y 
madres de familia, que requieren orientación frente a estos temas. 
     La propuesta familia y escuela, juntos por nuestros niños, requiere adicionar una 
categoría de sensibilización a los docentes frente a las dinámicas familiares, buscando 
renovar la vocación que es inherente a la profesión de maestro, para lograr crear 
relaciones más fuertes y reciprocas entre la familia y la escuela. 
     Por medio del ciclo PHVA, se puede mejorar la propuesta  y proyectarse a los 
demás grados de la institución, pues en todos los niveles se evidencia la dificultad de 
la escasa participación de las familias y otras problemáticas que afectan a los 
procesos académicos y convivenciales; también se pueden incluir temáticas 
necesarias para cada ciclo educativo y se pueden buscar personas ajenas a la 
institución, conocedoras de las temáticas que puedan dar un abordaje más amplio y 
Mejorar el proceso educativo de los estudiantes. 
Igualmente, es primordial que se generen acuerdos entre los docentes y las directivas 
para que se continúen con proyectos que se desarrollen en horarios extracurriculares, 
con el objetivo de permitir la participación de las familias. Aunque este tema es un 
punto de quiebre, los docentes deben ser aquellos quienes generen estos puentes de 
comunicación con las familias y también son beneficiados al contar con el apoyo de 
las familias para la solución de diferentes problemáticas que se presentan en el aula 
de clases, es aquí donde verdaderamente se ve la vocación por la profesión docente. 
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RESÚMEN ANALÍTICO ESTRUCTURADO 
INFORMACION 
GENERAL  
 
TIPO DE DOCUMENTO Tesis de grado para Maestría en educación.  
TITULO GESTIÓN DE LA PARTICIPACIÓN PARA LA CONVIVENCIA: 
FAMILIA Y ESCUELA, JUNTOS POR NUESTROS NIÑOS. 
AUTORA ALBA LUCIA CALVERA PÁEZ 
PALABRAS CLAVE Convivencia, Desarrollo Integral, Participación de familias, gestión 
comunitaria. 
PREGUNTA DE 
INVESTIGACIÓN 
¿Cómo la gestión para la participación de las familias contribuye a la 
convivencia de los niños y niñas del IED Atabanzha grado transición 
jornada mañana desde una perspectiva de desarrollo integral? 
 
DESCRIPCIÓN GENERAL 
DEL DOCUMENTO 
El documento inicia con la contextualización del objeto de estudio con 
documentos a nivel internacional, nacional y local evidenciando la 
importancia del trabajo con familias y su vinculación en los procesos 
educativos. Continúa con la descripción de la institución educativa donde 
se desarrolló el proceso investigativo y posteriormente, el planteamiento 
del problema y su validación a través del diseño de entrevistas (dirigidas 
a docentes) y encuestas (para padres y madres de familia), con el fin de 
evidenciar las dificultades que se presentan en la institución educativa en 
aspectos de convivencia y la falta de participación de los padres y madres 
de familia en el ámbito educativo. Seguidamente se encuentra el campo 
de estudio la gestión comunitaria y el objeto de estudio la participación 
de las familias y en los procesos educativos, y su afectación en la 
convivencia de los niños y las niñas. El objetivo del presente trabajo es 
Establecer la manera en la que la gestión de la participación de las 
familias contribuye a la convivencia de los niños y niñas de IED 
Atabanzha desde una perspectiva del desarrollo integral.  
 En el capítulo 1 se encuentran los referentes teóricos y legales que dan 
sostén a la investigación atendiendo las categorías de investigación 
Convivencia, Desarrollo Integral y participación de las familias en los 
procesos educativos. En cuanto a la primera categoría, encontramos 
aportes de: Aguilar, Mario y Bize, Rebeca (2011); Jares, Xesus R. 
(2008); Meza, José Luis. Páez, Milena Ruth. (2016), entre otros. En 
Desarrollo integral tenemos a Camargo Abello, Marina (2005).  Escuelas 
infantiles Reggio Emilia. (1990). Gallego O, José Luis y Fernández D, 
Eduardo. (2003), y otros, y finalmente en la participación de las familias 
encontramos a Castillo C, Miguel. Paredes N, Lydia. Bou B, Mireia. 
(2017), Marina T, José A. (2006), Meza, José Luis. Páez, Milena Ruth. 
(2016). Zabalza, M (2002).  
En el capítulo 2 encontramos todo la fundamentación y desarrollo de la 
propuesta Familia y escuela, juntos por nuestros niños, basado en el ciclo 
de gestión PHVA. Finalmente se encuentran las conclusiones y las 
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recomendaciones. 
METODOLOGÍA La metodología de este trabajo de investigación se enmarcó dentro de la 
investigación de enfoque Cualitativo, como una Investigación Acción, 
que es una metodología que busca transformar los espacios donde se 
desarrolla la investigación. Según Kemmis y MacTaggart (1988); la 
investigación acción se caracteriza principalmente por: a) Se construye 
desde y para la práctica, b) pretende comprender la realidad a la vez que 
se procura mejorarla a través de su trasformación, c) la investigación 
debe realizarse con la participación de los propios sujetos en busca del 
mejoramiento de sus prácticas Cotidianas. Según Álvarez- Gayou (2003) 
los diseños de investigación- acción buscan resolver problemas 
cotidianos e inmediatos y mejorar practicas concretas. 
Para el desarrollo de la propuesta se acogió el ciclo de gestión PHVA, 
pues es una herramienta que permite la reflexión y la mejora constante 
durante la ejecución de los cinco talleres que buscaban generar en los 
padres de familia su importancia en el proceso educativo y más puntual, 
en la convivencia de los niños y niñas desde la perspectiva del desarrollo 
integral. 
CONCLUSIONES Por medio del diagnóstico realizado se evidenció que era necesario 
gestionar una propuesta que permitiera que la participación de los padres 
y madres de familia fuera más activa, especialmente de aquellos niños y 
niñas que evidenciaban dificultades de comportamiento afectando la 
convivencia dentro del aula. Esta situación conllevó al diseño y 
desarrollo de la propuesta Familia y escuela, juntos por nuestros niños, y 
se pudo observar que cuando la institución Educativa realiza algunos 
cambios y logra estar acorde a las dinámicas de las familias, permite que 
éstas sean partícipes de actividades que logran afectar de manera positiva 
los procesos desarrollados en el ámbito escolar por sus hijos e hijas, 
como por ejemplo, los de convivencia. 
Fecha: 30 enero 2018 
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INTRODUCCIÓN 
      La educación en Colombia es definida como “un proceso de formación permanente, 
personal, cultural y social que se fundamenta en la concepción integral de la persona 
humana, de su dignidad, de sus derechos y deberes» (Ley 115, 1994).  Teniendo en cuenta 
lo anterior, las instituciones educativas deben propender por que los procesos educativos 
permitan a los estudiantes su desarrollo integral partiendo de sus características y 
necesidades. 
     En el presente trabajo de investigación, se aborda el tema del desarrollo integral de los 
niños y niñas de 0 - 6 años el cual se define como: “un derecho universal que considera 
aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales y cognitivos, asequibles a todos, 
independientemente de la condición familiar o personal” (Lineamientos Secretaria Distrital 
de Integración Social, 2012). Según Zabalza, en su libro Didáctica de la educación Infantil 
(2002), de una colaboración entre familia y escuela solo puede derivarse ventajas para 
ambas partes: para los padres y madres, quienes sentirán apoyo de personal cualificado, 
idóneo para el proceso formativo de sus hijos e hijas; para los maestros y maestras, quienes 
desempeñan su función acorde con los principios familiares. 
     Por lo tanto, la participación de las familias en acciones desarrolladas en las 
instituciones educativas es de vital importancia para fortalecer los procesos de desarrollo 
integral, los cuales se dan en todos los espacios en los que se encuentran los niños y niñas 
(colegio, hogar, sociedad) y lo propician todas las personas que se hallan en su entorno 
(familia, docentes, amigos, vecinos). 
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     El estudio del desarrollo integral y la importancia de la primera infancia (comprendida 
esta desde la gestación hasta los 6 años) ha abarcado diferentes escenarios.  En el ámbito 
Internacional, el concepto de Desarrollo Infantil y educación inicial aparece en algunos 
documentos relevantes como son: 
      Declaración de los Derechos del Niño de 1959, en donde de manera unánime por todos 
los 78 Estados miembros de la ONU. Aquí inicia el reconocimiento de los niños y niñas 
con derechos y la como a que por primera vez reconocía y afirmaba la existencia de 
derechos específicos de los niños, así como la responsabilidad de los adultos hacia ellos.  
     En la Conferencia Mundial de Educación para todos en Jomtien en 1990, posteriormente 
se reafirma en el Foro Mundial de Educación en Dakar en el 2000. Enfatizados en 
educación infantil se encuentra el “Simposio Mundial de educación parvulario o inicial: una 
Educación inicial para el siglo XXI,” en él se recogen las ideas que dan pie para el 
establecimiento de políticas a favor de esta población. Este documento es importante para 
el presente proyecto ya que nombra los cimientos de la educación inicial, identificando 
actores que son fundamentales dentro del proceso, como son: el estado a través del 
aseguramiento de condiciones mínimas de salud y educación; y las familias como primeros 
educadores de los niños y niñas.  
     Participación de las familias en educación Infantil en América Latina (2004), es un 
Informe de la Unesco que evidencia que han sido muchos las investigaciones de la familia 
y su relación con los procesos educativos. Adicionalmente, es relevante la evaluación 
constante de las experiencias con las familias y su relación a los contextos educativo, y que 
sean referentes para la innovación frente a si participación activa en dichos contextos. Este 
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informe además evidencia que la partición de las familias en los procesos educativos 
mejora las condiciones de las mismas familias y los niños, apoya los procesos y entusiasma 
a los docentes. 
     En el año 2004, Fujimoto, G., realizó el documento “Las políticas de desarrollo Infantil 
Temprano: diagnóstico, recientes estudios y aportes de la no escolarización” OEA. 
Ratificando que el éxito de los programas educativos es mayor cuando hay participación 
efectiva de la familia; adicionalmente al mejorar la realidad de la primera infancia se 
mejora también los procesos de la educación básica primaria.   
     A nivel nacional, en 1997 se publican los Lineamientos Pedagógicos para el nivel de 
educación preescolar en los que se plantean tres principios básicos, el de integralidad, el de 
participación y el de lúdica. Específicamente en la participación se menciona …”se hace 
relación a la concepción que se tiene de vinculación activa, consciente y permanente de la 
familia, la sociedad y el Estado, como comunidad educativa, con el objeto de garantizar a 
los niños y las niñas su desarrollo armónico e integral y el ejercicio pleno de sus derechos”. 
      Este documento es pertinente al aclarar la relación que debe existir entre familia y 
escuela:   
…. “Desde el punto de vista de las orientaciones curriculares estas se configuran como un 
puente entre la educación familiar y la educación preescolar; se aprovechan recursos que 
generalmente se desestiman, y que son de mayor significado para los niños y niñas 
(lineamientos curriculares 1997.) 
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     En el año 2000 el Departamento Administrativo de Bienestar Social (DABS) publica el 
Proyecto Pedagógico Red de Jardines Sociales. Este documento recoge las políticas 
internacionales y se ubica en la perspectiva de los derechos de los niños y las niñas, siendo 
el primer proyecto con orientaciones puntuales en cuanto a la educación de los 0 a los 5 
años. 
     Este documento es pertinente para este proyecto porque recalca la importancia del 
Estado, la familia y la comunidad en aspectos de formación a la primera infancia, los cuales 
son importantes para el diseño de la propuesta que pretende este trabajo investigativo. 
     En el año 2003 se publica el informe del MEN “Desarrollo Infantil y Educación Inicial” 
en el cual se da continuidad a los temas planteados en el anterior documento. En esta 
propuesta se resalta la identificación de actores que intervienen en el proceso de desarrollo 
integral de los niños y niñas: padres, madres, cuidadores, maestras y en la comunidad en 
general. 
     A nivel local, en el año 2008 se publica un documento “La calidad de la Educación 
Inicial: un compromiso de ciudad” de la SDIS.  En este documento se amplían algunos 
referentes de la educación inicial y se enfatiza en una perspectiva de atención integral como 
garantía del ejercicio complementario de los derechos; del Estado que remedia al Estado 
que garantiza, promueve y previene; por último, de una responsabilidad del estado a una 
corresponsabilidad del Estado, la familia y Sociedad. 
     De acuerdo con este documento, La perspectiva integral del tratamiento a la niñez 
compromete la preservación y garantía de sus derechos, buscando cambios más 
estructurales en las condiciones materiales, culturales y sociales en que se desenvuelven los 
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niños y niñas atendiendo a su desarrollo armónico e integral según el ciclo de vida por el 
cual atraviesan, con acciones integrales que convocan a todos los actores de la sociedad, 
incluyendo aquí los maestros, cuidadores, la familia y el estado. 
     En el año 2012 se publica “la educación, la mejor oportunidad para la convivencia de la 
infancia del MEN, en el cual se menciona que una de las competencias de la primera 
infancia es la relación con los otros, pero este proceso inicia en la familia y continua en la 
institución educativa, la cual debe generar espacios de sana convivencia, con participación 
de la familia.  
     A inicios de este mismo año se lanza la propuesta “De Cero A Siempre” como una 
estrategia Nacional de atención a la primera infancia. En ella se expresa la importancia del 
desarrollo integral para superar la pobreza y las condiciones de vulnerabilidad en las que se 
encuentra el país, utilizando la “Ruta de atención integral”, en la que se identifican 
gobernantes, familias, personas cuidadoras, docentes, agentes comunitarios, como 
responsables directo del desarrollo integral, enfatizando en la actuación articulada y 
coordinada. 
     Además, dentro de los objetivos generales de la anterior propuesta es importante 
recalcar el número cinco, “hacer visible y fortalecer la familia como actor fundamental en 
el desarrollo infantil temprano”. Aquí se prioriza el papel protagónico de la familia como el 
primer agente socializador, creando interacciones con el mundo que le rodea. También 
identifica la comunidad donde el niño o la niña se encuentran inmersos, reconociendo que 
en ella se encuentran de primera mano la cultura, costumbres, idioma, valores éticos, entre 
otros, lo que permite al niño crear su propia identidad. 
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     En julio de 2012 la Comisión Intersectorial para la atención de la primera infancia “De 
Cero A Siempre”, identifica unos actores dentro de los Centros de Desarrollo Infantil 
(CDI). Dicho centro debe estar abierto a la comunidad, dando un sentido valor al contexto 
social, creando corresponsabilidad partiendo de las diferentes miradas de otros actores, 
familias, maestras, niños y niñas y comunidad. Reitera además que la atención al niño y la 
niña es también responsabilidad del Estado y la familia. 
     En el año 2013 la revista Zona Próxima, de la Universidad del Norte, publica el 
documento: Formación En El Trabajo con familias para la educación de la primera infancia, 
en el cual se ratifica que en la actualidad las familias tienen más problemáticas y debe ser 
una prioridad institucional y en concordancia a ellas diseñar estrategias para mejorar las 
condiciones de convivencia de las familias. 
     Adicionalmente, se revisaron tres proyectos  de grado de maestría con temas de 
investigación relacionados al tratado en este trabajo; el  primero elaborada por Candia, 
(2010), titulada  Familia: un mecanismo pedagógico en la solución de problemática socio 
afectiva escolar en los estudiantes de colegio Villas del Progreso; En este trabajo la autora 
se refiere a la importancia de la trilogía familia, escuela y comunidad educativa; como cada 
uno de estos elementos debe intervenir en los procesos de formación de los niños y niñas en 
diferentes etapas, lo cual es pertinente a este trabajo por cuanto en él se quiere mostrar que 
es fundamental la corresponsabilidad entre la familia y la escuela  para lograr beneficios en 
los aspectos convivenciales desde la perspectiva de desarrollo  integral de los niños y las 
niñas. 
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     El segundo trabajo de grado fue realizado por González Pacheco, Claudia (2012), 
titulada “estimulación Temprana para el desarrollo de habilidades cognitivas, motrices y 
sociales en los niños y niñas de 0 a 6 años, en la localidad de bosa. La autora menciona 
que la falta de estimulación temprana en los niños y niñas afecta su posterior desarrollo en 
espacios académicos y que debe involucrarse a la familia en el proceso de estimulación 
orientándola a su desarrollo adecuado, ya que una sobre estimulación es tan negativo como 
la falta de ella. 
     En el trabajo de grado de Martínez, Rosa (2015) titulada “Participación de la familia en 
el proceso educativo de niños y niñas”. La autora permite identificar los tipos de familias 
que hay en la actualidad producto de los cambios que se vienen presentando en la sociedad 
y las formas de participación de la familia en los procesos educativos en el Colegio 
Codema I.E.D., con el fin de mejorar la calidad de educación, el rendimiento académico y 
de convivencia en el aula y en la institución. En el documento se habla de categorías claves 
como familia, participación en la escuela, procesos convivenciales, entre otros.  
     Como se puede develar en este recorrido documental, el trabajo con familias es 
pertinente porque deben atender a las características del contexto donde se realicen 
investigaciones o estudios. Adicionalmente, como se evidencia las dinámicas familiares han 
cambiado y los procesos educativos deben dar respuesta a estos cambios, siendo prioritaria 
la participación activa de las familias en procesos desarrollados en la escuela. 
     Esta necesidad de involucrar a la familia en los procesos educativos no es ajena a la IED 
Atabanzha, ubicada en la localidad de Usme. El colegio tiene jornada mañana y tarde. 
Cuenta con los grados de jardín hasta undécimo. Tiene 1280 estudiantes. Se evidencian 
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dificultades académicas y convivenciales desde los grados de preescolar, demostradas 
desde los altos números de remisiones al servicio de orientación (39) y coordinación de 
convivencia (42). 
1
 
     Jurado (2009) afirma: “Las dos instituciones familia y escuela deben trabajar en 
consonancia para favorecer el pleno desarrollo en los aspectos cognitivo, social, afectivo, 
motor y moral; ambas instituciones están interrelacionadas: escuela y familia. En educación 
Primaria y en Educación Infantil, la participación está muy ligada a los aprendizajes de las 
vivencias, hábitos cotidianos, por lo que la colaboración de los padres y las madres es 
imprescindible para que el aprendizaje tenga éxito”2 
     Teniendo en cuenta que el desarrollo integral es “un derecho universal que considera 
aspectos físicos, psíquicos, afectivos, sociales y cognitivos, asequibles a todos,” 
(Lineamientos Secretaria Distrital de Integración Social, 2012) es importante que la familia 
esté vinculada en los procesos de la escuela para potenciar los desarrollos de los niños y 
niñas, ya que ésta es considerada como la base de los procesos sociales, culturales y 
afectivos.         Por su parte, los procesos educativos deben tener en cuenta las 
características de los estudiantes, incluyendo las dinámicas familiares. Cuando se logra una 
buena comunicación con la familia, se logra que los niños y niñas tengan mejores procesos 
académicos y convivenciales. 
     En la entrevista realizada a dos maestras de transición de la IED Atabanzha de la jornada 
mañana, se indagó sobre: 1) la caracterización del grupo de niños y niñas a su cargo,2) las 
                                                          
1
 Tomado de actas de comité de convivencia e informe de ciclo I. Año 2016.  
2
 Jurado, Gómez Carmen. Comunidad Educativa y Familia. Revista Digital Innovación y Experiencias 
Educativas. España, Granada 2009.   
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dificultades que encuentran en su ejercicio diario de la labor docente, 3) el apoyo de las 
familias en los procesos educativos, 4) la forma de incentivar la participación de las 
familias a los procesos educativos diarios y, 5) su sentir frente a su labor docente. (ver 
anexo 1) 
     Las maestras manifestaron que las dificultades más comunes son: los problemas de 
convivencia en el aula, (los juegos bruscos, las conductas agresivas, las malas palabras), y 
las dificultades de aprendizaje (dificultades de atención, del lenguaje y del desarrollo). En 
cuanto a la participación de las familias, las maestras consideran que hay muy pocas 
familias comprometidas con la asistencia a actividades realizadas en la IED y las familias 
que participan son aquellas que sus hijos e hijas no evidencian dificultades de 
comportamiento o de aprendizaje. En relación a la forma de incentivar a las familias a 
participar en procesos educativos realizados en la IED Atabanzha, las maestras mencionan 
que se crean proyectos que invitan a todos los padres a participar en el aula, (la hora del 
cuento, cocinando con amor, entre otros) para fortalecer procesos educativos, establecer 
relaciones reciprocas entre la familia- escuela. 
     En cuanto a casos con dificultades de convivencia, en conjunto con la orientadora se han 
diseñado talleres que abordan las problemáticas observadas de manera general, pero asisten 
muy pocas familias, y generalmente son las que no requieren ese tipo de formación. Para 
buscar acercamiento con familias específicas, se hace citación personal en horario de 
atención a padres, pero regularmente no asisten porque manifiestan que no tienen tiempo y 
que se debe tener en cuenta que los niños y niñas son muy pequeños y mejorarán más 
adelante. Para constatar la información anterior se revisaron la lista de asistencia a talleres 
en el año 2016 en transición a los que debían participar 74 personas en cada uno. 
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     Al primer taller, realizado el 25 de marzo, de 7: 00 a 9:00 am, con tema central familia y 
colegio primer acercamiento, en el cual se informó a los padres sobre las rutinas del 
colegio, reconocer sus expectativas y dar a conocer sus responsabilidades. Informar sobre 
canales de comunicación, conducto regular etc. asistieron 12 personas. El segundo taller se 
realizó el 8 de julio y fue titulado “que he hecho mal”, en el cual se trataron temas de 
normas, libertad, sobreprotección, entre otros relacionados con pautas de crianza. A este 
taller asistieron 15 personas. El tercer taller fue el 28 de octubre, con la temática del 
respeto, titulada, me quiero me respeto y respeto a mis compañeros. En este participaron 8 
padres de familia.  
      Respecto al sentir de las maestras dentro de su quehacer diario, manifiestan que se 
sienten solas lidiando con muchas dificultades a las que ellas no pueden dar solución. Se 
sienten intimidadas por algunos padres de familia que no reconocen que sus hijos e hijas 
tienen dificultades y que merecen atención prioritaria. También se sienten desmotivadas por 
la falta la responsabilidad de las familias con tareas o apoyo a proceso educativos. Los 
padres no les interesa conocer la realidad de sus hijos o hijas dentro del colegio y 
consideran que las maestras solo dan quejas de sus hijos porque “no los quieren”. 
     Posteriormente para verificar la existencia de la problemática teniendo en cuenta todos 
los actores que intervienen en el proceso educativo se realizó una encuesta a las 71 familias 
del grado transición. (ver anexo 2, encuesta a padres) con el objetivo recoger información 
valiosa para que se pueda mejorar los procesos desarrollados en la institución educativa, 
referentes a la participación de las familias, características sociodemográficas, aspectos del 
desarrollo integral y de convivencia. Entre los resultados, de forma resumida, se 
encuentran: 
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Características sociodemográficas de la población 
    De los padres de familia que tienen alguna actividad económica, el 74% ocupa más de 10 
horas diarias en ellas, y el porcentaje restante entre 4 y 10 horas diarias.  Esto implica que 
la mayoría de los padres de familia no comparten tiempo en calidad y cantidad suficiente 
para favorecer el desarrollo integral de sus hijos e hijas.  Respecto a este tema, Gallego y 
Fernández (2012) afirma que las relaciones afectivas de la madre, el padre o ambos afectan 
directamente el desarrollo y las habilidades sociales (pág. 203). 
     La cantidad de tiempo que los padres usan para su trabajo afecta directamente la 
disponibilidad de tiempo que pueden dedicar a otras actividades, como por ejemplo las 
citaciones de la escuela. Los padres afirman que “no tienen tiempo para asistir porque 
trabajan y los horarios del colegio no tienen en cuenta eso” (ver anexo 3) 
Tipos de familia 
     El 54,2% de los encuestados corresponde a 38 personas que se ubican dentro de un tipo 
de familia monoparental; entendida esta como la que cuenta con la presencia de un solo 
padre en la cotidianidad; 22,8% correspondiente a 16 familias son de tipo extensa; estas 
familias son las que cuentan con otros miembros de la familia, ej. Con abuelos o tíos que 
conviven con el niño y sus padres; 14 familias, el 20% se ubican dentro de las familias 
nucleares, son aquellas que están conformadas por los dos padres y los hijos de esa unión; y 
el 2, 85% son familias compuestas (2 familias), es el resultado de la unión de padres 
separados o que ya tenían hijos de otras relaciones. 
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Gráfica 1. Tipos de familia en el grado transición jornada mañana. 
 
Según la información obtenida, la mayoría de las familias no cuentan con el apoyo del otro 
progenitor para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el cuidado de sus 
hijos y el progenitor presente debe trabajar para garantizar saciar las necesidades básicas 
propias y del menor.  A este respecto Munichin (1974), citado por Gallego (2012), 
menciona que: 
     …las dinámicas sociales han impactado directamente a la familia y ya no se puede tener 
un modelo definido, por lo que el autor referencia el término de “familia sana” definida 
como aquella en la que hay  dificultades pero que presenta algunas características 
importantes, entre ellas están: a) tener redes de apoyo suficientes; b) existen normas claras, 
sin que ellas afecten el desarrollo autónomo y particular; c) haya comunicación asertiva; d) 
el progenitor o los progenitores tienen la autonomía y dirección de la formación de los hijos 
y los demás miembros de la familia le apoyan;  y e) se adapta a las circunstancias 
cambiantes del entorno. (pág. 780).  
             Sin embargo, algunos de los encuestados manifestaron que delegan la 
responsabilidad y la autoridad a otros miembros de la familia, abuelos, por ejemplo, esto 
implica que se observe un sistema familiar que pueda afectar el reconocimiento de la 
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autoridad, relaciones afectivas que repercuten en el buen funcionamiento psicológico y una 
adecuada adaptación personal, social y escolar (Gallego y Fernández 2012. Pág. 726). 
Adicionalmente, Fernández de Haro (1997), manifiesta que la familia tiene tres funciones 
legítimas:  
1) “favorecer a la persona un desarrollo físico-afectivo-social y promotora de la 
autonomía personal en el ámbito social; 2) mantener una relación persona-
familia-sociedad cohesionada y que se preserve en el tiempo y 3) la familia 
como pequeño grupo, actúa como factor estabilizador de la sociedad, 
perpetuando normas sociales, al tiempo que es un elemento sensibilizador 
para las futuras influencias sociales.” 
     Estas funciones pueden estar afectadas por las dinámicas sociales de las familias de los 
niños y niñas de transición, por lo cual se requiere una intervención por parte de la IE para 
tratar de dar cumplimiento a ellas. 
Aspectos del desarrollo integral 
     El 38% de los encuestados (27) considera que el desarrollo integral involucra las cinco 
dimensiones mencionadas; el 23,9 % (17), manifiesta que un solo aspecto mencionado son 
parte del desarrollo infantil; el 21,1%(15) evidencia que dos aspectos que involucra el 
desarrollo integral; y finalmente el 14% (10) considera que tres aspectos son parte del 
desarrollo integral y el porcentaje restante considera cuatro aspectos, el 2, 81% (1).  
     Frente a este tema podemos citar lo mencionado por Gallego y Fernández (2012) “… 
parece indudable que las familias y la escuela comparten responsabilidades de la educación 
de la infancia… consideramos que la formación de los padres  debe formar parte de  la 
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propia educación de los niños...”, sin embargo es natural que las familias desconozcan 
algunos elementos vitales que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas, por lo 
cual Epstein (1987), propone que: “el centro escolar puede proporcionar ayuda a las 
familias para cumplir con sus obligaciones básicas de crianza” de una mejor manera. Es 
aquí donde se evidencia la necesidad de que las familias tengan un tipo de formación que 
ayude a clarificar ideas sobre el desarrollo integral, que sea beneficioso para sus hijos, 
orientar algunos procesos al interior de las familias, conocer sus ideas frente a la educación 
de sus hijos entre otras. 
Acciones que realiza para propiciar el desarrollo integral 
      Entre las acciones predominantes para potenciar el desarrollo integral se encuentran, 
con el 27,9% acciones de diálogo y escucha; el 24,41% acciones como el acompañamiento 
en tareas y enseñanza de conceptos y refuerzo escolar, aspectos cognitivos; el 18% 
considera que fortalecer los lazos afectivos es importante; el 16,27% realiza acciones de 
tipo social y el 8% realiza acciones corporales. Esto demuestra que no se tiene claro en que 
consiste el desarrollo integral, por lo cual se priorizan algunas dimensiones del desarrollo, 
relegando otras que son vitales. 
Gráfica 2. Acciones para propiciar el desarrollo integral por parte de las familias. 
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Actividades en el tiempo libre 
     En cuanto a las actividades que las familias hacen en el tiempo libre con sus hijos, la 
mayoría realiza juegos con ellos, (25% correspondientes a 17 padres), Es importante 
reconocer las acciones que los niños y niñas realizan en su tiempo libre pues el ambiente 
sociocultural dispuesto por las diferentes personas que rodean influye directamente en el 
desarrollo integral, las actividades dependen de su calidad. Según Fernández (2012) “el 
desarrollo de la competencia social es imprescindible … y guarda relación directa con 
aspectos cognitivos, comunicativos y afectivos” (pág. 198). Es vital tener en cuenta que la 
influencia directa para el desarrollo adecuado de las habilidades sociales, parten de la 
capacidad de resolver conflictos, de compartir afecto y de aceptarse a sí mismo y a los 
demás, y, estas habilidades deben iniciar su construcción desde el seno del hogar, de las 
múltiples interacciones al cual el niño o la niña han estado expuestos a lo largo de su vida. 
Por lo tanto, jugar con ellos proporciona herramientas fundamentales para la vida, les 
permite reconocer su contexto, sus normas, desarrollar la imaginación y explorar las 
posibilidades que le brinda su entorno y aprender su cultura y habilidades sociales 
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fundamentales para vivir en comunidad. Lineamientos pedagógicos y curriculares SDIS 
(2012. Pág.162). 
     El 21,4%, (15 encuestados), los acompañan a hacer tareas, y es importante este 
acompañamiento a los niños y niñas por parte de los padres pues tiene un sentido 
significativo, les hacen sentir que la acción que está realizando es importante, sin embargo, 
es crucial tener una comitiva de calidad, donde impere el diálogo y la comprensión y no se 
convierta en un espacio de tensión frente a las habilidades del niño o la niña.  
     El 16,3%, que corresponde a 11 padres de familia, los dejan ver televisión, otras 
acciones de ocio también son importantes en la vida de los niños y niñas y en general de las 
familias, sin embargo, el acompañamiento de adultos y la elección de programas de 
televisión adecuados para los menores, son aspectos cruciales que garantizan que estos 
espacios estén llenos de aprendizajes significativos para la vida. y el 16,3% (11 
encuestados), manifiestan que utilizan el tiempo libre para dialogar con ellos y el 0,78% (2 
padres). leen o van a bibliotecas, frente a estas dos últimas acciones, diálogo y la lectura 
son importantes, pues permiten la expresión de sus sentimientos y necesidades potenciando 
sus capacidades de comunicación.  La conversación, como lo cita Cassany (2011) es 
efectiva cuando hay interés por todas las partes involucradas, tanto del hablante como de 
quien escucha. En este sentido es vital fortalecer esos espacios de dialogo en la familia 
como un proceso inmerso en el desarrollo integral de los niños; la lectura por su parte 
permite el abordaje de las distintas posibilidades de lenguaje oral y escrito, fortaleciendo 
procesos de pensamiento, sociales, cognitivos, etc. 
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Aspectos de convivencia 
     Para la resolución de conflictos, el 92 % (64 familias) utiliza el dialogo como 
herramienta principal, el porcentaje restante se apoya en la intervención de terceros o 
esperan a que pase el tiempo. 
     Otro aspecto sobre el que se quiso indagar fue los factores que influyen en la 
convivencia, entendido este concepto “un proceso en el que el sujeto reconoce a los otros, 
establece relación con ellos …comparte intereses particulares y colectivos a partir de 
normas y valores socialmente compartidos” SDIS (2012. Pág. 88) En primer lugar 
encontramos que las familias opinan que la tecnología es muy influyente en este aspecto 
con un 37,2% (26 encuestados). También los conflictos familiares o las dinámicas 
familiares afectan con un 29% (20 familias), el 22% (15 familias) opinan que el entorno y 
los amigos influyen en la convivencia de los niños, y el porcentaje restante 11%, (4 familias 
encuestadas) manifiesta que es el colegio un factor que influye en la convivencia.  
     Al respecto, los lineamientos pedagógicos y curriculares de la SDIS (2012), afirman: 
“la familia y el colegio son contextos de socialización y convivencia, al igual que 
todos los componentes de la ciudad como las instituciones de salud, los parques, los 
almacenes, los centros comerciales y los medios de comunicación como la 
televisión, el cine, la publicidad y los periódicos. De todos estos contextos los niños 
aprenden muchos aspectos de su vida personal, que establecen comportamientos y 
actitudes válidas y aceptables, a la vez que se corrigen y se moldean otras, para 
compartir e interactuar en sociedad” (pág. 90) 
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     Según la respuesta de los encuestados, se puede evidenciar que están en concordancia 
con lo que sostiene Gallego y Fernández (2012) respecto a los factores que influyen en la 
convivencia. Según el autor, son cuatro factores vitales: “la familia, el propio niño o niña, 
el contexto y la escuela” (pág. 743). 
La familia: la relación del apego establecida en la primera infancia y las pautas de crianza 
que usan los padres en los primeros años y las relaciones que allí se desarrollan entre los 
miembros de la familia (de autoritarismo, democracia, respeto entre otras), son factores 
determinantes en las conductas sociales que tiene los niños y niñas en ambientes escolares. 
El propio niño o niña: la socialización depende también en las características del mismo 
individuo. También la habilidad comunicativa juega un papel importante en la 
socialización, pues es la capacidad de establecer relaciones expresando sus sentimientos e 
ideas sobre diferentes situaciones; el temperamento es propio de cada persona e influye en 
las diferentes acciones que se desarrollan en un contexto social. A medida que el niño 
crece, también lo hace la capacidad de autorregulación frente a situaciones conflictivas o en 
las relaciones con sus iguales. Otro aspecto propio del niño es la empatía, relacionada al 
desarrollo moral y la motivación hacia la justicia (Hoffman, 1990. Pág. 125). Se atribuye el 
desarrollo de la empatía desde los primeros años de vida al comportamiento de los padres 
relacionado con la disponibilidad afectiva, inducción. 
El contexto: la amistad en la edad preescolar es fuente de apoyo emocional, pues brinda al 
niño la posibilidad de explorar sus emociones y enfrentarse a la frustración (Berndt y 
Perry,1986). Según Fernández (2012), la calidad de las relaciones sociales en la escuela 
infantil es un buen predictor del estatus socioeconómico, sin embargo, no se puede dejar de 
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lado las peleas que son motivadas generalmente, por conductas agresivas. Cuando este tipo 
de conductas son normales dentro del grupo de amistades, puede que éstas se vuelvan 
aceptadas y posteriormente inducir a conductas antisociales. 
La escuela: al igual que en la familia, es un contexto social muy importante para el niño, sin 
embargo, en la escuela se producen encuentros con otros compañeros y se promueve el 
aprendizaje de habilidades sociales al encontrarse en un contexto diferente al hogar, con 
unos requisitos y dinámicas diferentes, es por ello que los docentes deben mantener una 
comunicación fluida con los padres, para conocer un poco sobre el contexto familiar que 
posibilite una mejor relación con sus pares. 
Aspectos del comportamiento de los niños y las niñas 
     En cuanto a los factores que influyen en comportamiento de las niñas y los niños, se 
encuentran que el 23 % opina que la nutrición, (16 encuestados), seguido de apoyo en casa 
con 21%,(15 padres),  seguido de la disciplina en casa con 13% (9 encuestados) y la 
afectividad con este mismo porcentaje, las normas con un 12% (8 respuestas ); y finalmente 
los compañeros y    la edad con un 8% (6 encuestados) y un 7% (5 encuestados), 
respectivamente. 
     En el aprendizaje confluyen numerosos elementos, Gallego (2012), menciona que hay 
dos dimensiones familiares que afectan el rendimiento escolar a) el apoyo a la autonomía, 
permitiendo que los niños soluciones solos diferentes dificultades de acuerdo a su edad, y la 
participación en la toma de decisiones. Según el autor, esto conlleva a concluir que los 
modelos democráticos o permisivos son los que más aportan al rendimiento académico, al 
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contrario, los estilos autoritarios o negligentes donde el apoyo a la autonomía es mínimo o 
inexistente. (pág. 324). 
     Otro aspecto que influye en el aprendizaje tiene que ver con aspectos motivacionales, y 
esto está estrechamente relacionado con el estilo de crianza que utilizan los padres 
(democráticos, autoritarios, negligentes o permisivos). Investigaciones demostraron que los 
hijos de padres democráticos poseen autoconfianza y se perciben como hábiles para el 
aprendizaje, caso opuesto ocurre con los hijos de padres negligentes o autoritarios. 
Relación de aprendizaje y convivencia 
     En cuanto a la influencia de aspectos convivenciales en el aprendizaje, el 78% de los 
encuestados (55) manifiesta que los aspectos de convivencia si influye en el aprendizaje; 
mientras que el 21 % (corresponde a 15 encuestados), consideran los aspectos 
convivenciales no afectan el aprendizaje. 
     Teniendo en cuenta que la convivencia está directamente relacionada con las relaciones 
sociales, ésta actúa en dos ámbitos. Según Gallego (2012), los procesos sociales se dan en 
el campo interno y externo. Respecto al primero hace referencia a la autoestima que tiene el 
individuo y en palabras del autor “…el desarrollo social guarda interacciones estrechas con 
el desarrollo cognitivo. El desarrollo social puede facilitar o contribuir a logros cognitivos o 
aprendizajes cognitivos, también el comprender la situación de los demás se consideran 
aprendizajes importantes para los niños. (pág. 198).  De acuerdo a lo mencionado por el 
autor, es importante trabajar con las familias que no relacionan las dificultades de 
aprendizaje con ciertos comportamientos, pues es vital que éstas comprendan que el 
proceso de desarrollo de los niños y niñas es integral, y que lo sucedido en el hogar afecta 
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sus comportamientos de forma general, sin importar el lugar donde se encuentren. Y que de 
forma directa afecta el escenario de la escuela. Por esta razón es importante que la familia y 
las instituciones educativas deben articularse, para generar procesos positivos en los niños y 
las niñas, y que favorezcan de alguna manera, las dinámicas del hogar.  
Participación de las familias  
     Frente a la pregunta ¿usted siente que la institución educativa lo invita a participar en 
actividades que favorecen la educación de sus hijos? el 74% equivalente a 52 encuestados 
manifiesta que, si siente que la IE apoya en el proceso educativo de sus hijos, con diversas 
actividades entre ellas, reuniones, consejos, charlas, talleres, entre otras; frente a un 25% 
(18 encuestados) que considera que la IE no los apoya. 
     La educación de los niños y niñas de preescolar involucra el contexto familiar como el 
escolar, y según Fernández (2012) “…los adultos que se encuentren en los dos contextos 
tienen la responsabilidad de facilitar el desarrollo de los niños y prepararlos para sus 
interacciones en sociedad”. (pág. 718). Teniendo en cuenta esto, es innegable que la 
relación escuela – familia sea bidireccional para que aporte el proceso educativo de los 
niños y niñas. Es por ello que se debe prestar atención a esta relación, establecerla, 
enriquecerla y mantenerla. En palabras del mismo autor “el trabajo en equipo de padres y 
profesionales de la educación se convierte en la combinación ideal para el desarrollo y el 
aprendizaje” (Fernández, 2012. Pág., 717). En la institución Atabanzha es necesario crear 
estrategias que permitan la vinculación de las familias, no solo a las aulas de clase sino a 
todos los procesos que allí se desarrollan. 
     Epstein (1987) propone algunas áreas de cooperación entre escuela y familias: 
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 La escuela debe proporcionar ayuda a las familias para que puedan cumplir 
sus obligaciones básicas de crianza 
 La familia proporciona ayuda a la escuela para que ésta pueda cumplir sus 
obligaciones con respecto a los estudiantes y las familias. 
 Colaboración de los padres en las actividades organizadas por la escuela. 
 Implicaciones de los padres en actividades de aprendizaje con sus hijos en 
casa. 
 Participación de los padres en órganos de gestión y decisión de la escuela 
 Colaboración para que las funciones de la escuela traspasen a la comunidad. 
     Según los aportes del autor, es importante el apoyo mutuo entre la familia y la escuela y 
tener claro que la relación es de carácter bidireccional. Esto lleva a la necesidad de diseñar 
estrategias que vinculen a las familias en todas las instancias de participación de la IE, por 
ello es valioso recurrir a la gestión comunitaria que promueve que los padres se vinculen 
desde el PEI, gobierno escolar y la participación en acciones propiamente académicas. 
     En cuanto al apoyo de las familias a los procesos educativos realizados en el colegio, el 
60% que corresponde a 40 encuestados manifiestan que apoyan el proceso educativo desde 
casa, mientras que el 27% (21) comunicación con sus docentes y el 12% restante de los 
encuestados (9 familias) asisten a reuniones u otras actividades programadas por la 
institución. 
     Como se vio anteriormente, es importante mantener relaciones reciprocas entre escuela 
y familia, puesto que cada una de ellas posee responsabilidades propias y éstas favorecen el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 
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     Referente a las actividades que hace la IE para vincular a la familia, el 35 % opina que 
mayormente se hacen reuniones, seguido de 26% que manifiestan que los talleres son la 
forma más frecuente de vincular a las familias, el 23% piensan que las actividades 
curriculares son más frecuentes y finalmente el 15% reciben citaciones individuales. 
     Al referente, Merino González y Fernández de la Hoz (1986) citado por Gallego (2012), 
manifiestan que, aunque en ocasiones se presentan dificultades para la cooperación entre la 
escuela y la familia, es necesario insistir y tener en cuentas las posibilidades familiares y 
sus intereses de cooperación.  Algunas áreas de cooperación pueden ser: actitudinal, que 
genere actitudes positivas hacia la cooperación; formación y entrenamientos: conlleva a los 
padres a procesos formativos que ayuden a los padres a comprender la importancia de su 
papel en el desarrollo personal y social de los niños y niñas, así como la relevancia de las 
pautas de crianza en el desarrollo integral de sus hijos (pág.323) 
      Gallego y Fernández (2012) asegura que los padres deben sentirse más activos en los 
procesos de toma de decisiones y de gestión de la institución, y no limitarlos a actividades 
escolares o de aula. (pág. 730) 
     Frente a la participación de las familias en las diferentes actividades desarrolladas por la 
IE tenemos que el 45,7% de las familias correspondiente a 32 familias asiste pocas veces, el 
27 % (19 familias) asisten casi siempre, el 18% (13 familias), no asisten nunca y el 11% (8 
familias) asisten siempre. 
     Existen diversas investigaciones que evidencian que cuando existen una relación acorde 
entre los estilos de crianza y los estilos educativos, el rendimiento escolar es mejor.  
Gallego (2012) insiste: 
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 “…se ha comprobado que ciertos procesos familiares facilitan el desarrollo de 
habilidades en los niños y que numerosas dimensiones de la interacción familiar 
como las pautas de crianza, están relacionados con el desarrollo de diferentes 
habilidades fundamentales para la edad infantil y escolar, como las actitudes, 
valores, expectativas, etc., (pág. 734) 
     De acuerdo al autor, los estilos de crianza democráticos evidencian niños con mejores 
resultados académicos, en cambio los niños con padres negligentes tienen resultados 
deficientes. 
     El 90% de los encuestados manifiesta que la IE tiene horarios de atención a las familias, 
de los cuales el 68% opinan que los horarios no son pertinentes teniendo en cuenta 
diferentes aspectos de las dinámicas familiares. El porcentaje restante 22% opina que el 
horario es adecuado. 
     Se indagó con los padres cual es la mayor dificultad con el horario y ellos manifiestan 
que la mayoría trabaja como independiente en trabajos informales, por lo cual su ingreso 
depende de su labor diaria, por esta situación los padres no “dejan de trabajar por asistir a 
una reunión”, pues conllevaría dificultades del sustento diario. 
     Frente a esta situación es necesario replantear los horarios de trabajo con los padres, 
pues la mayoría dieron como opción, los sábados, sin embargo, en dialogo con algunos 
docentes, no es viable realizar actividades con los padres estos días, pues no está 
contemplado en su horario laboral 
     Referente al deseo de participación en actividades propuestas por la IED para las 
familias, 41 de ellas, que equivalen a 58,7% manifestaron que desean participar, y de éstas 
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30 (70%) desean que el horario sea el fin de semana, y las 11 restante (30%) piden que sea 
en horario de la tarde. el 41 % (29 familias) manifiestan que no desean participar. 
   Como se ha venido diciendo, la participación en procesos desarrollados en la institución 
es vital y lo son más cuando parten de los propios intereses de las familias y además 
vincularlos en otros estamentos de participación. Cuando los padres no participan de 
procesos de formación, no se puede hacer un autorreflexión que conlleve a mejorar 
ambientes familiares, pautas de crianza y otros aspectos que repercuten directamente en el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
El desarrollo del grupo focal permitió identificar otros aspectos importantes de la visión de 
las familias frente a la escuela, la sociedad y la propia educación de sus hijos e hijas. Entre 
los resultados de este grupo focal, se obtuvo la siguiente información: 
 Las familias no tienen claridad frente al concepto del desarrollo integral y cómo 
las acciones diarias son las fuentes directas de los aprendizajes que ellos 
obtienen diariamente. 
  Los acudientes estuvieron muy interesados en el tema, participaron y 
compartieron experiencias personales que dejaron entrever problemáticas al 
interior de la familia de tipo social, económico.  
 Los padres desean participar en este tipo de actividades, pero ellos 
manifestaron que la informalidad laboral hace que difícil dejar de trabajar 
porque afecta la economía del hogar. 
     La participación de las familias en escuelas de padres u otras estrategias diseñadas por 
los docentes y orientadores buscando acciones para mejorar dichos procesos y 
adicionalmente fortalecer el desarrollo integral en los estudiantes de la primera infancia es 
muy escasa. A las familias de los niños y niñas que presentan dificultades se hacen 
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citaciones individuales, pero es muy baja la asistencia. Esta situación hace que sea difícil el 
manejo de dichas problemáticas pues son asumidas casi exclusivamente por las docentes y 
orientadoras, los cuales en muchas ocasiones quedan sin resolver y se siguen presentando 
en años posteriores. 
     Frente a esta situación, Campoalegre (2016), afirma que “… la familia ha sido 
legitimada como la primera y la premisa para el buen desempeño escolar. …. De modo 
paralelo, la escuela plantea nuevas metas educativas que repercuten en el ámbito familiar, y 
viceversa”. (Pág. 94). De acuerdo a la autora, la escuela imparte nuevos objetivos de 
aprendizaje de acuerdo a su PEI y las nuevas realidades sociales; sin embargo, Patiño 
(2016), afirma que “… la familia es un grupo social y un ámbito de construcción de 
identidades individuales y sociales, de aprendizaje de derechos y principios democráticos, 
así como el desarrollo de capacidades y potencialidades de sus miembros” (p, 69).  Por lo 
tanto, la escuela no puede ser ajena a los procesos y dinámicas familiares. Es por ello por lo 
que, cuando no hay un dialogo entre las familias y la escuela, no se logra cohesionar los 
procesos de aprendizaje y desarrollo que se lleva en estos espacios y no se entrelazan las 
metas educativas que menciona Campoalegre. 
     Es importante fortalecer la relación familia- escuela, pues como lo afirma 
Bronfenbrenner (1987), la familia y la escuela son los dos microsistemas que están 
directamente relacionado con la formación y desarrollo de la dimensión social en los 
individuos, por lo cual es vital aunar esfuerzos para fortalecer esta dimensión teniendo en 
cuenta los cuenta los principios particulares de las familias, retomados por la escuela. 
Castaño (2005), asegura que:  
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“…las relaciones interpersonales que se mantienen en la familia no están exentas de 
situaciones de conflictividad, por eso, la vida en la familia es un medio educativo 
eficiente (microsistema) al que debemos dedicar tiempo esfuerzo. La escuela 
complementará la tara, pero en ningún caso sustituirá a los padres” (p.127). 
     De acuerdo a lo anterior, el entorno familiar influye de forma radical en la convivencia y 
los comportamientos que los niños y niñas tienen dentro del colegio. En el hogar es donde 
se adquieren valores, actitudes y comportamientos y los padres inciden en el aprendizaje de 
estos por medio del ejemplo y la vivencia diaria. Dada esta situación, para buscar 
soluciones de convivencia dentro del aula, es necesario voltear hacia el hogar y reconocer 
las dinámicas al interior de este, pues desde allí se obtienen las bases para dar un manejo 
adecuado, atendiendo las singularidades del contexto real del niño o la niña. Cuando los 
padres se vinculan efectivamente en procesos que ayudan a mejorar las condiciones 
particulares de su hijo o hija dentro del colegio, de manera recíproca obtienen información 
que favorece la superación de situaciones conflictivas dentro del seno del hogar, como lo 
menciona Zabalza (2012) “la relación escuela - familia es reciproca y genera ganancia para 
ambos” (p.54). 
     Cuando no hay una adecuada comunicación entre la familia y la escuela, se generan 
traumatismos entre ambos: lo que espera la escuela de las familias es diferente a lo que 
esperan las familias de la escuela. Acevedo (2016, p.133). En este sentido esta 
contradicción no permite la reciprocidad de procesos y el enriquecimiento mutuo de 
estrategias que logran la construcción de conocimientos valiosos para potencializar el 
desarrollo integral y superar las dificultades que son evidentes en los niños y niñas. 
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     Es por esta razón, que fue necesario desarrollar nuevas estrategias, que permitan 
reconquistar a las familias frente a los procesos educativos realizados en el colegio, 
motivarlos a que participen y se interesen por las acciones encaminadas a mejorar las 
dificultades que presentan los niños y niñas en cuanto a convivencia y procesos de 
aprendizaje, que finalmente repercuten en su desarrollo integral. Es decir, lograr una 
participación efectiva de las familias para que se creen lazos de corresponsabilidad entre 
escuela y familia. Esta situación generó la siguiente pregunta de investigación:  
¿Cómo la gestión para la participación de las familias contribuye a la convivencia de 
los niños y niñas del IED Atabanzha grado transición jornada mañana desde una 
perspectiva de desarrollo integral? 
     Como objetivo general de esta investigación se plantea: Establecer como la gestión 
para la participación de las familias contribuye a la convivencia de los niños y niñas de IED 
Atabanzha en una perspectiva del desarrollo integral. 
      Como objetivos específicos tenemos: 1)  Caracterizar los aspectos sociodemográficos 
de las familias y su relación con la participación en procesos educativos  desarrollados por 
la institución; 2); Identificar el nivel de apropiación de la perspectiva del desarrollo integral 
que tienen las familias de los niños y niñas del nivel de transición; 3) Implementar  el ciclo 
PHVA como parte de la gestión comunitaria para fomentar la participación de las familias 
en los procesos educativos desde la perspectiva del desarrollo integral; y 4) Analizar desde 
la gestión comunitaria nuevas estrategias para la participación de las familias en la 
institución buscando superar las dificultades de convivencia.   
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     El campo de estudio del presente trabajo es la gestión comunitaria en las instituciones 
educativas de básica y media , entendida esta como la participación de los actores de una 
comunidad educativa para la creación de una cultura institucional propia, por medio del 
diseño del PEI, la participación de la comunidad,  Estas acciones deben estar ligadas a 
procesos continuos de evaluación que conlleven al mejoramiento permanente, buscando 
siempre la participación de la comunidad dentro de la construcción y determinación de 
acuerdos de convivencia y de trabajo que enriquezcan los procesos desarrollados allí; como 
objeto de estudio se encuentra la participación de las familias en los procesos 
desarrollados en la institución. 
         Este trabajo investigativo se enmarcó en el enfoque de investigación Cualitativa, 
como una Investigación Acción, que es una metodología que busca transformar los 
espacios donde se desarrolla la investigación. Según Kemmis y MacTaggart (1988); la 
investigación acción se caracteriza principalmente por: a) Se construye desde y para la 
práctica, b) pretende comprender la realidad a la vez que se procura mejorarla a través de su 
trasformación, c) la investigación debe realizarse con la participación de los propios sujetos 
en busca del mejoramiento de sus prácticas Cotidianas.  
     Según Álvarez- Gayou (2003) los diseños de investigación- acción buscan resolver 
problemas cotidianos e inmediatos y mejorar practicas concretas. Su objetivo se basa en 
aportar ideas que oriéntenla toma de decisiones en programas o procesos. La autora Sandin 
(2003), citada por Hernández (2010, p. 510), asegura que la Investigación acción busca 
“propiciar el cambio social, transformar la realidad y que las personas tomen conciencia de 
su papel en ese proceso de transformación”. La misma autora menciona las principales 
características 1) este tipo de investigación busca la transformación y de la realidad (social, 
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educativa, administrativa, etc.), se construye desde ésta. Adicionalmente la investigación 
acción tiene un objetivo emancipador, esto quiere decir que su propósito es lograr que los 
participantes “generen un profundo cambio social por medio de la investigación”. 
     De acuerdo a lo anterior, este tipo de investigación es adecuada para el presente ejercicio 
investigativo, pues se realiza en un contexto social educativo, donde se pretende mejorar las 
condiciones de desarrollo integral de los niños y niñas del grado transición por medio de la 
identificación de los procesos educativos que aportan a este fin. En esta investigación se 
tiene en cuenta a los participantes directos del proceso educativo las familias 
principalmente, las docentes. Se parte de conocer las dinámicas familiares que afectan 
dicho proceso y se busca que los participantes principales las familias) generen un cambio 
en su forma de comprender las acciones desarrolladas por la institución educativa y que 
trascienda a las rutinas familiares para que se apoye un desarrollo integral con sentido y 
comprensión. 
     Álvarez-Gayou (2003), menciona el modelo de investigación acción como aquella que 
consta “de decisiones en espiral, las cuales se basan en ciclos repetidos de análisis para 
conceptualizar y redefinir el problema una y otra vez”. Así, la investigación-acción se 
integra con fases secuenciales de acción: planificación, identificación de hechos, análisis, 
implementación y evaluación. Teniendo en cuenta la afirmación de los autores, la 
investigación acción es un tipo de investigación que encaja con el ciclo de gestión PHVA, 
que es el que se utilizó para la aplicación de este ejercicio investigación, el cual consta de 
Planear, Hacer, Verificar y Actuar. 
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     Mayorga (2002), afirma que ninguna investigación puede ser totalmente cualitativa o 
cuantitativa, porque en algún momento se debe acudir a la otra para aclarar temas o como 
apoyo del proceso investigativo. 
Como técnicas de recolección de datos tenemos: 
 La encuesta: denominada como una técnica de obtención de datos para la 
investigación social. La palabra proviene del francés enquête, que significa 
"investigación". Como tal, una encuesta está constituida por una serie de preguntas 
que están dirigidas a una porción representativa de una población, y tiene como 
finalidad averiguar estados de opinión, actitudes o comportamientos de las personas 
en asuntos específicos. Esta técnica, es de uso primordial en investigaciones de tipo 
cuantitativo, sin embargo, en este ejercicio investigativo tuvo un fin orientador para 
identificar el problema de estudio y a partir de ello, desarrollar técnicas propias de 
la investigación cualitativa, (entrevistas y grupo focal). Se realizó encuestas a las 74 
familias del grado transición jornada mañana, con el objetivo de  identificar sus 
características sociodemográficas que podrían afectar la participación en los 
procesos educativos en la institución;  igualmente descubrir los conocimientos que 
tienen los padres de familia frente a una perspectiva del desarrollo integral y 
aspectos de convivencia, y,  también identificar qué procesos educativos pueden 
mejorar la participación de las familias para aportar positivamente al desarrollo 
integral de los estudiantes. Este instrumento se validó con la lectura por parte de tres 
padres de familia anterior a su aplicación, y se realizaron ajusten en cuanto a la 
redacción y cambio de términos que no fueron claros para los padres. 
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 Entrevistas: Para Denzin y Lincoln (2005, p. 643, tomado de Vargas, 2012) la 
entrevista es “una conversación, es el arte de realizar preguntas y escuchar 
respuestas”. Como técnica de recogida de datos, está fuertemente influenciada por 
las características del tema del cual se quiere obtener información. Se realizaron 
entrevistas a las docentes del grado transición jornada mañana (2), a la orientadora 
con el objetivo de conocer la visión que ellas tienen frente a la participación de las 
familias en los procesos educativos desde una perspectiva de desarrollo integral. 
Adicionalmente, reconocer las acciones que desde su profesión y ejercicio diario se 
han realizado con el objetivo de propiciar una mejor participación de las familias en 
las acciones institucionales en pro de fortalecer el desarrollo integral de los niños y 
niñas. De igual manera, se entrevistaron a padres de estudiantes con dificultades de 
convivencia, aquellos que tienen más de cinco anotaciones en el observador, para 
recolectar información valiosa frente a las dinámicas familiares que pueden indicar 
algunas necesidades o temática para abordar en los grupos focales. 
 Grupos focales:  es una técnica se enmarca dentro de la investigación socio 
cualitativa, entendiendo a ésta como proceso de producción de significados que 
apunta a la interpretación de comportamientos sociales y prácticas cotidianas. Los 
grupos focales constituyen una técnica cualitativa de recolección de información 
basada en entrevistas colectivas y semiestructuradas realizadas a grupos 
homogéneos. Para el desarrollo de esta técnica se instrumentan guías previamente 
diseñadas y en algunos casos, se utilizan distintos recursos para facilitar el 
surgimiento de la información (mecanismos de control, dramatizaciones, relatos 
motivadores, proyección de imágenes, etc.) En esta investigación, los temas 
abordados en los grupos focales surgieron de la información obtenida con la 
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aplicación de los demás instrumentos y hace parte de la implementación de la 
propuesta del presente proyecto. 
      El presente documento se organizó en dos partes, la primera es la contextualización de 
la problemática, los referentes teóricos en los cuales se basa el documento y referidos 
legales y políticos que enmarcan la investigación. En la segunda parte se encuentra la 
propuesta la cual tiene por objetivo plantear acciones encaminadas a la sensibilización de 
las familias de los niños y las niñas del colegio Atabanzha del grado preescolar jornada 
mañana, para fortalecer la participación activa y efectiva en los procesos educativos que 
favorezca el abordaje de situaciones conflictivas de convivencia evidenciados en el aula, 
basado en el ciclo de gestión PHVA. 
      La población con la cual se realizó esta investigación, son 830 estudiantes del colegio 
Atabanzha, Jornada Mañana, 28 docentes, 2 coordinadoras, 1 orientadora. 
     La muestra son las 20 familias de los niños y niñas del grado transición jornada 
mañana, que han presentado más de cinco anotaciones en el observador por dificultades de 
convivencia y cuyos padres y/o madres no asisten a las citaciones que se realizan por parte 
del colegio. 
Aportes de la investigación: este trabajo de investigación permite reconocer que las 
características del contexto y las propias de las dinámicas familiares, son generadoras de 
nuevas necesidades a las cuales la escuela debe responder, tal como lo menciona Munichin 
(1974), citado por Gallego (2012. Pág. 786), “las dinámicas sociales han impactado 
directamente a la familia y ya no se puede tener un modelo definido, por lo que el autor 
referencia el término de familia sana”. esto requiere investigar y gestionar los cambios 
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pertinentes, para que la escuela se convierta en un escenario donde se generen relaciones 
recíprocas entre esta y la familia, buscando beneficios para toda la comunidad educativa, 
pero especialmente para los niños y las niñas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 1. 
 MARCO DE REFERENCIA 
 
1. REFERENCIAS LEGALES 
Para el fin de este proyecto, se recurre a normatividad nacional que refiere temas 
pertinentes y explícitos como los son: 
 Constitución Política de 1991, en su artículo 44, en el cual refiere: 
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Los derechos fundamentales de los niños y niñas, vida, tener una familia, la educación, 
cultura y la libre expresión de su opinión, serán protegidos contra toda forma de abandono 
y maltrato, gozando de los derechos ratificados en otros tratados internacionales; la familia, 
la social y el estado tienen la obligación de asistir a los niños para garantizar el desarrollo 
integral y el ejercicio pleno de sus derechos. 
Este artículo es importante porque identifica claramente tres actores principales en el 
desarrollo integral, obliga a la familia, la sociedad y el estado a proteger a los niños y niñas 
contra toda forma de maltrato y abandono, y a garantizar el ejercicio pleno de sus derechos 
y el desarrollo armónico integral. 
 La Convención Internacional de los Derechos de los Niños aprobada en el Congreso 
de la República mediante Ley 12 de 22 de enero de 1991: 
Introduce un cambio en la concepción social de infancia y define el desarrollo integral: “los 
niños deben ser reconocidos como sujetos sociales y como ciudadanos con derechos en 
contextos democráticos. El desarrollo integral, que considera aspectos físicos, psíquicos, 
afectivos, sociales y cognitivos, aparece, así como un derecho universal, asequible a todos 
independientemente de la condición personal o familiar”. 
Este artículo cita algunos aspectos inmersos en el desarrollo integral, los cuales pueden 
orientar a identificar algunos actores que intervienen en él. 
 Ley 1098 de 2006, Código de Infancia y Adolescencia, se armoniza la legislación 
identificando y promoviendo 44 derechos y libertades de los niños, niñas y 
adolescentes y especificando responsabilidades de la familia y el estado. En el 
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artículo 29 se refiere en particular al derecho de la primera infancia a su desarrollo 
integral. 
 A nivel distrital, El Acuerdo 460 de 2008 se basa en el artículo 202 del Código de 
Infancia y Adolescencia para implementar su Política Publica de Infancia. 
 El plan distrital de desarrollo Bogotá Mejor para Todos (2016 – 2020), en su pilar 
“Igualdad de la calidad de vida”, manifiesta que el desarrollo integral debe 
garantizarse desde la gestación hasta la adolescencia, involucrando a las secretarias 
de salud y educación principalmente. En cuanto a la Secretaria de Educación, 
solicita que revise, implemente y desarrolle modelos pedagógicos y estrategias que 
favorezcan la convivencia, la ciudadanía, involucrando a la familia. 
 Decreto 057 de 2009. En el artículo 2 define La Educación Inicial como: “un 
derecho impostergable de la Primera Infancia, dirigido a garantizar el desarrollo del 
ser humano a través del cuidado calificado y el potenciamiento del desarrollo de los 
niños y niñas desde su gestación y menores de seis (6) años. Se concibe como un 
proceso continuo, permanente e intencionado de interacciones y relaciones sociales 
de calidad, oportunas y pertinentes, dirigidas a reconocer las características, 
particularidades y potencialidades de cada niño o niña, mediante la creación de 
ambientes enriquecidos y la implementación de procesos pedagógicos específicos y 
diferenciales a este ciclo vital. Esta puede proporcionarse en ámbitos familiares o 
institucionales y en todo caso serán corresponsales la familia, la sociedad, y el 
Estado”. 
2.  REFERENTES TEÓRICOS 
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     Para el desarrollo de esta investigación se consultaron varios documentos, libros, 
publicaciones de revistas, investigaciones, con temáticas acerca de teorías del desarrollo, 
familias y su importancia dentro del proceso educativo, la convivencia y otros aspectos en 
niños y niñas de primera infancia; que permitieran vislumbrar las inquietudes frente a la 
importancia de la familia dentro de los procesos pedagógicos en las instituciones educativas 
para facilitar la implementación de una propuesta que repercutiera en los procesos de 
desarrollo integral de los niños y niñas del colegio Atabanzha del grado transición. 
2.1 PERSPECTIVA DEL DESARROLLO INTEGRAL 
Para este trabajo investigativo se tomó la definición de desarrollo integral de la Convención 
Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada en el congreso de la República de 
Colombia, retomada por la SDIS, en sus lineamientos curriculares (2013) “el desarrollo 
integral es un derecho universal que considera aspectos físicos, psíquicos, afectivos, 
sociales y cognitivos, asequibles a todos independientemente de la condición familiar o 
personal” (pág. 25).  
     El proceso de desarrollo de los seres humanos no se realiza de forma separada, sino que 
se da en términos de integralidad y se basa en las relaciones entabladas con las diferentes 
personas que se encuentran a su alrededor y su entorno mismo; como lo menciona Zabalza 
(2002. Pág. 53), la relación yo-yo, en el cual el niño o la niña edifica su propio concepto; la 
relación yo – tú, es en esta donde se facilita la interacción con otros en diferentes contextos, 
y finalmente la relación yo – medio. En este aspecto se trasciende a diferentes espacios 
institucional, familiar, cultural, que genera la adquisición de otras habilidades vitales para 
la socialización como el lenguaje y la cognición.  
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2.1.1 
3
 Dimensión personal – social. 
     Asegurando que el desarrollo social y el bienestar personal son fundamentales en los 
primeros años de vida, siendo acordes con autores y teóricos conocedores del tema en 
cuanto a que el niño y la niña son seres sociales por naturaleza, argumentando que algunos 
aprendizajes se logran con facilidad al paso de los años, pero los daños o problemas a nivel 
personal (afectivos o emocionales) son de difícil recuperación.  
     En esta dimensión se va creando la personalidad del niño y la niña, en cuanto a un ser 
individual y un ser en un mundo. 
      En un proceso de sincronía relacional (Violante, 2003) la cual se va desarrollando 
desde el mismo momento de su nacimiento en respuesta a la comunicación que se establece 
con su madre, sirve como punto de partida para el desarrollo de la confianza en sí mismo y 
en los demás, esto se logra al momento que el niño y la niña comprenda que de sus 
actuaciones tendrá determinadas respuestas por parte de las personas que se encuentran a su 
alrededor. De este proceso se puede derivar un sujeto que pueda vincularse apropiadamente 
a su contexto, induciendo a un proceso comunicativo, que inicialmente será gestual y poco 
a poco se va desarrollando por el lenguaje. 
      De la interacción con su medio se van creando unos aprendizajes sociales, entre los 
cuáles destacamos: dar valor cada persona que interactúa con los niños y las niñas, 
relacionadas a aspectos positivos o negativos según la experiencia, capacidad de control, 
capacidad de asumir e interpretar actitudes de otros hacia sí mismos y finalmente la 
capacidad de reconocerse a sí mismo, valorándose o rechazarse. Estos procesos inician la 
primera infancia, pero se maduran hasta la adolescencia. 
                                                          
3
www.desarrolloinfantil.edu// caracteristicas-generales-del-desarrollo-del-nino-de-3-a-6-anos 
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2.1.2 Dimensión corporal. 
Considerando el desarrollo como un proceso en el que están inmersos diversos factores que 
interactúan recíprocamente, es en esta dimensión en la que se exponen claramente la 
interdependencia de la maduración biológica y las influencias del medio social, permitiendo 
que los individuos creen su imagen corporal, haciéndose más dinámicos y activos en la 
relación con el medio, avanzando desde su inmadurez inicial a un desarrollo autónomo y en 
constante crecimiento. 
      En esta dimensión convergen varios aspectos, la salud, aspecto nutricional, desarrollo y 
estimulación sensorial. Es por ello que desde el colegio se debe estar en permanente 
monitoreo de estos aspectos pues todos cobran suma importancia en las acciones que deben 
ser desarrollas dentro y fuera de este. Recordemos que todos los estímulos externos o 
sensoriales, que realmente incluyan los cinco sentidos, repercuten notoriamente en el 
desarrollo cerebral. 
     Es importante comprender el término de psicomotricidad, como aquella conexión que 
hay entre el cerebro y el cuerpo, entre lo que se piensa y se hace, entre el sistema muscular 
y el nervioso. Esto quiere decir que cada vez que el niño o la niña se mueven, está 
reestructurando su mente. Es claro que el movimiento adquiere dos sentidos, según lo 
planteado por Zabalza, actuación sobre el movimiento como dimensión del desarrollo  y la 
actuación del movimiento para el desarrollo de otros  niveles formativos, (desarrollo 
intelectual, social, autoimagen)… es por esta razón que esta dimensión adquiere tanta 
relevancia, pues es considerada como punto de partida para el progreso de todas las demás, 
es decir, que por medio de ella, se puede propiciar un verdadero desarrollo integral, por lo 
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que se debe concientizar   a los actores de su importancia, además del diseño de estrategias 
que propicien el fortalecimiento de esta dimensión. 
2.1.3 Dimensión Comunicativa. 
        La comunicación constituye un importante proceso para hacer posible la convivencia 
por medio del intercambio y construcción de significados con las personas que rodean a los 
niños y niñas.  
      Desde los primeros años de vida, producir, recibir e interpretar mensajes se convierte en 
capacidades indispensables que potencien las relaciones que los individuos en etapa inicial 
establecen consigo mismos, con los demás y con los ambientes que en los que se 
encuentran, adquiriendo modelos de vida, aprendiendo a actuar en sociedad, a adoptar una 
cultura y modos de pensar, actuar, valores y creencias. En la institución educativa se debe 
potenciar espacios adecuados para la interacción con sus pares, maestras y maestros y otros 
adultos. 
 Como lo menciona Reyes, (2007, pág. 112):   
La conciencia fonológica desarrollada mediante el juego con la música, la poesía y 
las propias palabras, le permitirá al niño, saber que las palabras pueden 
descomponerse (…), gracias al contacto con cuentos les facilitarán el acceso al 
segundo nivel de simbolización al que alude Vygotsky, y le proporcionan elementos 
para el lenguaje escrito, nociones de gráfica, facilitará la construcción del sentido de 
la comunicación. 
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   Pero, además, los niños y las niñas deben tratar de comprender a los demás, aún sin 
dominar el lenguaje verbal, atendiendo a un sin número de gestos, movimientos, que las 
personas que los rodean manifiestan constantemente. 
   La experiencia no verbal del niño y la niña es compleja. Para Reyes (2007), en ocasiones 
“experiencias no verbales” no pueden ser expresadas con palabras (pág.49). Esto quiere 
decir que el lenguaje no verbal permite la expresión de sentimientos, emociones, además de 
complementar la comunicación oral. 
      Por lo cual, es importante que desde las instituciones educativas se diseñen propuestas 
que permitan la generación de experiencias en las cuáles los niños y niñas, descubran las 
posibilidades que poseen para expresar sus emociones, sentimientos, deseos, e ideas, por 
medio de lenguaje no verbal y posteriormente con la expresión oral; Pero es igualmente 
necesario la vinculación de los adultos que se encuentran en contacto con los niños y niñas 
para que comprendan la importancia de acciones como: leerles cuentos, darles masajes, 
observar imágenes  entre otras, para el desarrollo de sus habilidades comunicativas. 
 
 
2.1.4 Dimensión Artística. 
El arte surge de la necesidad de plasmar eventos significativos en la vida de los seres 
humanos y evidencia su carácter simbólico.  
      El arte está inmerso en la capacidad del ser humano de crear, apreciar, expresar y ser 
sensible a través de múltiples lenguajes que además permiten a los niños y las niñas 
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descubrir maneras de conocer, transformar y representar e interpretar el entorno y la cultura 
en la que se encuentra inmersos. 
2.1.5 Dimensión cognitiva. 
     se concibe el desarrollo cognitivo como el conjunto de procesos de pensamiento que 
permiten al ser humano construir conocimiento y darle sentido a la realidad; éstas 
elaboraciones se encuentran en continuo en cambio y son afectadas por el contexto en el 
que se encuentra, siendo elaboraciones individuales y sociales, como lo plantea Bermejo 
(2004, citado por los lineamientos curriculares de SDIS, 2013) “el proceso del desarrollo 
cognitivo es bidireccional desde el sujeto hacia el medio y del medio hacia el sujeto”.  
     Para comprender las formas cómo funciona el pensamiento de los niños y niñas es de 
vital importancia comprender que al nacimiento se cuenta con algunos esquemas 
elementales (reflejos) (Moreau, 1993) y al estar en contacto con el entorno a través de 
percepciones físicas estos esquemas se modifican al recibir continua información por medio 
de los sentidos, logrando crear gran cantidad de representaciones mentales colectivas que 
luego se acomodan para dar origen a funciones mentales individuales. 
 
2.2 LA FAMILIA 
      Desde la legislación colombiana se reconoce la responsabilidad de la educación entre el 
Estado, la familia y la sociedad en general. (C.P 1991), sin embargo, no es evidente esta 
responsabilidad compartida y no se reconoce la importancia y afectación directa de la 
familia en la educación, especialmente en los más pequeños. Según el documento de la 
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UNESCO (2004) titulado La Participación De Las Familias En La Educación Infantil 
Latinoamericana, la participación de los padres y madres en la educación es vital por tres 
aspectos: 
 “… en primer lugar, por la relación encontrada, en algunas evaluaciones realizadas 
en la Educación Básica, entre la articulación familia y escuela y mejores 
aprendizajes en los niños y niñas; en segundo lugar, por el reconocimiento de las 
madres y padres como primeros educadores de sus hijos e hijas, demostrándose el 
impacto positivo que puede tener una educación temprana de calidad en el 
desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas, y en tercer lugar, porque la familia 
aparece como un espacio privilegiado para lograr una ampliación de la cobertura de 
la educación de la primera infancia.(p.4) 
 
     Las familias son grandes contribuyentes a la educación a través de los aportes de sus 
saberes partiendo de los propios contextos, lo que permite a las instituciones educativas 
articular sus dinámicas con la realidad de la familia. Según el documento del MEN, La 
Familia En Los Contextos Escolares “no puede olvidarse el papel fundamental de la familia 
en la educación de las niñas y los niños a través del cuidado, la crianza y la socialización 
durante la primera infancia”4. Esto infiere que el desarrollo de la primera infancia está 
ligado a los supuestos que cada familia tenga respecto a concepción de niño y niña y de su 
desarrollo, roles en el cuidado y crianza, idea de autoridad, diferencias de género, hábitos y 
manejo de la enfermedad, entre otras muchas. 
                                                          
4 Tomado de http://www.colombiaaprende.edu.co/html/familia/1597/articles-341487_doc20.pdf 
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      Aquí es donde es necesario mantener una relación cordial y positiva entre escuela – 
familia, reconociendo la gran riqueza cultural que poseen éstas, respetando y fortaleciendo 
su rol como agente socializador, primer educador, pero buscando el mejoramiento de las 
relaciones al interior del hogar, posibilitando nuevas pautas de crianza que estén en 
coherencia con la ideología familiar y las nuevas dinámicas sociales, y en general buscar 
nuevas estrategias de forma conjunta para posibilitar el desarrollo integral de sus hijos e 
hijas de una forma adecuada. 
     Por su parte, las docentes son aquellas personas encargadas de generar procesos 
educativos con intencionalidades claras, para fortalecer el desarrollo integral de los niños y 
niñas, partiendo de la cultura de las familias, la misma sociedad y las capacidades e 
intereses de los mismos estudiantes. Una característica fundamental de los maestros de 
primera infancia, especialmente, es tener una mente abierta para comprender la diversidad 
cultural, de interés, de saberes que se encuentra en las familias de los estudiantes y logran 
crear estrategias que busquen vincular, de alguna manera, a todas las expectativas 
generadas por las familias. 
     Los docentes se consideran agentes educativos relevantes porque parten de sus 
conocimientos pedagógicos, para diseñar acciones oportunas y coherentes para propiciar el 
desarrollo integral de los niños y niñas, así mismo buscan la vinculación de la familia, 
comprendiendo los significados que éstas dan a sus actividades cotidianas de educación y 
crianza para con sus hijos e hijas.  
     Sin embargo, las familias al igual que casi todas las instituciones sociales, están 
atravesando cambios importantes en su composición, dinámicas. Así, por ejemplo, de la 
familia nuclear, compuesta por padres e hijos, se ha pasado a diversidad de familias, 
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Monoparentales (un solo padre e hijos); homoparentales (padres del mismo sexo e hijos); 
simultáneas (unión de familias disueltas y la integran hijos de relación anterior y los de la 
nueva unión); extensas (padres, hijos, otros parientes). También el rol de sus participantes 
ha cambiado considerablemente.  
       La incursión de la mujer al mundo laboral ha hecho que las dinámicas familiares 
tengan que ser reorganizadas para responder a las nuevas necesidades, especialmente 
económicas. Esto ha ocasionado que el cuidado de los niños y niñas pase de un ambiente 
privado a uno público a una edad más temprana, en ocasiones, delegando las funciones y 
responsabilidades a algunas instituciones como el colegio o la guardería, o a otros 
familiares: abuelos, tíos, primos.  
       Si bien son innegables estas relaciones, no debe generalizarse. Es necesario entablar 
una relación solidaria entre familia y escuela, que ella derive aspectos positivos para 
propiciar el desarrollo integral de los niños y las niñas. Este hecho implica el 
reconocimiento de las particularidades de las familias, por parte de las instituciones 
educativas, así como el objetivo y razón de ser de la educación preescolar, por parte de las 
familias, además de tener la claridad que el colegio no sustituye a la familia, quien es el 
primer agente responsable del desarrollo integral de los niños y niñas, dando las bases de 
afectividad, normas y valores. SDIS (2012, p. 194). 
      En concordancia con lo anterior, es vital establecer canales de comunicación y 
participación efectivos entre estos dos escenarios sociales en los que se encuentra el niño o 
la niña, partiendo de la precisión que cada familia es única y por lo tanto la atención, por lo 
menos en algunos casos, debe ser personalizada y continua. 
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    Los Lineamiento Curriculares de la primera infancia de la SDIS (2012. Pág. 27) 
menciona que la participación de las familias no debe limitarse a la participación en 
entregas de informes, formación a las familias desde un debe ser, que, en su mayoría, se 
convierte en espacios de quejas y reclamos. Debe ser mucho más activa la participación y 
hacer a las familias constructores permanentes del PEI o proyecto de pedagógicos, teniendo 
en cuenta sus experiencias, conocimientos, entre otros. Esto brinda herramientas para 
superar la pasividad de algunas familias en cuanto a la participación.  
2.2.1 Estrategias Para La Participación De La Familia en la escuela. 
     Partiendo de la importancia del vínculo familia-escuela, no solo para potenciar el 
proceso de desarrollo integral de los niños y niñas, sino también para reconocer la 
importancia de la educación preescolar que va más allá del aprendizaje de conceptos. Para 
lograr esto, se deben implementar estrategias que respondan a las necesidades particulares 
del contexto. Entre estos encontramos: 
 Diálogos diarios: permitir que en los momentos de encuentro de entrada y salida se 
dialogue de forma informal sobre hechos puntuales de interés para el padre. 
 Talleres de sensibilización y formación: es importante reconocer que los padres y 
madres son poseedores de una valiosa experiencia y conocimientos que enriquecen 
la experiencia, por ello deben contemplarse como espacios de interlocución, más 
que como charlas magistrales. Los temas de estos talleres deben surgir de los 
intereses de las familias, puesto que ello mejorara la participación. 
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 Talleres con padres, madres e hijos: es un espacio de compartir con los maestros y 
con la familia, experiencias afectivas y aprendizajes compartidos, que dan 
herramientas para el reconociendo y comprensión de las dinámicas familiares. 
 Colegio abierto: es una opción la cual permite que los padres, madres acudan al 
colegio y conozcan las actividades que allí se desarrollan, en donde puedan tener 
una visión más precisa de los procesos educativos y así pueda aportar a ellos.  
 Programas de formación a familias: según Gallego (2003) “son un conjunto de 
actividades voluntarias de aprendizaje por parte de los padres que tiene como 
objetivo proveer de modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto 
familiar y /o modificar y mejorar practicas con el objeto de promover 
comportamientos en los hijos e hijas que son considerados positivos” (pág. 747).  
2.3 LA CONVIVENCIA EN LA ESCUELA 
      Desde el nacimiento, los seres humanos se encuentran inmersos en un espacio social y 
de allí se tejen las primeras relaciones y vínculos teniendo en cuenta la cultura, las normas 
y acuerdos propios de ella, estas constituyen la base para el desarrollo social a lo largo de 
toda la vida. 
 
     La convivencia es entendida como: 
 un proceso en el que el sujeto reconoce a los otros establece relaciones con ellos, se 
siente perteneciente a una comunidad y, a la vez, puede armonizar sus intereses 
individuales con los colectivos a partir de normas y valores socialmente compartidos, 
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entendiendo la norma como unos mininos culturales y sociales que se heredan, 
construyen y se interpretan permanentemente… SDIS (2012, p. 88). 
     Lo anterior tiene origen en la familia, donde se inicia la aprehensión de valores y normas 
particulares y luego se amplía a los diferentes contextos donde se encuentran los niños y 
niñas, escuela y comunidad, donde inician la comparación e interpretación de diferentes 
normas que convergen en estos espacios sociales. Todo esto a través de una actividad 
central: el juego. 
      Es importante que las maestras conozcan a sus niños y niñas desde la 
individualidad propia de las familias, y que puedan partir de conocimientos de normas 
y actitudes del seno del hogar para la creación de acuerdos, reglas y norma que vayan 
en similitud con las adquiridas en el hogar. Cada niño o niña tiene una característica 
particular, por ejemplo, es tímido, desafiante, rebelde, atentos, etc., y esta característica 
debe ser tenida en cuenta para comprender que pasa alrededor de ellos y como puede 
ser – posiblemente- las relaciones de los adultos en su contexto cercano (familia).  
     En el colegio, el momento del juego, del compartir diferentes elementos como 
juguetes, materiales didácticos, se convierten en espacios de convivencia, en las que de 
manera frecuente se presentan dificultades y conflicto, y es importante la intervención 
de la maestra e invitar a resolver estas situaciones de manea pacifica, buscando 
acuerdos que sean beneficiosos. 
     En este proceso de construcción de normas y acuerdos, se debe involucrar a la 
familia y reconocer que tienen derecho a ser escuchados y participar en las decisiones 
que los afectan, SDIS (2012) buscando estar en coherencia (familia y escuela) para que 
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sea fructífero el trabajo conjunto. De estos contextos se obtienen las bases de 
comportamientos y actitudes, que luego se reproducirán en la sociedad. (pág. 89). 
     De igual manera, es importante generar espacios de diálogos y reflexión sobre las 
opiniones de todos los actores involucrados en situaciones conflictivas. 
     Trilla (2001) afirma: “El niño en edad preescolar aprende las habilidades sociales 
necesarias para jugar y trabajar con otros niños. A medida que crece, su capacidad de 
cooperar con una cantidad mayor de compañeros aumenta” (p.76).  Aunque los niños 
de 4 a 5 años participan en juegos con algunas reglas, es normal que éstas cambien de 
forma constante para satisfacer las necesidades que se van presentando al niño o niña 
que se encuentra dirigiendo el juego. Y es en este escenario en el que se inician 
situaciones conflictivas en los que sale a relucir valores que son esenciales para la sana 
convivencia. 
     Según Jares, (2008. Pág. 67), en la convivencia se evidencian aspectos como la 
afectividad y el respeto, entre otras, sin embargo, estas dos serán las que son más 
pertinentes a este trabajo de investigación. 
 
     2.3.1 La afectividad. 
La afectividad está estrechamente relacionada con la convivencia (Jares, 2008. Pág. 
50). Su ausencia puede provocar dificultades de convivencia, pues las relaciones de 
sana convivencia siempre llevan implícitas algún grado de afectividad. Por eso la 
afectividad y la ternura deben ser tenidos en cuenta en las instituciones educativas, y en 
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general el plano de los sentimientos, puesto que no solo afecta las relaciones de 
convivencia, sino todo el proceso educativo. Las palabras cariñosas y respetuosas son 
vitales para una convivencia sana, son tan necesarias en la institución educativa como 
en la sociedad. (pág. 52) 
2.3.2 El respeto. 
     Se considera el respeto como la base de la sana convivencia. Jares (2008) menciona 
“Y es que, si falta el respeto, la convivencia se torna imposible o, al menos, se 
transforma en un tipo de convivencia violenta y no democrática” (p,21). Respecto a 
esto el mismo autor alude que es importante que en el ámbito familiar, educativo, 
laboral, etc., se priorice las formas de relación respetuosas. 
     Según un estudio realizado por Jares (2008, Pág. 21), la principal causa de violencia 
en los estudiantes es “al ambiente desestructurado y las condiciones negativas de las 
familias”, esto infiere que las conductas vistas en el hogar son reproducidas en los 
entornos escolares y otros, y para el caso de la violencia este patrón también se repite. 
Así mismo el autor propone que se debe realizar planes de convivencia en los que 
participen los principales actores de la comunidad educativa; profesores, estudiantes y 
familias. 
     Respecto a las familias, Jara (2008. Pág 43). propone jornadas de formación, pues 
se reconoce que en ocasiones las dinámicas familiares presentan conductas violentas, 
que no pueden ser desconocidas por la escuela si se quiere buscar una mejora en los 
procesos convivenciales dentro de esta. Igualmente, el documento menciona que es 
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necesario que la escuela elabore los planes de atención, buscando satisfacer las 
necesidades de las familias de forma particular. 
2.4 GESTIÓN EDUCATIVA 
      La gestión educativa es definida por García (1997) como: “la acción y efecto de 
organizar, donde equivale a preparar, ordenar, disponer alguna cosa de manera 
conveniente” (p.22). La institución educativa en sus procesos de gestión, parte de la 
legislación y la normatividad que rige. Sin embargo, como lo menciona el autor, cuando 
salen nuevas disposiciones o reformas educativas, pueden surgir tensiones, cuando la 
institución trata de adaptarse a su contexto. Adicionalmente, los avances tecnológicos, los 
cambios sociales y económicos, hacen necesario que la educación genere cambios que 
conlleven a responder a las nuevas necesidades de la sociedad. 
     El proceso organizacional de las instituciones incluyendo las educativas, parte de la 
construcción de los principios organizacionales, objetivos, misión, visión; seguidos por la 
definición de responsabilidades para los cargos que se generen. 
      En el caso propio de las instituciones educativas son muchas las actividades que allí se 
realizan, tal como lo menciona García (1997) “Los centros escolares son realidades 
poliédricas, porque son muchas las caras que se muestran internas y                                                           
externas y ellas son el resultado de la estructura organizativa de los elementos que los 
componen” (p.27). Esto expresa la complejidad de los procesos que se ejecutan al interior 
de una escuela y lo relacionado con la organización escolar, es un proceso en constante 
construcción, en ocasiones acelerada, que debe ir a la par del desarrollo y los cambios 
propios de la sociedad. 
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      Para este trabajo de investigación, se define la gestión educativa como el proceso donde 
se realiza una planeación basada en el análisis del currículo, las necesidades y 
características del contexto y la filosofía institucional. En el caso de IED Atabanzha se 
busca que los procesos educativos estén dirigidos al fortalecimiento del desarrollo integral 
de los estudiantes, basados en la comunicación, como herramienta básica en toda la 
sociedad. No se puede dejar de lado los actores de la institución, es por ello, que los 
docentes deben buscar estrategias que permitan que el proceso educativo sea más 
significativo y adecuado para el contexto de los mismos estudiantes. En este orden de ideas, 
al buscar acciones con estas características, es apropiado el ciclo de gestión PHVA, pues 
permite planear acciones o estrategias, desarrollarlas, evaluarlas constantemente y realizar 
ajustes o mejoras.                                                          
Según el Ministerio de Educación Nacional: 
 La gestión escolar en los establecimientos educativos es un proceso sistemático que 
está orientado al fortalecimiento de las instituciones educativas y a sus proyectos, 
con el fin de enriquecer los procesos pedagógicos, directivos, comunitarios y 
administrativos; conservando la autonomía institucional, para así responder de una 
manera más acorde, a las necesidades educativas locales, regionales y mundiales.
5
 
     De acuerdo a lo anterior, la gestión educativa tiene cuatro campos de acción, la 
gestión directiva, la gestión pedagógica y académica, la gestión de la comunidad y 
la gestión administrativa y financiera.  
     En este trabajo investigativo, nos centraremos en la Gestión comunitaria, pues es en la 
comunidad, específicamente en las familias, donde se quiere producir cambios que afecten 
                                                          
5
 Gestión educativa en: http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48473.html 
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la convivencia de los niños y las niñas. Se definirán las demás, para contextualizar la 
gestión educativa. 
2.4.1 Gestión de la comunidad. 
  Teniendo en cuenta la cartilla del MEN “guía de autoevaluación para el mejoramiento 
institucional” la gestión comunitaria podría definirse como: 
     El modo en el que la escuela, el gerente, y los docentes, conocen y comprenden las 
condiciones, necesidades y demandas de la comunidad de la que es parte; así como a la 
forma en la que se integra y participa de la cultura.  
     Según Friedberg (1993), la gestión comunitaria se puede definir como "un conjunto 
interdependiente de actores individuales o institucionales, que compiten unos con otros 
tanto por la definición de los problemas a cuya solución hay que (pueden) contribuir como 
por la elaboración de las soluciones que se darán a esos problemas." (pág. 301). 
     Teniendo en cuenta estas dos aseveraciones, para este trabajo investigativo se 
comprende la gestión comunitaria como: la forma en la que la escuela comprende las 
necesidades del contexto y la comunidad de la que es parte, la integra en la búsqueda de 
problemáticas que les afectan en común y se diseñan soluciones en los dos escenarios para 
beneficiarse entre sí. 
     En el proceso de proyección a la comunidad con el que cuenta la gestión comunitaria 
están los componentes de: 
1. Escuela de padres 
2. Oferta de servicios a la comunidad 
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3. Uso de planta física y medios 
4. Servicio social estudiantil  
5. Participación de los estudiantes 
6. Asamblea y consejo de padres de familia 
7. Participación de las familias 
     Para este trabajo investigativo nos centraremos en la participación de las familias en 
las acciones y procesos que brinda la institución educativa con el objetivo de fortalecer 
los procesos educativos, específicamente desde la perspectiva del desarrollo integral 
para los niños y niñas del grado preescolar Jornada mañana, sin embargo, como lo 
menciona la guía 34 del MEN, la apropiación de este componente debe tener en cuenta 
las necesidades y expectativas de la comunidad. 
2.4.2 Gestión Directiva.   
El equipo directivo, tiene como objetivo primordial el diseño, desarrollo, evaluación de 
los principios institucionales que dan pie a la creación de una cultura institucional, que 
responde a los contextos, necesidades y características de toda la comunidad educativa, 
en coherencia con las políticas públicas actuales. Esta área debe promover el 
cumplimiento de la misión y visión por parte de las demás áreas.  
 
 
2.4.3 Gestión pedagógica y académica.     
     Este tipo de gestión se encarga de los procesos básicos de las instituciones educativas: la 
formación de los estudiantes.  Fija su mirada a la evaluación de estrategias y acciones que 
buscan que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea lo más significativo posible, con miras 
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al desarrollo integral, para brindar herramientas conceptuales y convivenciales que son 
necesarias para su posterior desempeño personal, laboral y social. 
     Una actividad básica de la Gestión Académica es el desarrollo, implementación y 
evaluación del currículo, teniendo como base la comunidad educativa, quienes desde sus 
saberes y experiencias aportan a su enriquecimiento y mejoramiento, en correspondencia de 
la filosofía institucional. Es así, como desde esta área se actualizan los planes de estudio, 
las estrategias didácticas, las metodologías y por supuesto, los procesos de evaluación, 
tanto de los estudiantes como los docentes y los mismos procesos. 
2.4.4 Gestión administrativa y financiera.  
En este campo se maneja toda la información de los estudiantes, la administración de los 
recursos financieros, humanos y físicos, necesarios para una correcta prestación de servicio 
institucional.es aquí donde se busca un adecuado uso de los recursos para responder a la 
misión y visión de la institución, por medio de procesos que son evaluados constantemente.  
2.5 SÍNTESIS ANALÍTICA 
     Según la encuesta diagnóstica realizada a los padres de familia (ver anexo 2), teniendo 
en cuenta las categorías de familias, desarrollo integral y convivencia, se hallaron los 
siguientes resultados de forma resumida. (Para ver análisis completo ver anexo 3) 
Categoría  Indicadores Diagnóstico 
familias Caracterización y 
Tipos de familia 
De los padres de familia que tienen alguna actividad económica, el 
74% ocupa más de 10 horas diarias en ellas, y el porcentaje restante 
entre 4 y 10 horas diarias. Esto implica que la mayoría de los padres de 
familia no comparten tempo en calidad y cantidad suficiente para 
favorecer el desarrollo integral de sus hijos e hijas. La mayoría son 
familias monoparentales; 
 Estilos de crianza      Para la resolución de conflictos, el 92 % de las familias utiliza el 
dialogo como herramienta principal, el porcentaje restante se apoya en 
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la intervención de terceros o esperan a que pase el tiempo. 
El 38% de los encuestados (27) se consideran que permiten o dan gusto 
principalmente a los niños (permisivo); el 32.8 % (23) consideran 
tienen en cuenta las opiniones de todos los miembros de la familia 
(democrático), y 28.5% (20) mencionan que la autoridad la tienen el 
padre y/o la madre (democrático). 
 Estrategias de 
participación  
el 60% que corresponde a 40 encuestados manifiestan que apoyan el 
proceso educativo desde casa, mientras que el 27% (21) comunicación 
con sus docentes y el 12% restante de los encuestados (9 familias) 
asisten a reuniones u otras actividades programadas por la institución. 
Frente a la participación de las familias en las diferentes actividades 
desarrolladas por la IE tenemos que el 45,7% de las familias 
correspondiente a 32 familias asiste pocas veces, el 27 % (19 familias) 
asisten casi siempre, el 18% (13 familias), no asisten nunca y el 11% 
(8 familias) asisten siempre 
 
Referente al deseo de participación en actividades propuestas por la 
IED para las familias, 41 de ellas, que equivalen a 58,7% manifestaron 
que desean participar, y de éstas 30 (70%) desean que el horario sea el 
fin de semana, y las 11 restante (30%) piden que sea en horario de la 
tarde. el 41 % (29 familias) 
     El 90% de los encuestados manifiesta que la IE tiene horarios de 
atención a las familias, de los cuales el 68% opinan que los horarios no 
son pertinentes teniendo en cuenta diferentes aspectos de las dinámicas 
familiares. El porcentaje restante 22% opina que el horario es 
adecuado. 
Desarrollo 
integral 
Habilidades 
sociales, creativas, 
comunicativas. 
Agilidad corporal 
y habilidad de 
comprensión. 
     El 38% de los encuestados (27) considera que el desarrollo integral 
involucra las cinco dimensiones mencionadas; el 23,9 % (17), 
manifiesta que un solo aspecto nutricional es parte del desarrollo 
infantil; el 21,1%(15) evidencia que dos aspectos que involucra el 
desarrollo integral; y finalmente el 14% (10) considera que tres 
aspectos son parte del desarrollo integral y el porcentaje restante 
considera cuatro aspectos, el 2, 81% (1). 
 Entre las acciones predominantes para potenciar el desarrollo integral 
se encuentran, con el 27,9% acciones de diálogo y escucha; el 24,41% 
acciones como el acompañamiento en tareas y enseñanza de conceptos 
y refuerzo escolar, aspectos cognitivos; el 18% considera que 
fortalecer los lazos afectivos es importante; el 16,27% realiza acciones 
de tipo social y el 8% realiza acciones corporales 
convivencia Comportamientos la influencia de aspectos convivenciales en el aprendizaje, el 78% de 
los encuestados (55) manifiesta que, si influyen, mientras que el 21 % 
(15 encuestados) consideran los aspectos convivenciales no afectan el 
aprendizaje. 
     En cuanto a los factores que influyen en comportamiento, se 
encuentran el 23 % la nutrición, seguido de apoyo en casa con 21%, 
seguido de la disciplina en casa con 13% y la afectividad con este 
mismo porcentaje, las normas con un 12% y finalmente los 
compañeros y    la edad con un 8% y un 7% respectivamente. 
Tabla 1. Resultados encuesta diagnóstica resumida. Elaboración propia 
     Al realizar el análisis de la información obtenida por medio de las encuestas y el grupo 
focal, se evidencia que las familias de los niños y niñas del grado transición del colegio 
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Atabanzha jornada mañana presentan interés por conocer y formarse en temas que 
favorezcan su quehacer como padres, pues reconocen que los espacios de charlas y talleres 
permiten a los padres y madres de familia descubrir falencias en las pautas de crianza, 
generar procesos de reflexión y mejorar el ambiente del hogar. sin embargo, las dinámicas 
familiares (horarios  laborales extensos, largos trayectos hasta los lugares de trabajo, 
inestabilidad económica, entre otros), hacen difícil la vinculación a las actividades 
programadas por la institución, y ante esta situación los padres proponen otros horarios que 
puedan ser beneficiosos para ello,  por ejemplo, los sábados o en horas de la tarde, pero 
teniendo en cuenta el horario de los docentes, esta opción se puede tornar difícil por cuanto 
no coinciden los tiempos de padres y docentes. 
     La cooperación entre padres y profesores benefician no sólo a los niños y niñas, quienes 
se sentirán en ambientes complementarios, colegio y casa, sino a las familias que sentirán 
un respaldo de personas cualificadas, profesores, frente a la resolución de conflictos y 
dudas; y a los profesores que sentirán un respaldo a su labor por parte de las familias, 
permitiendo que su quehacer sea más efectivo y valioso. Es por estas razones que es 
necesario buscar tiempos en los dos escenarios (familia y escuela) que permitan el 
encuentro y construcción de diálogos que contribuyan a la convivencia de los niños y niñas, 
dentro y fuera de la escuela.  
     Según Gallego y Fernández, (2012), los programas dirigidos a las familias deben ofrecer 
información sobre el desarrollo y la educación de los niños y las niñas. Es crucial dar una 
orientación a los padres para que reflexionen sobre su propio accionar al interior de las 
familias, pero también para que comprendan la labor realizada por el colegio y se puedan 
articular acciones en pro de los niños y las niñas. Los padres y los profesores son agentes 
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sociales que tienen por objetivo transmitir a los nuevos miembros la cultura propia en la 
que se encuentran inmersos, de esta manera los niños y las niñas van comprendiendo que 
no se puede desligar la educación con la comunidad y que una persona se desarrolla 
cognitiva y socio afectivamente dentro de un grupo humano con cultura propia. (pág. 198). 
     Otro aspecto que resalta en el análisis de la encuesta y el grupo focal es el que muestra 
que las familias no tienen claro en qué consiste el desarrollo integral, ni los aspectos que 
intervienen en él y tampoco, cómo desde su rol como padre o madre pueden favorecer este 
proceso de desarrollo integral desde la cotidianidad.  Esto logró develar que, es necesario 
que la escuela y la familia generen vínculos que permitan el enriquecimiento mutuo de 
conocimientos, para articular el proceder en cada uno de estos espacios logrando un 
desarrollo óptimo en los niños y niñas.  
     Adicionalmente, durante el análisis de la información obtenida por medio de la encuesta,  
se identificó que las familias no relacionaban que el comportamiento de los niños y niñas 
afecta el procesos de aprendizaje, sin embargo, cuando se realizó el grupo focal los padres, 
de forma natural y espontánea, establecieron que los comportamientos de los niños y niñas 
dentro del aula afectan tanto la convivencia como los resultado del proceso educativo; 
además, los padres se sensibilizaron frente a las actitudes y acciones que se desatan dentro 
del hogar, comprendiendo que éstos repercuten en sus hijos e hijas y realizando la auto 
reflexión frente a la necesidad de generar cambios en su actuar diario. 
     De acuerdo a lo anterior, es necesario que la IE recoja las necesidades manifiestas de las 
familias y gestione acciones pertinentes para favorecer la participación de los padres y 
madres de los niños y niñas de nivel de transición y así repercutir en la convivencia de los 
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estudiantes y en general en el proceso educativo. Es por esta razón que se ve la necesidad 
de realizar una propuesta de intervención con las familias, atendiendo las recomendaciones 
de los horarios y de temáticas sugeridas por las familias.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CAPÍTULO 2. 
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PROYECTO DE GESTIÓN: FAMILIA Y ESCUELA, JUNTOS POR NUESTROS 
NIÑOS  
1. INTRODUCCIÓN 
    Familia y escuela son dos contextos fundamentales del desarrollo de los niños y las 
niñas, pero cada uno con sus matices (Gallego y Fernández, 2003. Pág.153). Se ha dicho en 
muchas oportunidades que el desarrollo humano es en gran porcentaje producto de la 
educación, por lo cual las prácticas educativas juegan un papel importante en el desarrollo 
de los niños y las niñas. Sin embargo, es importante no olvidar que no sólo se educa en la 
escuela o jardín infantil, sino que el primer agente educador es la familia.   
     En la IED Atabanzha se vió la necesidad de realizar una propuesta de intervención con 
las familias, atendiendo las recomendaciones de los horarios sugeridas. Surgió el proyecto 
de gestión: Familia y escuela: juntos por nuestros niños, constituido por talleres con 
temáticas que surgieron de los padres de familia durante el desarrollo de un grupo focal 
(ver anexo 4).  
La gestión del proyecto se enmarca desde la gestión educativa en su componente de gestión 
comunitaria y se basó en el ciclo de gestión PHVA, que coincide con las fases de la 
Investigación Acción:  planeación, observación, aplicación y reflexión. 
2. GESTIÓN COMUNITARIA 
     Para este trabajo investigativo se comprende la gestión comunitaria como: la forma en la 
que la escuela comprende las necesidades del contexto y la comunidad de la que es parte, la 
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integra en la búsqueda de problemáticas que les afectan en común y se diseñan soluciones 
en los dos escenarios para beneficiarse entre sí. 
     De acuerdo a los anterior, es necesario tener en cuenta las relaciones que establece la 
escuela con su contexto social y cultural, incluyendo a las familias, los vecinos y otras 
instituciones que se encuentren en el entorno pueden beneficiar al proceso educativo.  
Según lo citado por Espinel (2011), las críticas constantes a los resultados del servicio 
educativo, la gestión comunitaria es una tarea que debe asumirse de forma responsable, esto 
indica que el objetivo de la gestión comunitaria debe ser liderar acciones positivas, que 
busquen el mejoramiento constante de los procesos educativos, a través de la creación de 
redes con la comunidad, por lo que debe tener en cuenta: 
 El contexto de la institución 
 El Manual de Convivencia 
 El resultado de evaluaciones internas o externas 
2.1. DIMENSIONES DE LA GESTIÓN COMUNITARIA 
     La gestión comunitaria involucra dimensiones que invitan a reconocer el entorno de la 
institución y desde esta realidad establecer vínculos que permitan crear una articulación 
entre la comunidad y la escuela para propiciar procesos de desarrollo integral. Entre estas 
dimensiones están: 
2.1.1 Participación y Convivencia:  esta dimensión busca fomentar la 
participación de la comunidad de forma activa, enfocada 
básicamente en la relación que debe existir entre la institución y la 
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comunidad para establecer normas y rutas específicamente de 
convivencia y solución de conflictos. 
2.1.2 Prevención: esta dimensión tiene por objetivo la creación de 
programas y proyectos que buscan minimizar el riesgo, tanto al 
interior como en el exterior de la institución e instaurar redes de 
apoyo con la comunidad. 
2.1.3 Permanencia e inclusión: busca establecer circunstancias que 
permitan la atención adecuada a todos los estudiantes, indistinto de 
su condición física, social o cognitiva, con el fin de garantizar la 
retención de los estudiantes. 
2.1.4 Proyección a la comunidad: según el MEN, involucra los planes, 
proyectos y servicios que la IED pone a disposición de la comunidad 
para propiciar la formación integral. En esta dimensión, es 
fundamental la familia, pues su apoyo es importante para lograr éxito 
en los procesos de aprendizaje de los estudiantes, por lo cual es vital 
tener comunicación asertiva entre los directivos, administrativos y 
docentes para articular acciones que repercuten en el proceso de 
enseñanza aprendizaje. 
3.  CICLO DE GESTIÓN PHVA 
   La presente propuesta requiere planeación, ejecución, evaluar y constante seguimiento, lo 
que puede sincronizarse con los pasos del ciclo de gestión PHVA (Planear, Hacer, Verificar 
y Actuar), por lo cual este ciclo es pertinente para el desarrollo del presente trabajo 
investigativo. Esta propuesta busca involucrar a los docentes, familias y los propios 
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estudiantes para la realización de acciones puntuales promoviendo un desarrollo integral de 
los niños y las niñas en todos los espacios donde se desarrollan y lograr un trabajo 
articulado entre familias y la comunidad educativa en general. 
     El ciclo de gestión PHVA permite gestionar en la institución acciones que abordan las 
necesidades de la familia de los niños y niñas del grado transición de la jornada mañana, 
para mejorar dificultades de convivencia bajo la perspectiva del desarrollo integral. Se 
inicia con el diagnostico de las necesidades de las familias, permitiendo sugerir alternativas 
de solución, realiza su respectivo seguimiento, evaluar las acciones ejecutadas, hacer los 
ajustes y nuevamente aplicar el ciclo con los hallazgos que se han identificado posterior a la 
evaluación del ciclo. 
3.1 PLANEAR  
El presente proyecto de gestión tiene cinco talleres de 60 min cada uno, que se realizaron 
en el horario que han solicitado los padres, (horario los sábados por la mañana). Cada taller 
aborda una necesidad identificada en la ejecución del grupo focal y se relaciona con las 
categorías de investigación: reforzamiento de lo positivo y educar la no violencia 
corresponden a la categoría de convivencia; apoyando a mi hijo/a, en la categoría de 
participación de familias; y con amor es mejor y jugando aprendo y me desarrollo, 
corresponden a la categoría de desarrollo integral.; adicionalmente busca mostrar a las 
familias que los encuentros en los diferentes procesos educativos brindados por la 
institución pueden ser beneficioso para la cotidianidad dentro del seno familiar. 
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De acuerdo al ciclo PHVA tenemos: 
PLANEAR HACER VERIFICAR  ACTUAR 
 
categoría Subcategoría Objetivo actividad Evaluación   
Familias Participación 
de las familias 
Promover en las 
madres y padres 
de familia una 
actitud activa y de 
empoderamiento 
en los procesos 
educativos de sus 
hijos e hijas, con 
el objetivo de 
mejorar sus 
aprendizajes 
TALLER: 
Apoyando a mi 
hijo/a 
 
 
Fecha: 24 
noviembre 
Formato de evaluación 
.  ¿Qué es lo que más 
valoro o lo que más me 
llamó la atención  de la 
reunión del día de hoy? 
¿Qué cambios 
debe hacerse? 
¿cuáles 
sugerencias? 
Desarroll
o integral 
Dimensiones 
del desarrollo  
Identificar la 
importancia del 
juego, la literatura 
y otras 
actividades 
cotidianas como 
potenciadoras del 
desarrollo integral 
de los niños y las 
niñas 
TALLER: 
JUGANDO 
APRENDO Y 
ME 
DESARROLLO 
 
Fecha: 2 
diciembre 
. Formato de 
evaluación 
.  ¿Qué es lo que más 
valoro o lo que más me 
llamó la atención de la 
reunión del día de hoy? 
¿Qué cambios 
debe hacerse? 
¿cuáles 
sugerencias? 
   CON AMOR 
ES MEJOR 
 
Fecha: 6 
noviembre 
Formato de evaluación 
.  ¿Qué es lo que más 
valoro o lo que más me 
llamó la atención de la 
reunión del día de hoy? 
¿Qué cambios 
debe hacerse? 
¿cuáles 
sugerencias? 
Conviven
cia  
Comportamien
to 
brindar a las 
familias 
fundamentos 
metodológicos 
para reforzar 
comportamientos 
positivos 
 
TALLER : 
RECONOCIEN
DO LO 
POSITIVO 
 
Fecha: 16 de 
octubre 
Formato de evaluación 
.  ¿Qué es lo que más 
valoro o lo que más me 
llamó la atención de la 
reunión del día de hoy? 
¿Qué cambios 
debe hacerse? 
¿cuáles 
sugerencias? 
Valorar la opción 
por la NO 
VIOLENCIA y el 
trabajo por la paz, 
dentro del 
ambiente familiar 
TALLER: 
EDUCAR 
PARA LA NO 
VIOLENCIA 
Fecha: 
noviembre 13 
Formato de evaluación 
.  ¿Qué es lo que más 
valoro o lo que más me 
llamó la atención de la 
reunión del día de hoy? 
¿Qué cambios 
debe hacerse? 
¿cuáles 
sugerencias? 
Tabla 2. Organización de la propuesta desde el ciclo PHVA. Elaboración propia 
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3.2 HACER  
En esta etapa del ciclo se implementan las acciones que se han planeado, que en este caso 
son los cinco talleres de 60 minutos cada uno. La población a quien serán dirigidos son los 
padres y madres de los niños y niñas que han tenido más de cinco anotaciones en el 
observador del alumno por dificultades de convivencia, en total 20 padres y/o madres. 
Taller número 1 
TITULO : “RECONOCIENDO LO POSITIVO” 
PROPÓSITO:  Brindar a las familias fundamentos metodológicos para reforzar 
comportamientos positivos y la sana convivencia. 
Dirigido a: Familias  
Responsable: investigadora Alba Lucia 
Calvera Páez 
Duración: 
1 hora 
Fecha: 16 de 
octubre 
Hora: 7:00 
am a 8:00 
SOPORTE TEÓRICO:  cuando la educación se centra en la prohibición de 
actividades y comportamientos, basándose en el “NO”, no subas, no hagas… 
(Suárez 2007. Pág. 101), de manera implícita se está reforzando las conductas 
negativas, por lo que es muy común que estas acciones se sigan presentando. El 
comportamiento, según Suárez (2007), es buscar el reconocimiento y ser 
significativo en el contexto donde se encuentran. En el comportamiento influyen 
aspectos de la personalidad, las pautas de crianza, valores, ambiente familiar, entre 
otros. 
• Métodos de crianza: los padres en general tienen formas de educar a sus 
hijos e hijas y éstas, por lo general son generacionales, es decir se repiten a lo largo 
de las generaciones. Existen algunos tipos de padres o de manejo de autoridad 
dentro del ambiente familiar. 
Padres autoritarios: se caracteriza por: crítica extrema, la línea de autoridad es 
lineal, quien manda y quien obedece; se usa la amenaza como medio para hacer 
cumplir las órdenes; no dan autonomía a sus hijos e hijas; el premio o el castigo son 
los resultados de los comportamientos. 
Padres sobreprotectores: es el polo opuesto del anterior, los padres hacen todo por 
los hijos, tienen miedo frente posibles riesgos que pueden tener sus hijos, no les 
permiten actuar con autonomía, quitan la responsabilidad constantemente a los 
niños. 
Padres negligentes: no sienten preocupación por las emociones, dificultades de los 
hijos e hijas, por lo cual no existen tiempos de dialogo ni de acompañamiento, la 
responsabilidad de los padres es básicamente económica o asistencial, no hay 
interés por los fracasos o éxitos de los niños. 
Padres democráticos: reconocen a los niños y niñas con potencialidades y 
habilidades, de acuerdo a la edad en la que se encuentran; confían y respetan a los 
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niños; brindan apoyo tanto en los éxitos como en los fracasos; hay espacios de 
reflexión y dialogo de forma permanente, se permite actuar con autonomía a los 
niños y niñas, pero siempre con el acompañamiento de los padres. 
• El temperamento: se puede definir como lo plantea Sánchez (2007), son los 
factores endógenos que tienen aquellas características propias de la herencia y que 
pueden ser modificados por la influencia del contexto. (pág. 104). 
Emociones: es la manifestación de los sentimientos. Son estados de ánimo que se 
manifiestan en una situación real.  Lo mejor es aprender a manejar nuestras emociones y 
no que nuestras emociones nos manejen. 
Actividad introductoria:  dinámica del reloj de amistades, la cual permite que los 
participantes se integren y conozcan con otros padres y madres y se organicen por 
subgrupos de 6 personas. 
Actividad central: Una vez organizados los  subgrupos, se pide que entre ellos comenten 
las situaciones o comportamientos que menos les gusta de sus hijos e hijas y cómo las 
enfrentan buscando que no se repitan. 
Se solicita que tomen nota de aspectos comunes y luego se socializa todos. 
Luego de escuchar la docente explica teóricamente los aspectos que influyen en el 
comportamiento de los niños y niños y las maneras aconsejables de afrontar una situación 
de conflicto, reforzando aspectos positivos para evitar que se repitan. 
Plenaria: en cada grupo, se pide que tomen de nuevo los comportamientos que no desean 
en sus hijos y que mencionen de manera positiva como la enfrentarían. Se solicita que lo 
grafiquen en el papel craft, o simplemente lo comenten ante todo el grupo. 
 
Recursos: papel, marcadores. 
Compromisos: en casa hacer un listado de refuerzos positivos para trabajar con los niños 
diariamente.. 
Evaluación:  
Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 (formato) 
 ¿Qué es lo que más valoro o lo que más me llamó la atención  de la reunión del día de hoy? 
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Taller número 2 
TITULO: “CON AMOR ES MEJOR” 
PROPÓSITO: Comprender el concepto de desarrollo integral. 
Dirigido a:  Familias del grado preescolar Jm 
Responsable: Licenciada Alba Lucia Calvera 
Páez 
Duración: 
1 horas 
Fecha. 13 
noviembre 
 
SOPORTE TEÓRICO:  la literatura se puede definir como el arte de jugar con múltiples 
lenguajes que afecta el desarrollo cognitivo, cultural y social de los más pequeños de forma 
radical.  La literatura abarca varios géneros, la poesía, los arrullos, la narrativa, textos 
informativos, etc. El efecto de la lectura en la psiquis humana ha replanteado la concepción 
tradicional de lectura, pues va mucho más allá de la decodificación de letras, ahora se 
comprende que los niños y niñas leen de otras maneras, es decir descifran e interpretan 
libros e imágenes, “los niños leen con la piel y las orejas” Reyes (2007). Está demostrado 
que la carencia lingüística y comunicativa de los primeros años afecta el desarrollo 
cognitivo de los niños y las niñas. La literatura y el juego permiten explorar mundos 
abstractos de la imaginación que son importantes en el desarrollo simbólico y la 
construcción de conocimiento. 
Actividad introductoria: Para iniciar la responsable propone una actividad de bienvenida, 
LECTURA DEL CUENTO  “la mejor Familia del mundo” escrito por Susana López. 
A continuación, se pide a cada participante que comente una experiencia relacionada con la 
literatura en su infancia. Seguidamente se invita a organizarse en subgrupos. 
Actividad central: Una vez organizados los  subgrupos, a cada uno de ellos se le asigna 
un texto que puede ser, de poesía, de imágenes, cuentos, etc, y un espacio para la lectura, el 
parque, un aula, el patio, la cancha, para que lean con sus hijos e hijas 
Cada grupo debe socializar el texto de a manera de dramatización, canción, lectura a viva 
voz o según sea sorteado. 
Plenaria: Cada grupo comenta lo que sintió con la lectura, el espacio, ¿cómo se sintieron? 
¿Hubiera sido mejor otro espacio?, ¿la tonalidad, disposición de quien lee influye? Que 
propuestas surgen para el abordaje de la literatura con los niños y niñas de 5 y 6 años, que 
involucren a familias. 
 
Recursos: diferentes textos, disfraces, pelucas, papel, marcadores. 
Compromisos: organización del tiempo de lectura en familia. 
Evaluación:  Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 (formato) 
.  ¿Qué es lo que más valoro o lo que más me llamó la atención  de la reunión del día de 
hoy? 
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6
 Este taller se tomó de la escuela de padres de Andalucía. En 
http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-
70efa6fd1dc7 
Taller número 3 
TITULO: “EDUCAR PARA LA NO VIOLENCIA”6 
PROPÓSITO: Valorar la opción por la NO VIOLENCIA y el trabajo por la paz, dentro del 
ambiente familiar 
Dirigido a: familias  
Responsable: Licenciada Alba Lucia Calvera 
Páez 
Duración:  
1 horas 
Fecha: 6 
noviembre 
 
SOPORTE TEÓRICO: La No Violencia como teoría y forma de vida, aparece como uno de los 
grandes descubrimientos del siglo XX. Incluso, junto con otros tan notables como la energía 
nuclear, la ingeniería genética y el empuje de la tecnología electrónica. Lo admirable del 
descubrimiento de la No Violencia consiste en que le permite al ser humano asumir el control del 
conflicto, en cualquiera de sus formas, y asegurar un tratamiento del mismo a la altura de la 
capacidad racional. El estilo de vida que genera la práctica de la No Violencia forma personas 
pacíficas, ˙nicas, capaces de construir la paz. Tal es el testimonio de Mahatma Gandhi y Martín 
Luther King. A ellos el crédito de asumir el control de la No Violencia para el servicio de la 
Cultura de la Paz. Manejo del conflicto: La No Violencia es un manejo adecuado del conflicto, 
algo que posiblemente no hemos aprendido. Mejor, no nos han educado para ello. Hemos 
aprendido a manejar el conflicto de modo violento en todas sus formas. Tenemos incluso los 
instrumentos más sofisticados para responder al conflicto con la negociación y el dialogo. Este es 
el nuevo aprendizaje que debemos realizar. Hemos sido educados en general, para el manejo 
violento del conflicto. Las actitudes que hemos aprendido para afrontarlo nos lo demuestran: La 
neutralidad: es sencillamente esquivar el conflicto, pensando y comportándose como quien no tiene 
que ver en el asunto. Es el esposo, por ejemplo, que afirma no tener nada que ver en la educación 
de los hijos; ´eso es cuestión de mujeres. La huida: Evasivas para afrontar el conflicto, escape 
físico, pero sobre todo psicológico. Ocurre cuando desaparecemos de nuestras oficinas para evitar 
discutir; o en el hogar para impedir un conflicto con la pareja. La pelea: es la forma más usual 
como respondemos al conflicto, aprendimos a pelear desde niños y a responder agresivamente a 
cualquier amenaza o abuso que se cometa contra nosotros. Chisme, ironía y sarcasmo: formas 
equivalentes a la pelea y que utilizamos con gran habilidad, para desquitarnos de aquellos que nos 
confrontan o a quienes no podemos vencer. Son armas cobardes que hacen daño a nuestra 
personalidad. El conflicto acompaña siempre la vida, lo obvio es manejarlo desde niños, 
adecuadamente, a la altura de nuestro ser racional. Pero concebimos la paz y la felicidad como 
ausencia de conflicto. En realidad, la paz y la felicidad se alcanzan cuando se es capaz de manejar 
el conflicto. La paz no es ausencia de conflicto; es ausencia de injusticia. Se puede vivir feliz y en 
paz aun Enmedio del conflicto. El poder del amor: Con la verdad, el amor es la ˙nica fuerza capaz 
de cambiar, de modo significativo y duradero el comportamiento humano. El amor posee fuerza 
increíble. ¿Si es así, por qué entonces educamos a los hijos bajo amenazas? ¿Por qué en el país se 
intimida sistemáticamente en muchas empresas y negocios? El No violento sabe perfectamente que 
el compromiso con la verdad y con el amor supone fatigas y reflexiones; supone pensar y producir 
razones objetivas y válidas que puedan convencer y tocarla conciencia del otro, de modo que 
cambie en sus aspectos negativos. Con la aplicación estricta de la ley, por buena que sea, se logra 
evitar el mal, pero no eliminarlo. Mientras no se toque la conciencia, no se eliminar· el mal. El No 
violento esta· convencido de ello.  
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Tomado de: http://www.juntadeandalucia.es/educacion/webportal/ishare-
servlet/content/636d6506-b5aa-40e4-abd2-70efa6fd1dc7 
Actividad introductoria: Para iniciar la responsable propone la actividad de los cubiertos. 
Se explica las características de cada uno de los cubiertos. El tenedor: desgarra, hiere, deja 
a los demás resentidos. La cuchara: empuja, anima de forma cariñosa: el cuchillo: separa, 
rompe divide. ¿Luego se invita a reflexionar qué papel juega usted en su familia? ¿Qué 
características se reconoce en usted?. Se hace una socialización. 
Actividad central: se organizan los asistentes en grupos de cinco personas. Se entrega a 
cada asistente un cuestionario para resolverlo. 
1. Cuál es la causa más frecuente de las peleas en mi hogar?  
2. Con qué miembro de la familia discutimos y por qué?  
3. ¿Cuándo discute con su pareja, sus hijos están presentes? Si _____ No_____ Algunas veces 
_____  
4. ¿Cree que las discusiones con su pareja afectan a sus hijos? ¿Por qué?  
5. ¿Qué imagen cree que tiene su hijo de usted, frente a la solución de un conflicto? ¿Por qué? 
6. Comente un episodio en el que se comportó de forma agresiva. ¿De qué otra forma habría 
podido actuar para evitar la violencia?  
7. Cómo podemos manejar nuestros conflictos familiares? 
Plenaria: se realiza la socialización de los puntos seis y siete del cuestionario 
Recursos: hojas, esfero. 
Compromisos: En casa dialogaré con mi pareja sobre los problemas más importantes; la 
forma como nos afectan y algunas alternativas de solución. 
. 
Evaluación: cada grupo expresa por medio de una caricatura lo que aprendió y sintió en el 
desarrollo del taller. 
Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 (formato) 
¿Qué es lo que más valoro o lo que más me llamó la atención de la reunión del día de hoy? 
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Taller número 4 
TITULO : APOYANDO A MI HIJO/A 
PROPÓSITO: Promover en las madres y padres de familia una actitud activa y de 
empoderamiento en los procesos educativos de sus hijos e hijas, con el objetivo de mejorar sus 
aprendizajes 
Responsable: Licenciada Alba Lucia Calvera 
Páez 
Duración: 
1 hora 
Fecha: 24 
noviembre 
 
SOPORTE TEÓRICO: la experiencia demuestra que, para mejorar los procesos educativos de 
los niños y niñas, especialmente a temprana edad, es fundamental la participación de la familia.  
Todos, mientras estamos en edad escolar necesitamos ayuda de la familia para que los procesos 
desarrollados en la escuela sean satisfactorios. pero ¿por qué es importante la participación de los 
padres y/o madres en el ámbito escolar? Porque su participación mejora el rendimiento académico, 
la autoestima y el comportamiento. 
La educación se potencia de forma positiva cuando hay una interrelación entre a escuela y la 
familia. L familia es el espacio de desarrollo de los niños y niñas y la escuela es la institución que 
se encarga de educar y también de promover la socialización de lo niños y adolescentes. 
Para que la escuela cumpla de forma exitosa su función requiere de el apoyo de la familia: en la 
transmisión de valores, formándolos como personas responsables, honestas, solidarias y con 
comportamientos adecuados; sin embargo, en ocasiones las familias no saben cómo apoyar dichos 
proceso, y en otras situaciones las situaciones y dinámicas familiares minimizan el tiempo en el 
que los padres y /o madres puedan colaborar con las tareas de la escuela. 
Es importante tener en cuenta, que es vital valorar el esfuerzo y la dedicación que nuestros hijos 
han colocado en realizar sus actividades escolares, no solo valorar los resultados.  
Entre las diversas formas de apoyar a nuestros hijos en sus procesos escolares tenemos: 
 Manténgase en contacto con los profesores. 
 Participe en actividades desarrolladas por la IE 
 Fomente hábitos de estudio claros. La creación de hábitos de estudio ayuda a los niños a 
organizarse e ir generando la autonomía escolar. 
 Pregúntele a sus hijo o hija que es lo que más le gusta del colegio o que es lo que más se le 
dificulta. 
 Demostrémosles interés por su proceso de aprendizaje 
 Enseñemos con el ejemplo 
 Es importante enseñar a preguntar, salir de dudas sin temor 
 El equivocarse debe verse como una oportunidad para aprender, no los hagamos sentir 
inferiores cuando se equivocan. 
 Brindemos experiencias en las cuales puedan aprender, equivocarse, disfrutar y compartir 
en familia. 
 Preocupémonos porque los niños y niñas descansen y se alimenten bien. 
 Es importante eliminar distracciones en su lugar de estudio (TV, Juguetes) 
 Revisar sus tareas, sin esperar la perfección tota. 
 Transmitamos a nuestros hijos actitud positiva frente a las tareas, viéndola como una 
oportunidad de aprendizaje y no como un castigo. 
 Si no estamos en casa, es importante hacerles saber que es la hora de estudiar o que es 
importante repasar en casa (llamada telefónica)  
Tomado de: Guía para apoyar a los padres y madres en la educación de sus hijos e hijas. 
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Actividad introductoria: la caja mágica. Para iniciar, se organizan los asistentes en 3 grupos . 
Se pide a los participantes que observen la caja mágica y que se imagen allí dentro lo que ellos 
deseen, puede ser tangible o intangible. Posteriormente se hacen las siguientes preguntas para que 
las respondan individualmente y luego se comparta en el grupo. 
1. Qué quiere para su hijo?  
3. qué desearía cambiar de usted? 
 4. qué quisiera cambiar en su hogar?  
5. Qué es lo más pequeño que ha deseado?  
 
Actividad central: observar la presentación en Power Point y la exposición del tema del 
taller. 
 
Plenaria: para este ejercicio, se organizan tres grupos y se diligencia el cuestionario. 
1. ¿De los temas de la exposición cuales hago? 
2. ¿De los temas de la socialización cuales no hago? ¿Por qué? 
3. ¿Considero que mi participación en el proceso educativo de mi hijo está bien o 
debo mejorar? ¿En qué aspectos? 
4.  Se socializa la reflexión. 
Recursos: video beam, hojas, esfero. 
Compromisos:  
Voy  realizar un aspecto de los que no estoy realizando para poyar el proceso 
educativo de mi hijo o hija- 
Evaluación:  Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 (formato) 
.  ¿Qué es lo que más valoro o lo que más me llamó la atención  de la reunión del día de hoy? 
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3.3 VERIFICAR. 
      La verificación es proceso ligado a la implementación de la estrategia que busca 
aumentar la participación y el interés por participar de las familias, teniendo en cuenta la 
Taller número 5. 
TITULO : “JUGANDO APRENDO Y ME DESARROLLO” 
PROPÓSITO: Identificar la importancia del juego como medio de expresión y 
potenciador del desarrollo integral de los niños y las niñas. 
Dirigido a: familias  
Responsable: Licenciada Alba Lucia Calvera 
Páez 
Duración: 
1 horas 
Fecha: 2 
diciembre 
2017 
 
Actividad introductoria: La maestra que dirige la actividad da la bienvenida a los 
participantes e invita a recordar cuáles eran sus juegos preferidos en su infancia y si 
conocen los juegos preferidos de sus hijos e hijas. Una vez cumplido el tiempo para 
recordar se realiza la socialización de experiencias rescatando la  importancia del juego en 
la vida de los seres humanos, como elemento de disfrute, socialización y aprendizaje. 
 
Actividad central: a cada uno de ellos se le asigna un juego tradicional grupal y otro 
individual, para que sean jugados en un tiempo adecuado. Entre los juegos grupales 
sugeridos son: pato, pato ganso, cogidas, culebrita, golosa. Entre los individuales están: 
trompo, yoyo, lazo. 
Después de haber jugado los participantes deben expresar que aprendizajes cree estimula, 
los sentimientos o emociones en su ejercicio, cuál es el juego en el que más se divirtieron. 
Plenaria: Se exponen las reflexiones de los participantes sobre el papel del juego en el 
desarrollo infantil, teniendo en cuenta el juego y la importancia en la adquisición de 
normas, desarrollo cognitivo, afectivo, social, motriz, el desarrollo de la creatividad y la 
autonomía en los niños y las niñas. 
Recursos: lasos, tizas, pelotas, yoyos, tapas de gaseosa, etc. 
Compromisos: Sugerido: Dedicar un espacio de tiempo entre semana para jugar con mi 
hijo/a. Relatar en un cuento o con fotografías como ha sido la experiencia. 
Compromisos de los asistentes: Construir juguetes con materiales reciclables para el 
trabajo con los niños y las niñas del jardín 
Evaluación:  Cada participante evalúa la reunión de 1 a 5 (formato) 
.  ¿Qué es lo que más valoro o lo que más me llamó la atención  de la reunión del día de 
hoy? 
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opinión de éstas frente al proceso y las expectativas de los padres dentro de los ajustes que 
se deben realizar. 
Este proceso se llevará a cabo a través del siguiente formato de evaluación: 
 
3.4 ACTUAR 
     En esta etapa se recolecta la información de las etapas anteriores atendiendo sugerencias 
y aportes a las actividades de intervención (talleres), en cuanto tiempo, temáticas, 
organización, participantes, etc., para la planeación de acciones posteriores y diseñar un 
plan de mejoramiento que debe ser continuo y en constante cambio, ser dinámico acorde a 
las necesidades de la sociedad. 
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     Los procesos de verificar y actuar van en estrecha relación. Al finalizar cada taller se 
debe tener en cuenta el resultado de la evaluación de las actividades y se observa si se van 
presentando cambios a nivel de participación de las familias, (aumenta, disminuye o se 
mantiene) la convivencia (en los estudiantes). 
4.RESULTADOS 
      En esta etapa se realiza el análisis de los talleres que corresponden a cada 
categoría.  
4.1 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN CATEGORÍA CONVIVENCIA 
Talleres 1 y 3  
Tema: Comportamiento y convivencia positiva en los niños 
 Propósito: Brindar a las familias fundamentos metodológicos para reforzar 
comportamientos positivos y la sana convivencia, sin acudir a la violencia. 
     Para esta categoría de Convivencia se desarrollaron 2 talleres; el taller 1 se citaron 20 
padres de familia. Al inicio los asistentes se observan poco animados, sin embargo, durante 
el desarrollo del taller se evidenciaron alegres muy participativos. Para el taller 3, se citan 
el mismo número de padres y madres y se tornaba un ambiente más filial, cercano en el 
cual las conversaciones permitían abordar las temáticas de una manera más honesta e 
importante para los asistentes como para la investigadora. 
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Aspecto  Taller 1 Taller 3 
Padres citados 20 20 
Padres asistentes 17          
(85%) 
18        (90%) 
Tabla 3. Asistencia a taller 1 y 3. Elaboración propia. 
     Estos talleres estaban dirigidos a trabajar sobre aspectos relacionados con la 
convivencia, de acuerdo a Gallego (2003) y la definición de validez social de convivencia 
adecuada en los niños y niñas de primera infancia podría ser la que más se acerca a la 
necesidad de este trabajo investigativo, el cual se comprende como: 
…unas relaciones sociales con los iguales serian buenas si en una situación dada se emiten 
las conductas que predicen resultados que son importantes para los niños, ser aceptados por 
los iguales, mejorar la autoestima, que los adultos los juzguen como hábilmente sociales 
(pág. 347).  
     Esta definición emplea la observación natural y calificaciones comportamentales dadas 
por adultos significativos, tales como padres o profesores… y ha apuntado a la existencia 
de seis  dimensiones generales que suelen incorporar la mayoría de las habilidades que se 
consideran importantes: 1) ser positivo, 2) tener habilidad para resolver los conflictos y 
desacuerdos; 3) ser conscientes de las normas del grupo y reglas sociales; 4)habilidad para 
comunicarse correctamente; 5)habilidad para establecer lazos comunes entre uno mismo y 
los otros y 6) percibirse a sí mismo positivamente. 
     Teniendo en cuenta lo que el autor menciona, se puede evidenciar que existen dos 
maneras de   clasificar los problemas de comportamiento infantil, tal como lo menciona 
Gallego, “la interiorizada y la exteriorizada” (2003, pág., 403), la primera hace referencia a 
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todas las actitudes y comportamientos que evidencian dificultades interiores en el niño, por 
ejemplo:  inseguridad, ansiedad, quejas somáticas, entre otras. Y las segundas aluden a las 
conductas que muestran dificultades y conflictos con sus compañeros, por ejemplo, 
dificultad para seguir indicaciones o normas, agresiones verbales y físicas, conducta 
impulsiva. Este tipo de conductas son más visibles por cuanto afectan las dinámicas 
familiares y sociales.  
     Durante el taller, se solicita que los asistentes se identifiquen con una letra y un número, 
M para las madres y P para los padres cuando deseen participar, con el fin de favorecer la 
confidencialidad y procesos posteriores de análisis de la información. 
     En el desarrollo de este taller, los padres y madres hablan de sus experiencias y 
demuestran que sus hijos tienen comportamientos difíciles como pataletas, dificultad para 
seguir indicaciones, conductas explosivas, que podrían afectar la convivencia dentro y fuera 
del aula, como lo menciona un asistente: 
    Entre las conductas y comportamientos más comunes aquí en el grupo están: la pataleta, 
especialmente en sititos públicos, que no hagan caso, que no se sepan comportar en ciertos 
lugares. Y lo que hacemos la mayoría es a veces no ponerles cuidado, pero por ejemplo en 
la pataleta, lo que casi siempre hacemos los del grupo es alzarlo, ehh o regañarlo”, “que es 
muy rebelde, que no come lo que se le da, sino que es lo que él quiere”, “contestan feo y 
que algunas veces son muy bruscos, hasta con los papas” (ver anexo 5) 
     Desde la perspectiva del desarrollo integral encontramos que las primeras experiencias 
del niño y la niña contribuyen a la elaboración de sus primeros esquemas socio afectivos, 
que directamente afectan a sus relaciones sociales, respeto por las normas, desempeño de 
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roles sociales aceptados y el desarrollo de actitudes sociales, todo por medio de juegos, 
ratos de ocio, iniciación de la lengua materna, los valores, entre otros. 
      Cuando el niño o la niña reciben estas aportaciones desde el seno familiar, se convierten 
en ciudadanos bien adaptados, pero cuando por el contrario no las reciben, se convierten en 
personas mal adaptadas a nivel personal y social. Por lo cual, si los padres se muestran 
interesados y dispuestos a colaborar, las puertas de la escuela deben estar abiertas (Gallego 
y Fernández 2003.Pág. 786). Como en este caso, en el cual los padres reconocen que sus 
hijos tienen comportamientos que socialmente no son aceptados y buscan guías para tratar 
de mejorar esta situación. 
     El desarrollo de estos talleres permitió a los padres exponer algunos aspectos de sus 
familias que generan pena y temor por cuanto reconocen que son aspectos negativos: 
    “es que a veces los chinos son pero muy cansones, no lo dejan a uno en paz, y yo 
reconozco y le agradezco a la profe, porque uno no se da cuenta lo que hace, (llanto) pero 
un domingo que uno quiere descansar y este peladito salte, rompa, desordene, me desespero 
y le pego, pero ahora pienso en lo que piensa mi hijo y me siento como mal….” (ver anexo 
6)  
     También es importante resaltar que los asistentes al taller  reconocen que los 
comportamientos de sus hijos afectan la convivencia en casa y asocian que también la de la 
escuela, por lo que se comprometen a aplicar las estrategias recomendadas en el la 
actividad para favorecer su proceso de desarrollo integral, tal como lo mencionan una 
madre asistente al taller 1, identificada con M3 (madre #3)“intentaré hacerlo más frecuente, 
ojala todos los días, pues creo que eso ayuda no solo a que mi hijo se comporte mejor, sino 
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que también le va a ayudar como persona.” (ver anexo 5), otra asistente (madre7) M7: “si 
claro profe, yo conozco a mi hijo y sé que es muy inquieto y si me desespera a mi sola, 
como será usted como con treinta” (ver anexo 6); M9: “yo creo que ellos se distraen y no 
aprenden y no dejan aprender al resto” (ver anexo 6). 
     Igualmente, los padres comprenden por medio de desarrollo de los talleres que hay 
estrategias para mejorar los comportamientos de sus hijos e hijas sin llegar al maltrato 
físico, tal como lo manifiesta una asistente: 
…  “M5: profe a la parte seria, estos talleres son muy buenos porque uno comprende 
muchas cosas, además por el tinto y las galletas (risas y murmullos) no en serio gracias, 
porque son cosas que nos interesan y somos poquitos, porque a veces hacen reuniones en 
donde uno no escucha, no puede hablar y como dice la mamita pues uno ni pone cuidado.” 
(anexo 6). 
Otra asistente menciona “M4: …la reflexión de la forma de apoyar a nuestros hijos en su 
comportamiento en la casa y en el colegio” (ver anexo 6); otra asistente sostiene que: 
    “P6: yo pienso que así nuestros hijos nos miren mal, por no dejarlos hacer lo que 
quieren, pues ellos van a ir comprendiendo porque uno no los deja, pero pienso que hay que 
explicarles que el diálogo, por el diálogo mejor, porque de las cosas” (ver anexo 6). 
     Las afirmaciones anteriores inducen a que los padres y madres van vislumbrando 
herramientas para lograr mejorar la convivencia no solo en casa, sino a nivel integral, y 
adicionalmente realizan reflexiones de su quehacer como padres a través de los talleres que 
se han planteado para tal fin. También se observa que los asistentes a los talleres inician a 
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claaridad y precisión
planeacion actividad
pertinencia
aportes
material
4,4 4,5 4,6 4,7 4,8 4,9 5 5,1
Evaluación Taller 1 
taller 1
comprender el concepto de desarrollo integral se los niños y niñas desde la realización y 
socialización de los talleres. 
     Igualmente, los padres y madres de familia valoran este espacio de encuentro como 
“adecuado” por cuanto se atienden las necesidades y realidades de cada uno de los 
asistentes, por lo cual es importante continuar con este tipo de actividades desde la 
institución educativa. 
Evaluación: 
      De los cinco padres que resolvieron la evaluación referente a la pertinencia del material, 
los aportes que dejó el taller para su vida cotidiana, la pertinencia del tema, la planeación de 
la actividad y la claridad con la expositora dio la información. Se colocó un valor a cada 
ítem, donde 5 era totalmente de acuerdo y 1 era el valor más bajo, considerando que 
estaban totalmente en desacuerdo con el ítem. De los asistentes que realizaron la evaluación 
(5) se obtuvo la siguiente información: 
Grafica 3. Evaluación taller 1. Categoría convivencia       
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material
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planeacion act.
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Evaluación Taller 3 
Taller 3
 Gráfica 4. evaluación taller 3. Categoría convivencia. 
     Estos datos refieren que los asistentes que estuvieron totalmente de acuerdo con: el 
material; el tema del taller brinda aportes a su roll como padre o madre; el tema es 
pertinente e interesantes para los asistentes; y en cuanto a la planeación de la actividad por 
parte de la investigadora en los dos talleres, están totalmente de acuerdo. Sin embargo, 
aunque también se encuentra entre el rango de totalmente de acuerdo, el aspecto de claridad 
y precisión de la información en el taller 1 tuvo un porcentaje menor de 4,3, en el taller 3 se 
superó este inconveniente utilizando palabras más sencillas y acordes a la población 
evidenciando una mejora en este aspecto. En cuanto a la participación, en el taller 1 se 
obtuvo una participación del 85% (17 padres), y en el taller 3 la participación asciende al 
90% (18 padres) lo cual supera las expectativas de la investigadora. 
4.2 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CATEGORÍA DESARROLLO INTEGRAL 
Taller 2 Tema: con amor es mejor 
Propósito: Comprender el concepto de Desarrollo integral e identificar actividades 
cotidianas que potencian el desarrollo integral en los niños y las niñas. 
Taller 5 Tema: Jugando aprendo y me desarrollo. 
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 Propósito: Identificar la importancia del juego como medio de expresión y potenciador 
del desarrollo integral de los niños y las niñas. 
     Para dar inicio a los talleres, se indica que los asistentes que deseen participar se 
identifiquen con una letra y un número preestablecidos (M para las madres y P para los 
padres,) con el fin de favorecer la confidencialidad y procesos posteriores de análisis de la 
información. 
      Para el desarrollo de esta categoría de trabajaron dos talleres que buscaban la 
comprensión de los padres y madres de familia el concepto de desarrollo integral y la 
potenciación de este por medio de actividades sencillas y cotidianas, en los dos talleres se 
citaron a 20 padres y madres, y se pudo observar que se comenzaron a crear lazos de 
confianza, que permitían un dialogo más cercano entre los participantes. Las expresiones 
eras libres, se permitía la demostración de sentimientos y se dialogó de problemática reales 
que afectan los hogares. Se notaba que la participación era agradable y voluntaria, por lo 
que en estos talleres la asistencia fue alta: 
 
 
 
 
Tabla 4. Asistencia de padres a taller 2 y 5. Elaboración propia 
Para el desarrollo de los talleres se partió del concepto de desarrollo integral de la 
Convención Internacional sobre los Derechos de los Niños aprobada en el congreso de la 
Asistencia  Taller 2 Taller 5 
Padres citados 20 20 
Padres asistentes 18         
(90%) 
19      (95%) 
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República de Colombia, retomada por la SDIS, en sus lineamientos curriculares (2013) “el 
desarrollo integral es un derecho universal que considera aspectos físicos, psíquicos, 
afectivos, sociales y cognitivos, asequibles a todos independientemente de la condición 
familiar o personal” (pág. 25) 
      En cuanto a las características de los niños y niñas, en edades de 3 a 6 años 
encontramos que este periodo de vida es fundamental para cualquier individuo, es la base 
para su desarrollo posterior como persona integrante de una sociedad, con unos valores, 
normas y actitudes que hay que respetar y con los que hay que convivir. En la edad de los 3 
a los 6 años el niño y la niña van a experimentar grandes cambios y progresos en todos los 
ámbitos del desarrollo: Cognoscitivo, corporal, social personal, artístico y comunicativo. 
     Cada niño tiene su propio ritmo de crecimiento y desarrollo, pero existen aspectos 
generales que se van a retomar, tanto el ambiente familiar como el educativo va a 
determinar su desarrollo.  Por ello, conocer cada etapa, saber de sus posibilidades y de sus 
necesidades, es imprescindible a la hora de establecer unos objetivos, para la consecución 
de logros y avances en ellos y ellas. (Gallego y Fernández 2003. Pág. 308) 
     La incursión a la escuela significa para la mayoría de los niños y niñas el principio de la 
socialización autónoma, fuera del contexto familiar. Los juegos, los nuevos compañeros 
son una influencia muy marcada en el desarrollo de la personalidad. 
 Desarrollo psicomotor. 
     En este periodo de desarrollo es importante la alimentación balanceada que contribuya 
al buen desarrollo de los músculos y los huesos, por cuanto es una etapa en la que las 
destrezas motoras se tornan relevantes. La coordinación en general presenta un gran 
avance. Desarrollo mental, cognitivo y del lenguaje 
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      El pensamiento de la niña y el niño en esta etapa es más reflexivo, aunque aún no tiene 
el pensamiento abstracto. En esta etapa preoperacional, como lo menciona Piaget, la 
función simbólica le permite representar lugares y eventos del mundo exterior, en su propio 
mundo. Esta función simbólica se hace evidente en el lenguaje, la imitación, el juego 
simbólico. Aun presenta características egocéntricas y la irreversibilidad. Es un periodo 
fundamental para potenciar la cognición. En cuanto al lenguaje, todavía es egocéntrico y 
socializador. Según Piaget y Vygotski este lenguaje no tiene en cuenta las necesidades de 
quien escucha, convirtiéndose poco a poco en un lenguaje mecanismo de comunicación. 
     El juego, es otra característica de esta etapa. Por medio del juego, los niños y niñas se 
ejercitan físicamente, aprenden frente a sus sentimientos, dramatizan situaciones de la vida 
real, incorporando nuevos conocimientos, y lo más importante es que se inicia en pleno el 
proceso socializador, pasando de un juego solitario a los juegos sociales, compartiendo 
juguetes y otros elementos, que permiten la vivencia de valores y afrontar situaciones 
conflictivas. 
 Desarrollo afectivo y de la personalidad 
     De acuerdo con Freud (1983), el autoconcepto es un factor determinante en esta etapa, 
pues contribuye de forma vital la psiquis del individuo, que más tarde se ver reflejada en la 
actitud hacia si mismo y hacia los demás. La creación de normas es fundamental en esta 
etapa de la vida. 
     Reconocer estas características en los niños y niñas en esta edad, permite la creación de 
estrategias que favorezcan el desarrollo integral, partiendo de las particularidades y 
buscando siempre vincular a las familias en el trabajo con la escuela 
   Respecto al desarrollo integral, algunos padres y madres de familia no tienen claro en qué 
consiste, como se evidenció en el desarrollo del grupo focal: “M:8 yo no tengo muy claro a 
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que se refiere…”; “M11: nooo profe nos corchó, díganos porque yo creo que no sabemos 
(risas)” (ver anexo 4). Otros consideran  que está constituido por aspectos nutricionales 
primordialmente, tal como se evidencia en los resultados de la encuesta; el 23,9 % (17), 
manifiesta que un solo aspecto nutricional  es parte del desarrollo infantil (ver anexo 3), y 
también en los aportes del grupo focal: “M: 6 yo creo que está relacionado con todo lo que 
hace mi hija, comer, dormir”; “M2:… pues creo que el ejemplo es la forma como ellos 
aprenden, las cosas de la vida”.  Esto evidencia que hay desconocimiento de lo que es el 
desarrollo integral y la forma en la que la familia puede potenciarlo. 
      Durante el desarrollo de los talleres enfatizados para este tema se observó que poco a 
poco los asistentes comprendieron el concepto de desarrollo integral por medio de las 
actividades propuestas en cada sesión, la participación era más activa y eso permitió que 
entre los asistentes se construyera el concepto.  
     Los padres participaban haciendo aportes desde sus propias experiencias y se generaban 
reflexiones interesantes.  Durante el desarrollo de las actividades comprendieron que cada 
actividad que se hace con los niños y niñas tiene una consecuencia dentro del adecuado 
desarrollo, permitiendo que se asimilara que, aunque existen dificultades dentro de los 
hogares, especialmente la falta de tiempo para compartir con los hijos, existen alternativas 
lúdicas, como por ejemplo las lecturas y los juegos, que logran afectar todas las 
dimensiones de los niños y niñas.  
     Esto afirmaron unas participantes al taller final cuando se le preguntó la importancia del 
juego en relación con el proceso de desarrollo integral de los niños “M15: nos afecta a toda 
nuestra persona, o sea afecta nuestro desarrollo integral” (ver anexo 9).; 
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“M19: pues como ya vimos, es importante jugar con ellos y ayudarles para que su 
desarrollo sea integral y sea óptimo. No solo debemos preocuparnos por la comida la ropa y 
el estudio, claro que son importantes, pero todo es importante y hasta para nosotros es un 
ratico chévere que lo saca de la rutina …” 
     Estas afirmaciones evidencian que el desarrollo de los talleres impactó en los asistentes 
y permitió avanzar en conocimientos y se adquirieron estrategias para aplicar en casa 
fortaleciendo los procesos de desarrollo de los niños y niñas. Adicionalmente se demuestra 
que a escuela debe crear espacios que permitan la participación de las familias, teniendo en 
cuenta las necesidades y características de las dinámicas familiares, de esta manera la IE 
logra crear interrelación con las familias, en las cuales los más beneficiados serán los niños. 
          Evaluación:  
     La información obtenida por las fichas de evaluación permite evidenciar que los 
asistentes están totalmente de acuerdo con los temas tratados, los materiales utilizados, 
adicionalmente consideran que las temáticas trabajadas aportan para su quehacer como 
padres y creen que el tema fue expuesto de manera clara, pues en los formatos de 
evaluación plasmaron 5 (totalmente de acuerdo) en los cinco aspectos que se evalúan del 
taller. 
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Grafica 5. Evaluación taller 2 por parte de los asistentes. Categoría Desarrollo 
Integral 
 
 
 
Gráfica 6. Evaluación taller 5 por parte de los asistentes. Categoría Desarrollo 
integral. 
 
 
 
 
En cuanto a 
la asistencia, en el taller 2 hubo una participación del 90% (18 asistentes), y en el taller 5 se 
presentaron el 95% de los padres citados (19), se puede deducir que las temáticas y las 
actividades propuestas fueron llamativas para los padres y madres. 
4.3 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA CATEGORÍA PARTICIPACIÓN DE LA 
 FAMILIA 
Taller 4 Tema: apoyando a mi hijo/a 
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Propósito: Promover en las madres y padres de familia una actitud activa y de 
empoderamiento en los procesos educativos de sus hijos e hijas, con el objetivo de 
mejorar sus aprendizajes  
     Al inicio del taller se solicita que los asistentes se identifiquen con una letra y un 
número, M para las madres y P para los padres cuando deseen participar, con el fin de 
favorecer la confidencialidad y procesos posteriores de análisis de la información. 
    Para el desarrollo de esta categoría se realizó el taller apoyando a mi hijo/a el cual tenía 
por objetivo promover en las madres y padres una actitud activa dentro del proceso 
educativo de los niños. A este taller asistieron 17 asistentes de 20 que estaban citados.  Fue 
importante observar que los mismos padres y madres reconocen sus falencias en cuanto a la 
participación dentro del proceso escolar de sus hijos, aduciendo a causas como falta de 
tiempo, falta de paciencia en entre otros. 
    En cuanto a la participación de la familia en la institución educativa tenemos que        el 
proyecto formativo de la educación debe ser algo compartido con las familias. (Zabalza, 
2006). La complementariedad de escuela y familia debe existir y exige cambio de 
mentalidad tanto de padres como de profesores. 
     La familia tiene con respecto de los niños y niñas dos funciones específicas, la primera 
es favorecer la afectividad y el desarrollo social, (Gallego y Fernández 2004. Pág. 776).  La 
estructura familiar es vital en el desarrollo afectivo -  social de los niños y las niñas, 
estableciendo relaciones afectivas que le brinda seguridad.  La segunda es facilitar la 
autonomía en el ámbito social, reconociendo que el primer agente socializador es la familia. 
Los efectos producidos por las primeras interacciones de los niños/as, como la crianza, el 
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afecto, las normas, entre otras, van configurando la personalidad. En la familia es donde se 
inicia la educación social y la autonomía personal. (Fernández de Haro, 1999. Pág. 98). 
          Para Zabalza (2006), los niños y las niñas en etapa de 0 a 6 años, se encuentran 
inmersos en una cultura doméstica entre la familia, la casa y la escuela, y dadas las altas 
capacidades de captar y entender los sucesos que ocurren cerca de ellos y ellas, van 
interiorizando y comprendiendo posteriormente, la cultura del entorno (actos sociales, 
medios de comunicación, entre otros) y la cultura académica. 
      Según el informe de la UNESCO (2004) “La participación de la familia en la educación 
infantil en Latinoamérica” menciona que: las modalidades clásicas de educación de la 
primera infancia enfatizan: a) reconocimiento del entorno de niños con el propósito de 
ajustar el currículo o plan de estudios que responda a esas necesidades; b) generar que en 
casa haya apoyo para dar “continuidad” a  lo realizado en la Escuela y viceversa, y c) 
diseñar Programas de Educación Familiar que potencien aquello que los padres o familias 
saben, e integrar otros conocimientos que les posibiliten mejorar su labor como padres. 
(Pág. 25). 
     De acuerdo a lo anterior, es trascendental buscar estrategias que permitan la articulación 
de las familias con el trabajo desarrollado en la institución educativa para garantizar un 
verdadero desarrollo integral en los niños y las niñas. Según Gallego (2003): 
     los programas de asesoramiento y formación a padres se entienden como: un conjunto 
de actividades voluntarias de aprendizaje por parte de los padres que tiene como objetivo 
proveer de modelos adecuados de prácticas educativas en el contexto familiar y /o 
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modificar y mejorar practicas con el objeto de promover comportamientos en los hijos e 
hijas que son considerados positivos. (pág. 747).  
     Teniendo en cuenta lo mencionado por el autor, los talleres estuvieron encaminados 
hacia la adquisición de conocimientos sobre el desarrollo integral, aspectos desde crianza, 
normas y otros temas que nacieron de las propias necesidades familiares, logrando generar 
reflexiones en los asistentes, por lo cual es importante hacer un intento por institucionalizar 
un programa para generar conciencia de la importancia del papel de la familia en la mejora 
de aspectos convivenciales en los estudiantes de transición Jornada mañana, desde la 
perspectiva del desarrollo integral.  
    Es necesario que se parta de las realidades de las dinámicas delas familias, tal como lo 
expresan algunos asistentes a un taller desarrollado para motivar a la participación dentro 
del proceso educativo: “Pues quisiéramos tener más tiempo para dedicarle a nuestros hijos 
y poder venir entre semana a las entregas de notas, las reuniones y esas cosas, que sabemos 
que son buenas, pero que no podemos venir”, “en lo que no hacemos, bueno pues, 
participar en las actividades de la IE, por falta de tiempo”  (ver anexo 8). Y es que en la 
encuesta diagnostica encontramos que, la mayoría de los padres que trabajan ocupan entre 8 
y 13 horas desde que salen de sus casas hasta su regreso, en trabajos mayormente 
informales, (ver anexo3) por lo cual no pueden asistir a muchas de las actividades 
programadas por la IE. 
          En el desarrollo de los talleres, los cuales fueron organizados en el horario que los 
padres sugirieron, (sábados) la menor asistencia fue del 85% (17 padres y madres), lo cual 
revela que la Institución debe hacer una adecuación en cuanto a actividades escolares 
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dirigidas a la participación de los padres y madres. Durante la ejecución de los talleres los 
padres comprenden la importancia de su participación, pero justifican que la IE no les da la 
opción de tiempos adecuados para su participación (ver anexo 4).  
     Referente a estas temáticas, en diálogos con docentes de primaria y preescolar frente a la 
posibilidad de crear espacios de atención a padres los días sábados o en jornadas contrarias, 
la respuesta fue en su totalidad negativa, por cuanto los docentes manifiestan que trabajan 
en otras instituciones en contra jornada o los fines de semana, con el fin de mejorar sus 
ingresos económicos; otras respuestas fueron relacionadas con el tiempo para compartir en 
familia, y en otras respuesta, se observó la falta de interés por facilitar el espacio a  los 
padres y madres de familia. 
     Lo anterior indica, que la participación de las familias en las IED requiere de la voluntad 
de padres y docentes, de la disponibilidad de tiempo y de la gestión que se haga desde las 
instituciones, llegando a acuerdos y beneficios para todos. 
     Por medio de los talleres, los padres reflexionaron sobre su papel dentro del proceso 
formativo, como ellos mismos lo manifiestan en el taller 4:  
…cuando se equivoquen, o no hagan la tarea bien, o de pronto no coloreen bien, no decirles 
cosas feas, porque ya vimos que eso no está bien. Otra cosa que no hacemos es crear 
hábitos de estudio, porque no estamos con ellos, y entonces los fines de semana, cuando 
hacemos tareas, pues ehh es hagámosla rápido porque tenemos otras cosas que hacer, 
entonces debemos cambiar eso” (ver anexo 8).  
     Esto demuestra que, si la escuela brinda las herramientas adecuadas en tiempo y espacio 
para fomentar la participación de las familias, se va a lograr que las familias acompañen y 
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apoyen los procesos educativos de los estudiantes, por medio de la constante reflexión e 
interiorización de hábitos, la práctica de la autonomía y la vivencia de valores que 
favorecen la convivencia en los diferentes espacios en los que se desenvuelve el niño o la 
niña.   
Evaluación  
Según la evaluación, los participantes están totalmente de acuerdo con el material utilizado, 
(dan un valor de 5), participan de forma activa y más espontánea. la pertinencia del tema y los 
aportes del taller a su rol como padre, también la evalúan con 5 (totalmente de acuerdo), y se 
vislumbra que los asistentes se ven interesados en la temática, cuentan anécdotas de su vida 
personal y la relacionan con los aspectos mencionados por la investigadora. El desarrollo del 
taller se convierte en un diálogo permanente, que logra que los participantes saquen sus propias 
conclusiones, las compartan ante el grupo y se generan reflexiones permanentes. En cuanto a la 
planeación del taller, la evalúan con 5 (totalmente de acuerdo), sin embargo, el taller se plasmó 
para una hora y por la dinámica se extendió a una hora y 35 minutos; este aspecto no se tomó 
como dificultad para los asistentes, quienes manifestaron que el tiempo se les pasaba muy 
rápido. En cuanto a la participación, en este taller asistieron 17 padres y madres de familia 
(85%). 
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Serie 1
     Gráfica 7. Evaluación del taller 4 por parte de los asistentes. Categoría Participación 
de las familias. 
Evaluación de asistencia total a los talleres 
En la siguiente grafica se observa, la participación en cada uno de los talleres, teniendo en 
cuenta que éstos se realizaron en el horario sugerido por los asistentes. Es importante recordar, 
que los padres y madres citados a estos talleres, son aquellos quienes no han ido a ninguna 
reunión en el trascurso de año y sus hijos e hijas tienen más de tres anotaciones en el 
observador por aspectos convivenciales. 
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Grafica8. Asistencia total a los talleres del proyecto, discriminado por género.  
     Esta grafica evidencia que la asistencia siempre estuvo por encima del 80 % (17 
asistentes), adicionalmente que las madres son quienes están más vinculadas dentro del 
proceso educativo de sus hijos e hijas. Frente a este aspecto, es importante mencionar que 
la mayoría de estas familias son de tipo mono parental, teniendo mayormente jefatura 
femenina. (ver anexo 2. Encuesta a padres). 
     Todos los padres y madres y madres citados asistieron a uno o más talleres, los que 
faltaban justificaban su ausencia por aspectos laborales o de fuerza mayor. En el taller 5 se 
obtuvo la mayor participación, según los padres, el taller de cierre era el espacio para 
agradecer y compartir las expectativas que tenían frente a los procesos de sus hijos e hijas, 
a los cambios que se generaron y manifestar los compromisos, que de manera autónoma, se 
habían generado.  
     Aunque al inicio la participación fue no tan voluntaria, en el desarrollo de los talleres en 
general, se encontró un espacio en el cual se podía dialogar con otras personas que tenían 
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casi las mismas dificultades, por lo que se generó más confianza, para lograr conseguir 
soluciones a conflictos comunes entre los asistentes, esto conllevó a una participación más 
voluntaria.  
     Esta asistencia infiere que la Institución educativa debe contemplar varios aspectos para 
fomentar la participación de las familias, entre ellas: modificar los horarios de actividades 
dirigidas a los padres de familia;  debe partir de las necesidades y expectativas de las 
familias, por lo que debe hacerse un estudio previo,  para el diseño y realización de 
acciones; establecer objetivos claros de estas actividades y generar espacios para el debate 
y socialización desde las particularidades de las familias. 
 
4.5 ACTIVIDADES CON LOS Y LAS ESTUDIANTES 
     Durante las semanas de desarrollo de la propuesta se realizaron actividades con los 
estudiantes, como por ejemplo que hacen con su familia los fines de semana (dibujos), y los 
niños y niñas explicaban en sus trabajos que dialogaban, jugaban, iban al parque. 
Adicionalmente, uno de los compromisos fue realizar una cartelera con los hábitos de 
estudio y que los estudiantes lo socializaran (ver anexo 11). En este ejercicio, los niños y 
niñas narraban lo que habían hecho con sus padres y madres y manifestaban la importancia 
de su trabajo por haberla hecha con ellos; fue una actividad significativa para los niños y 
niñas. 
          Igualmente, cuando los niños y niñas tenían un conflicto mencionaban comentarios 
que hacían sus padres en sus hogares como por ejemplo “no debo pelear porque mi mamá 
me dijo que no iba a tener amigos si les pegaba, que mejor le dijera a la profe” (ver anexo 
12); el comentario que hizo un día un estudiante (al que se llamará J) J en clase “’cierto 
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profe que si le pego a mis amigos los papás se molestan? eso dijo mi mamá que usted le 
había dicho”. Esto infiere que en casa se generaron procesos reflexivos y de dialogo frente 
a los procesos convivenciales y académicos de los niños y niñas, recuperando información 
trabajada en los talleres. 
     En el taller tres, que buscaba fomentar la lectura como parte del desarrollo integral y 
donde participaron algunos niños y niñas, (a quienes se les mencionará con la inicial de su 
nombre, para garantizar la protección de sus derechos) se obtuvieron las siguientes 
respuestas: 
J: si estuvo chévere, era el cuento de un superhéroe que salva al mundo y yo quiero ser 
como él. 
M: ahh si mi mamá me leyó el mismo y fue muy divertido cuando se caía. 
H: a mi me gusto que mi mamá me leyera el cuento de rapunzel. 
C: estuvo chévere y me reí mucho. Y a mí me gusta que me lean pero mi papá casi no me 
lee 
Docente: les gusta que sus papas les lean? 
Niños: siiii 
     Posteriormente, se preguntó a los mismos niños y niñas si estaban leyendo en casa y 
estas fueron las respuestas: 
J: “una noche mi mamá me leyó un cuento de un monstruo que se transformaba y cuidaba a 
los animales del bosque de las personas que iban a matarlos, medio mucho miedo y me toco 
dormir con mi mamá” 
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H: “el fin de semana compramos un libro de cuentos de princesas en la Marichuela y 
cuando mi mamá llega temprano leemos, pero ya se acabó, y mi mamá dijo que cuando le 
pagaran me compraba otro” 
C: el domingo fuimos al tunal y allí habían ¡guau muchos libros¡ y juegos también… fui 
con mi mamá y mi papá 
M: “mi mamá los lee en la mente, porque no tenemos cuentos, pero a mí me gusta” (ver 
anexo 12) 
     Con estas afirmaciones se mostró, que los padres y madres realizaron acciones de las 
trabajadas en los talleres, comprobando que este tipo de estrategias benefician:   1) los 
procesos de convivencia al generar autorregulación en los niños y niñas por medio del 
diálogo con sus padres 2) el fomento de acciones que propician el desarrollo integral en los 
niños y las niñas, como es el caso de la lectura y el juego.  
     Lo anterior, evidencia el logro del objetivo número 3 que hace referencia a la 
implementación del ciclo PHVA, como parte de la gestión comunitaria para fomentar la 
participación de las familias en los procesos educativos  desde la perspectiva del desarrollo 
integral, pues las temáticas de los talleres repercutieron en las dinámicas y acciones 
cotidianas dentro del hogar, pues, por medio de diferentes estrategias, los padres y madres 
comprenden que sus acciones influyen en el desarrollo de sus hijos e hijas. 
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5. CONCLUSIONES 
     A partir del diagnóstico realizado, se identificó que era necesario diseñar estrategias que 
permitieran la participación activa de los padres y madres en actividades propuestas por la 
institución educativa con el fin apoyar a las familias en su quehacer como primeros 
formadores de los niños y niñas y, adicionalmente, para mejorar procesos académicos y 
convivenciales dentro y fuera de la escuela. 
      El  desarrollo de la propuesta “FAMILIA Y ESCUELA: JUNTOS POR NUESTROS 
NIÑOS”, en la IED Atabanzha, en el grado transición jornada mañana,  se basó en cinco 
talleres de intervención dirigidos a padres y madres de familia, los cuales lograron 
evidenciar que los asistentes generaron espacios de reflexión sobre aspectos como el 
desarrollo integral, la convivencia de sus hijos e hijas y la importancia de su participación 
dentro de todas las acciones que crea la institución educativa Atabanzha para mejorar los 
procesos de convivencia y académicos de los niños y las niñas.  
     Adicionalmente, se pudo observar que al conocer las dinámicas familiares, tales como 
tiempos de trabajo, tipos de familias, entre otros, se puede llegar a comprender las 
realidades familiares y hacer que la escuela corresponda a estas necesidades, por ejemplo, y 
como en este caso,  modificar los horarios comunes de actividades dirigidos a padres, los 
cuales son generalmente entre semana (de lunes a viernes), a horarios sugeridos por los 
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mismos padres (fines de semana) abriendo la posibilidad de participar a aquellos padres y 
madres que por circunstancias ajenas a su voluntad, no lo pueden hacer entre semana, pues 
como en este caso, son familias que necesitan el apoyo de la IE, tanto para mejorar sus 
roles como padres, así como para beneficiar a los mismos niños y niñas. 
     También, la aplicación del ciclo PHVA para el desarrollo de la propuesta, permitió que 
se realizarán cambios en los momentos adecuados, generando así un mayor interés en la 
propuesta por parte de los asistentes y permitió a la investigadora dinamizar otros procesos, 
como la participación activa durante el desarrollo de los talleres y generación de espacios 
reflexivos y autocríticos con miras a cambios reales.  
     Fue interesante observar el recorrido de los padres de familia, en la adquisición de 
conocimientos y la realización de autorreflexiones y críticas que lograron la comprensión 
del concepto “perspectiva del desarrollo integral”, si bien es cierto que desde el diagnóstico 
se demostró que la mayoría de los padres y madres no tenían claro los aspectos del 
desarrollo integral, por medio de la participación de los talleres, ellos mismos lograron 
clarificar éstos términos, que por su tecnicismo son confusos, pero que en la realidad, los 
padres y madres los manejan de forma inconsciente.  
     Fue gratificante, ver que el espacio de los talleres se convirtió en un espacio de 
camaradería donde los y las participantes de forma cooperativa construían los conceptos y 
los relacionaban con sus vivencias diarias, generando en ellos, y por ellos mismos 
compromisos de cambio, comprendiendo todos los aportes que pueden hacer al desarrollo 
integral de sus hijos e hijas por medio de acciones sencillas pero significativas para la 
familia en general. Igualmente, el cambio de actitud de algunos estudiantes, mostraban que 
aquellas temáticas de los talleres estaban traspasando las barreras de la escuela y se 
aplicaban a la cotidianidad de los hogares, demostrando que cuando se logra la 
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participación efectiva de las familias, se contribuye al mejoramiento de aspectos 
convivenciales y académicos de los y las estudiantes. 
     El desarrollo de esta propuesta permitió que los asistentes comprendieran la importancia 
de su participación en los procesos educativos, el concepto del desarrollo integral y la 
afectación que tienen las acciones que se hacen o dejan de hacer en los procesos de 
convivencia, dentro y fuera de la institución Educativa, buscando ellos mismos posibles 
soluciones y forjando compromisos a lo largo de la ejecución de la propuesta.  
     En cuanto a la convivencia, se observó que los estudiantes, durante la ejecución de la 
propuesta, se autorregulaban (un poco más) en actividades diarias, mencionando 
conversaciones que sostuvieron con los padres y madres que asistieron a los talleres, por lo 
cual se logró que las conductas agresivas y que generaban malestar entre los grupos se 
redujera de forma notoria. Durante el diagnóstico de la situación de los padres de familia, 
ellos manifestaban muchas dificultades que tenían a diario en su entorno familiar 
(económicos, personales, con sus parejas), y no era claro que todas estas situaciones 
afectaban de forma directa a los niños y niñas y a los procesos desarrollados en la 
institución educativa, pues consideraban que no se daban cuenta de lo que ocurría a su 
alrededor. Si bien es cierto que durante la ejecución de los talleres no se solucionaron estos 
conflictos, si se logró que se diera un mejor manejo a estas situaciones frente a los niños y 
las niñas, en algunos casos. Esto conllevó a que en las familias participantes se generaran 
espacios de dialogo con sus hijos e hijas, reflexiones y el compromiso de hacer cambios 
necesarios, (según cada caso), con el objetivo de “dar un buen ejemplo a los niños y niñas”, 
lo cual se vio reflejado en el comportamiento de los estudiantes en el aula de clase. 
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     En la participación de las familias, es necesario partir de las dinámicas y necesidades de 
las familias, pues se manifestó por parte de las éstas, que uno de los factores más 
influyentes en su poca participación era el horario en el que la IE planteaba sus actividades, 
y al detectar horarios acordes a sus dinámicas se logró incrementar la participación casi al 
cien por ciento de las familias que fueron muestra de este trabajo investigativo. Fue 
interesante evidenciar los cambios de actitud y confianza que iban demostrando los padres 
y madres de familia durante el desarrollo de los talleres, específicamente cuando 
manifestaban públicamente el gusto por asistir a los talleres, al igual que el observar que los 
temas de los talleres se transmitían a los niños y niñas y en ellos también se generaba un 
impacto positivo, pues lo comentaban con sus compañeros y docentes, evidenciando que el 
trabajo con los padres de familia es un aspecto fundamental que la institución educativa no  
puede dejar de lado, por lo cual se deben continuar generando estrategias y proyectos que 
busquen mejorar el vínculo entre escuela y familia. 
     Por todo lo descrito anteriormente el proyecto “Familia y escuela, juntos por nuestros 
niños y niñas” logró evidenciar que, al gestionar la participación de las familias en 
acciones encaminadas a repercutir en aspectos de los y las estudiantes, logra contribuir a los 
procesos académicos y convivenciales, así como a generar procesos auto reflexivos que 
logran afectar positivamente el interior de las familias. Sin embargo, es necesario conocer 
las realidades de las familias, sus intereses y dificultades y gestionar diversos aspectos 
dentro de la institución educativa (como en este caso, los horarios de los docentes) que 
permitan la participación de las familias. 
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6. RECOMENDACIONES 
     Es común que en las instituciones educativas se presenten situaciones de falta de 
participación de las familias en los procesos escolares, por lo cual es indispensable analizar 
el contexto real de las familias y gestionar cambios en búsqueda de esa participación activa 
de todos los actores de la comunidad educativa;  Cuando se logra consolidar una 
participación activa de los padres de familia, se generan conocimientos y alianzas vitales 
para superar todas las dificultades que se presentan en los colegios, ya sea de convivencia o 
situaciones de carácter académico.  
     Al ejecutar la propuesta familia y escuela, juntos por nuestros niños se logró identificar 
que las dinámicas familiares afectan la participación en procesos educativos, pero la 
Institución educativa debe buscar la forma de llegar a las familias, superando obstáculos de 
horarios y espacios, pues como se observó, los aportes que se dan desde las actividades de 
formación para padres repercuten directamente en los niños y niñas. Sería interesante que 
este proyecto continuara, y se contara con presupuesto para que expertos en el abordaje de 
conflictos familiares, resiliencia, entre otras temáticas, pudieran situar de una forma mas 
adecuada a los padres y madres de familia, que requieren orientación frente a estos temas. 
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     La propuesta familia y escuela, juntos por nuestros niños, requiere adicionar una 
categoría de sensibilización a los docentes frente a las dinámicas familiares, buscando 
renovar la vocación que es inherente a la profesión de maestro, para lograr crear relaciones 
mas fuertes y reciprocas entre la familia y la escuela. 
     Por medio del ciclo PHVA, se puede mejorar la propuesta  y proyectarse a los demás 
grados de la institución, pues en todos los niveles se evidencia la dificultad de la escasa 
participación de las familias y otras problemáticas que afectan a los procesos académicos y 
convivenciales; también se pueden incluir temáticas necesarias para cada ciclo educativo y 
se pueden buscar personas ajenas a la institución, conocedoras de las temáticas que puedan 
dar un abordaje más amplio y significativos para las familias. Respecto a esto, sería 
interesante identificar por cada ciclo cual es la problemática más representativa, para 
generar estrategias de acción, atendiendo al ciclo PHVA para su intervención.  
     Es importante que la aplicación de propuestas de este tipo, tengan un tiempo más amplio 
en su ejecución, pues con mayores actividades de intervención se podrán observar mejores 
resultados, de igual manera es necesario que se institucionalicen estrategias que busquen 
fomentar la relación entre familia y escuela para fortalecer el proceso educativo de los 
estudiantes. 
Igualmente, es primordial que se generen acuerdos entre los docentes y las directivas para 
que se continúen con proyectos que se desarrollen en horarios extracurriculares, con el 
objetivo de permitir la participación de las familias. Aunque este tema es un punto de 
quiebre, los docentes deben ser aquellos quienes generen estos puentes de comunicación 
con las familias y también son beneficiados al contar con el apoyo de las familias para la 
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solución de diferentes problemáticas que se presentan en el aula de clases, es aquí donde 
verdaderamente se ve la vocación por la profesión docente. 
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ANEXOS 
 Anexo 1. 
 Entrevistas a las docentes del grado transición jornada mañana 
Objetivo: identificar dificultades en el trabajo diario con los niños y niñas, teniendo 
en cuenta las características de cada grupo. 
Presentación docente entrevistada 
Pregunta 1. Podría dar una corta caracterización del grupo de niños y niñas a su cargo. 
2) cuáles son las dificultades que encuentran en su ejercicio diario de la labor docente 
en su grupo de estudiantes. 
3) Cómo considera el apoyo de las familias en los procesos educativos. 
4) Cómo incentiva usted a las familias para que participen en los procesos educativos 
diarios. 
5) Cuál es su sentir frente a su labor docente. 
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 ANEXO 2 
 ENCUESTAS A FAMILIAS DEL GRADO TRANSICION JM 
UNIVERSIDAD LIBRE 
FACULTAD CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN 
Maestría en educación con énfasis en gestión educativa 
proyecto: La Participación De La Familia En Los Procesos Educativos Para El Desarrollo Integral De 
Los Niños De Transición  
Encuesta a  familias 
Estimado Padre/Madre de Familia: A continuación encontrará algunas preguntas sobre la 
Institución Educativa en la que estudia(n) su(s) hijo(s) o hija(s). Le pedimos que responda con la 
mayor sinceridad. No hay respuestas correctas o incorrectas. Se trata de recoger información valiosa  
para que se pueda mejorar los procesos desarrollados en la institución educativa. 
Edad  _____Nivel de formación  primaria___   bachillerato ______universitario______ otro______ 
ocupación____________________________   N. de horas dedicada al trabajo (contando con el 
tiempo de desplazamiento) ____ el niño/a vive con mamá___ papá____ hermanos___ tíos___ 
primos____ abuelos___ padrastro/madrastra _____ otros. 
1. ¿Qué aspectos considera usted que involucra el desarrollo integral de los niños y niñas? 
Marque con una X 
aspectos emocionales y afectivos_____ aspectos físicos y biológicos____ aspectos sociales 
_____ aspectos cognitivos_____ aspectos comunicativos y de expresión_____ 
2. Mencione tres aspectos que usted realiza en casa para fortalecer el desarrollo integral de su 
hijo/a 
1_________________________________________ 
2._________________________________________ 
3_________________________________________  
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3. En el tiempo libre ¿qué actividades desarrolla su hijo/a? Marque con una X  
jugar____ ver televisión_____ dialogar con él_____ leer libros_____ir al 
parque_____hacer tareas___ 
 
4. ¿Cómo resuelven los problemas familiares?  dialogando_____ esperar a que pase el 
tiempo_____ 
discutiendo____ pidiendo ayuda a otras personas____ 
5. Qué elementos cree que afectan el comportamiento de su hijo/a?   
___________________________________ 
_________________________________________________________________________
__________________ 
6. ¿Considera que las situaciones de convivencia dentro del aula influyen en el desarrollo 
integral de su hijo?: si_____ no____ ¿por qué?  
____________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
____________________________________ 
7. ¿Que factores considera Usted que afectan el aprendizaje de los niños y niñas? Marque con 
una X 
Estado nutricional_____afectividad____apoyo en casa___ disciplina_____normas___los 
demás compañeros__ 
la edad____ 
8. ¿La Institución Educativa me brinda orientaciones que me ayudan a reforzar en casa los 
procesos formativos dados   en  la escuela? Si _____  No_____  
cómo?___________________________________________________ 
_________________________________________________________________________
__________________  
9. Como padre de familia ¿cómo apoyo los procesos educativos desarrollados en el colegio? 
Marque con X 
asistiendo a actividades programadas por el colegio_____ acompañando el proceso 
educativo de mi hijo en casa___comunicación directa con los profes____ investigación 
autónoma de temas escolares______ 
10. Para colaborar con la educación de mis hijos, la Institución Educativa me invita a participar 
en qué actividades. Marque con X    reunión de padres___ citaciones individuales 
____talleres de padres ______actividades curriculares_______ otra 
cual?______________________________________________________________ 
11. Usted participa: siempre ___casi siempre____ pocas veces ____ nunca____ 
 
12. La institución educativa tiene horarios disponibles para que los docentes y directivos 
atiendan a los padres de familia. Si _____  No_____ 
13. ¿Esta de acuerdo con esos horarios? Si _____  No_____ ¿Por qué? 
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
14. Desearía Ud.  Participar   en  procesos de formación  con temas de su interés dentro de su 
labor como padre SI____NO____   
¿En qué horarios? 
_________________________________________________________________________
_ 
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 Anexo 3 
ANALISIS DE LA ENCUESTA A PADRES 
 
Características sociodemográficas de la población 
    De los padres de familia que tienen alguna actividad económica, el 74% ocupa más de 10 
horas 
diarias 
en ellas, 
y el 
porcenta
je 
restante entre 4 y 10 horas diarias.  
 Esto implica que la mayoría de los padres de familia no comparten tiempo en calidad y 
cantidad suficiente para favorecer el desarrollo integral de sus hijos e hijas.  Respecto a este 
74 
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 + de 10 hrs entre 4 y 10
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tema, Gallego y Fernández (2012) afirma que las relaciones afectivas de la madre, el padre 
o ambos afectan directamente el desarrollo y las habilidades sociales (pág. 203). 
     La cantidad de tiempo que los padres usan para su trabajo afecta directamente la 
disponibilidad de tiempo que pueden dedicar a otras actividades, como por ejemplo las 
citaciones de la escuela. Los padres afirman que “no tienen tiempo para asistir porque 
trabajan y los horarios del colegio no tienen en cuenta eso” ( ver anexo 3) 
Tipos de familia 
     El 54,2% de los encuestados corresponde a 38 personas que se ubican dentro de un tipo 
de familia monoparental; entendida esta como la que cuenta con la presencia de un solo 
padre en la cotidianidad; 22,8% correspondiente a 16 familias son de tipo extensa; éstas 
familias son las que cuentan con otros miembros de la familia, ej. Con abuelos o tíos que 
conviven con el niño y sus padres; 14 familias, el 20% se ubican dentro de las familias 
nucleares, son aquellas que están conformadas por los dos padres y los hijos de esa unión; y 
el 2, 85% son familias compuestas (2 familias), es el resultado de la unión de padres 
separados o que ya tenían hijos de otras relaciones. 
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     Según la información obtenida la mayoría de las familias no cuentan con el apoyo del 
otro progenitor para el desarrollo de todas las actividades relacionadas con el cuidado de 
sus hijos y el progenitor presente debe trabajar para garantizar saciar las necesidades 
básicas propias y del menor. A este respecto Munichin (1974), citado por Gallego (2012), 
menciona que las dinámicas sociales han impactado directamente a la familia y ya no se 
puede tener un modelo definido, por lo que el autor referencia el término de “familia sana” 
definida como aquella en la que hay  dificultades pero que presenta algunas características 
importantes, entre ellas están: a) tener redes de apoyo suficientes; b) existen normas claras, 
sin que ellas afecten el desarrollo autónomo y particular; c) haya comunicación asertiva; d) 
el progenitor o los progenitores tienen la autonomía y dirección de la formación de los hijos 
y los demás miembros de la familia le apoyan;  y e) se adapta a las circunstancias 
cambiantes del entorno. Sin embargo, algunos de los encuestados manifestaron que delegan 
la responsabilidad y la autoridad a otros miembros de la familia, abuelos, por ejemplo, esto 
implica que se observe un sistema familiar que pueda afectar el reconocimiento de la 
autoridad, relaciones afectivas que repercuten en el buen funcionamiento psicológico y una 
adecuada adaptación personal, social y escolar (Gallego y Fernández 2012. Pág. 726). 
Adicionalmente, Fernández de Haro (1997), manifiesta que la familia tiene tres funciones 
legítimas:  
6) “favorecer a la persona un desarrollo físico-afectivo-social y promotora de la 
autonomía personal en el ámbito social; 2) mantener una relación persona-
familia-sociedad cohesionada y que se preserve en el tiempo y 3) la familia 
como pequeño grupo, actúa como factor estabilizador de la sociedad, 
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perpetuando normas sociales, al tiempo que es un elemento sensibilizador 
para las futuras influencias sociales.” 
     Estas funciones pueden estar afectadas por las dinámicas sociales de las familias de los 
niños y niñas de transición, por lo cual se requiere una intervención por parte de la IE para 
tratar de dar cumplimiento a ellas. 
 Aspectos del desarrollo integral 
     El 38% de los encuestados (27) considera que el desarrollo integral involucra las cinco 
dimensiones mencionadas; el 23,9 % (17), manifiesta que un solo aspecto mencionado son 
parte del desarrollo infantil; el 21,1%(15) evidencia que dos aspectos que involucra el 
desarrollo integral; y finalmente el 14% (10) considera que tres aspectos son parte del 
desarrollo integral y el porcentaje restante considera cuatro aspectos, el 2, 81% (1).  
 
Frente a este tema podemos citar lo mencionado por Gallego y Fernández (2012) “… 
parece indudable que las familias y la escuela comparten responsabilidades den la 
educación de la infancia… consideramos que la formación de los padres  debe formar parte 
de  la propia educación de los niños, ya que es un recurso para ayudarlos a crecer y a 
desarrollarse de forma adecuada.”, sin embargo es natural que las familias desconozcan 
consideraciones DI 
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algunos elementos vitales que favorezcan el desarrollo integral de los niños y niñas, por lo 
cual Epstein (1987), propone que: “el centro escolar puede proporcionar ayuda a las 
familias para cumplir con sus obligaciones básicas de crianza” de una mejor manera. Es 
aquí donde se evidencia la necesidad de que las familias tengan un tipo de formación que 
ayude a clarificar ideas sobre el desarrollo integral, que sea beneficioso para sus hijos, 
orientar algunos procesos al interior de las familias, conocer sus ideas frente a la educación 
de sus hijos entre otras. 
Acciones que realiza para propiciar el desarrollo integral 
      Entre las acciones predominantes para potenciar el desarrollo integral se encuentran, 
con el 27,9% acciones de diálogo y escucha; el 24,41% acciones como el acompañamiento 
en tareas y enseñanza de conceptos y refuerzo escolar, aspectos cognitivos; el 18% 
considera que fortalecer los lazos afectivos es importante; el 16,27% realiza acciones de 
tipo social y el 8% realiza acciones corporales. Esto demuestra que no se tiene claro en que 
consiste el desarrollo integral, por lo cual se priorizan algunas dimensiones del desarrollo, 
relegando otras que son vitales 
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Actividades en el tiempo libre 
     En cuanto a las actividades que las familias hacen en el tiempo libre con sus hijos, la 
mayoría realiza juegos con ellos, (25%), Es importante reconocer las acciones que los niños 
y niñas realizan en su tiempo libre pues el ambiente sociocultural dispuesto por las 
diferentes personas que rodean influye directamente en el desarrollo integral, las 
actividades dependen de su calidad. Según Fernández (2012) “el desarrollo de la 
competencia social es imprescindible … y guarda relación directa con aspectos cognitivos, 
comunicativos y afectivos” (pág. 198). Es vital tener en cuenta que como influencia directa 
para el desarrollo adecuado de las habilidades sociales se parte de la capacidad de resolver 
conflictos, de compartir afecto y de aceptar a si mismo y a los demás, y estas habilidades se 
han construido en el seno del hogar, de las múltiples interacciones al cual el niño o la niña 
han estado expuestos a lo largo de su vida. Por lo tanto, jugar con ellos proporciona 
herramientas fundamentales para la vida, les permite reconocer su contexto, sus normas, 
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desarrollar la imaginación y explorar las posibilidades que le brinda su entorno y aprender 
su cultura y habilidades sociales fundamentales para vivir en comunidad. Lineamientos 
pedagógicos y curriculares SDIS (2012. Pág.162). 
     El 21,4% los acompañan a hacer tareas, el acompañamiento a los niños y niñas por parte 
de los padres tienen un sentido significativo, pues les hacen sentir que la acción que está 
realizando es importante, sin embargo, es crucial tener un acompañamiento de calidad, 
donde impere el diálogo y la comprensión y no se convierta en un espacio de tensión frente 
a las habilidades del niño o la niña. El 16,3% los dejan ver televisión, otras acciones de ocio 
también son importantes en la vida de los niños y niñas y en general de las familias, sin 
embargo, el acompañamiento de adultos y la elección de programas de televisión 
adecuados para los menores, son aspectos cruciales que garantizan que estos espacios estén 
llenos de aprendizajes significativos para la vida. y el 16,3% manifiestan que utilizan el 
tiempo libre para dialogar con ellos y el 0,78 leen o van a bibliotecas, frente a estas dos 
últimas acciones, diálogo y la lectura son importantes, pues permiten la expresión de sus 
sentimientos y necesidades potenciando sus capacidades de comunicación. La 
conversación, como lo cita Cassany (2011) es efectiva cuando hay interés por todas las 
partes involucradas, tanto del hablante como de quien escucha. En este sentido es vital 
fortalecer esos espacios de dialogo en la familia como un proceso inmerso en el desarrollo 
integral de los niños; la lectura por su parte permite el abordaje de las distintas 
posibilidades de lenguaje oral y escrito, fortaleciendo procesos de pensamiento, sociales, 
cognitivos, etc. 
 Aspectos de convivencia 
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     Para la resolución de conflictos, el 92 % de las familias utiliza el dialogo como 
herramienta principal, el porcentaje restante se apoya en la intervención de terceros o 
esperan a que pase el tiempo. 
     Otro aspecto sobre el que se quiso indagar fue los factores que influyen en la 
convivencia, entendido este concepto “un proceso en el que el sujeto reconoce a los otros, 
establece relación con ellos …comparte intereses particulares y colectivos a partir de 
normas y valores socialmente compartidos” SDIS (2012. Pág. 88) en primer lugar 
encontramos que las familias opinan que la tecnología es muy influyente en este aspecto 
con un 37,2%. También los conflictos familiares o las dinámicas familiares afectan con un 
29 %, el 22% opinan que el entorno y los amigos influyen en la convivencia de los niños, y 
el porcentaje restante 11% manifiesta que es el colegio un factor que influye en la 
convivencia.  
     Al respecto, los lineamientos pedagógicos y curriculares de la SDIS (2012), afirman: 
“la familia y el colegio son contextos de socialización y convivencia, al igual que 
todos los componentes de la ciudad como las instituciones de salud, los parques, los 
almacenes, los centros comerciales y los medios de comunicación como la 
televisión, el cine, la publicidad y los periódicos. De todos estos contextos los niños 
aprenden muchos aspectos de su vida personal, que establecen comportamientos y 
actitudes válidas y aceptables, a la vez que se corrigen y se moldean otras, para 
compartir e interactuar en sociedad” (pág. 90) 
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     Según la respuesta de los encuestados, se puede evidenciar que están en concordancia 
con lo que sostiene Gallego y Fernández (2012) respecto a los factores que influyen en la 
convivencia. Según el autor, son cuatro factores vitales: 
1. la familia: la relación del apego establecida en la primera infancia y las pautas de 
crianza que usan los padres en los primeros años y las relaciones que allí se 
desarrollan entre los miembros de la familia (de autoritarismo, democracia, respeto 
entre otras), son factores determinantes en las conductas sociales que tiene los niños 
y niñas en ambientes escolares. 
2. El propio niño o niña: la socialización depende también en las características del 
mismo individuo. También la habilidad comunicativa juega un papel importante en 
la socialización, pues es la capacidad de establecer relaciones expresando sus 
sentimientos e ideas sobre diferentes situaciones; el temperamento es propio de cada 
persona e influye en las diferentes acciones que se desarrollan en un contexto social. 
A medida que el niño crece, también lo hace la capacidad de autorregulación frente 
a situaciones conflictivas o en las relaciones con sus iguales. Otro aspecto propio 
del niño es la empatía, relacionada al desarrollo moral y la motivación hacia la 
justicia (Hoffman, 1990). Se atribuye el desarrollo de la empatía desde los primeros 
años de vida al comportamiento de los padres relacionado con la disponibilidad 
afectiva, inducción. 
3. El contexto: la amistad en la edad preescolar es fuente de apoyo emocional, pues 
brinda al niño la posibilidad de explorar sus emociones y enfrentarse a la frustración 
(Berndt y Perry,1986). Según Fernández (2012), la calidad de las relaciones sociales 
en la escuela infantil es un buen predictor del estatus socioeconómico, sin embargo, 
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no se puede dejar de lado las peleas que son motivadas generalmente, por conductas 
agresivas. Cuando este tipo de conductas son normales dentro del grupo de 
amistades, puede que éstas se vuelvan aceptadas y posteriormente inducir a 
conductas antisociales. 
4. La escuela: al igual que en la familia, es un contexto social muy importante para el 
niño, sin embargo, en la escuela se producen encuentros con otros compañeros y se 
promueve el aprendizaje de habilidades sociales al encontrarse en un contexto 
diferente al hogar, con unos requisitos y dinámicas diferentes, es por ello que los 
docentes deben mantener una comunicación fluida con los padres, para conocer un 
poco sobre el contexto familiar que posibilite una mejor relación con sus pares. 
 Aspectos del comportamiento 
     En cuanto a los factores que influyen en comportamiento, se encuentran el 23 % la 
nutrición, seguido de apoyo en casa con 21%, seguido de la disciplina en casa con 13% y la 
afectividad con este mismo porcentaje, las normas con un 12% y finalmente los 
compañeros y    la edad con un 8% y un 7% respectivamente. 
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     En el aprendizaje confluyen numerosos elementos, Gallego (2012), menciona que hay 
dos dimensiones familiares que afectan el rendimiento escolar a) el apoyo a la autonomía, 
permitiendo que los niños soluciones solos diferentes dificultades de acuerdo a su edad, y la 
participación en la toma de decisiones. Según el autor, esto conlleva a concluir que los 
modelos democráticos o permisivos son los que más aportan al rendimiento académico, al 
contrario, los estilos autoritarios o negligentes donde el apoyo a la autonomía es mínimo o 
inexistente. 
     Otro aspecto que influye en el aprendizaje tiene que ver con aspectos motivacionales, y 
esto está estrechamente relacionado con el estilo de crianza que utilizan los padres 
(democráticos, autoritarios, negligentes o permisivos). Investigaciones demostraron que los 
hijos de padres democráticos poseen autoconfianza y se perciben como hábiles para el 
aprendizaje, caso opuesto ocurre con los hijos de padres negligentes o autoritarios. 
 
Relación de aprendizaje y convivencia 
     En cuanto a la influencia de aspectos convivenciales en el aprendizaje, el 78% de los 
encuestados (55) manifiesta que, si influyen, mientras que el 21 % (15 encuestados) 
consideran los aspectos convivenciales no afectan el aprendizaje. 
     Teniendo en cuenta que la convivencia está directamente relacionada con las relaciones 
sociales, ésta actúa en dos ámbitos. Según Gallego (2012), los procesos sociales se dan en 
el campo interno y externo. Respecto al primero hace referencia a la autoestima que tiene el 
individuo y en palabras del autor “…el desarrollo social guarda interacciones estrechas con 
el desarrollo cognitivo. El desarrollo social puede facilitar u contribuir a logros cognitivos o 
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aprendizajes cognitivos, también el comprender la situación de los demás se consideran 
aprendizajes importantes para los niños. (pág. 198). Es importante resaltar que hay padres 
que no consideran aspectos convivenciales o sociales como importante para fortalecer los 
aprendizajes de sus hijos e hijas. 
 Participación de las familias  
     Frente a la pregunta usted siente que la institución educativa lo invita a participar en 
actividades que favorecen la educación de sus hijos, el 74% equivalente a 52 encuestados 
manifiesta que, si siente que la IE apoya en el proceso educativo de sus hijos, con diversas 
actividades entre ellas, reuniones, consejos, charlas, talleres, entre otras; frente a un 25% 
que considera que la IE no los apoya. 
     La educación de los niños y niñas de preescolar involucra el contexto familiar como el 
escolar, y según Fernández (2012) “…los adultos que se encuentren en los dos contextos 
tienen la responsabilidad de facilitar el desarrollo de los niños y prepararlos para sus 
interacciones en sociedad”. (pág. 718). Teniendo en cuenta esto, es innegable que la 
relación escuela – familia sea bidireccional para que aporte el proceso educativo de los 
niños y niñas. Es por ello que se debe prestar atención a esta relación, establecerla, 
enriquecerla y mantenerla. En palabras del mismo autor “el trabajo en equipo de padres y 
profesionales de la educación se convierte en la combinación ideal para el desarrollo y el 
aprendizaje” (Fernández, 2012. Pág., 717). En la institución Atabanzha es necesario crear 
estrategias que permitan la vinculación de las familias, no solo a las aulas de clase sino a 
todos los procesos que allí se desarrollan. 
     Epstein (1987) propone algunas áreas de cooperación entre escuela y familias: 
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 La escuela debe proporcionar ayuda a las familias para que puedan cumplir 
sus obligaciones básicas de crianza 
 La familia proporciona ayuda a la escuela para que ésta pueda cumplir sus 
obligaciones con respecto a los estudiantes y las familias. 
 Colaboración de los padres en las actividades organizadas por la escuela. 
 Implicaciones de los padres en actividades de aprendizaje con sus hijos en 
casa. 
 Participación de los padres en órganos de gestión y decisión de la escuela 
 Colaboración para que las funciones de la escuela traspasen a la comunidad. 
     Según los aportes del autor, es importante el apoyo mutuo entre la familia y la escuela y 
tener claro que la relación es de carácter bidireccional. Esto lleva a la necesidad de diseñar 
estrategias que vinculen a las familias en todas las instancias de participación de la IE, por 
ello es valioso recurrir a la gestión comunitaria que promueve que los padres se vinculen 
desde el PEI, gobierno escolar y la participación en acciones propiamente académicas. 
     En cuanto al apoyo de las familias a los procesos educativos realizados en el colegio, el 
60% que corresponde a 40 encuestados manifiestan que apoyan el proceso educativo desde 
casa, mientras que el 27% (21) comunicación con sus docentes y el 12% restante de los 
encuestados (9 familias) asisten a reuniones u otras actividades programadas por la 
institución. 
     Como se vio anteriormente es importante mantener relaciones reciprocas entre escuela y 
familia, puesto que cada una de ellas posee responsabilidades propias y éstas favorecen el 
desarrollo integral de los niños y niñas. 
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Referente a las actividades que hace la IE para vincular a la familia, el 35 % opina que 
mayormente se hacen reuniones, seguido de 26% que manifiestan que los talleres son la 
forma más frecuente de vincular a las familias, el 23% piensan que las actividades 
curriculares son más frecuentes y finalmente el 15% reciben citaciones individuales. 
 
     Al referente, Merino González y Fernández de la Hoz (1986) citado por Gallego (2012), 
manifiestan que, aunque en ocasiones se presentan dificultades para la cooperación entre la 
escuela y la familia, sin embargo, es necesario insistir y tener en cuentas las posibilidades 
familiares y sus intereses de cooperación.  Algunas áreas de cooperación pueden ser: 
actitudinal, que genere actitudes positivas hacia la cooperación; formación y 
entrenamientos: conlleva a los padres a procesos formativos que ayuden a los padres a 
comprender la importancia de su papel en el desarrollo personal y social de los niños y 
niñas, así como la relevancia de las pautas de crianza en el desarrollo integral de sus hijos. 
Gallego y Fernández (2012) asegura que los padres deben sentirse más activos en los 
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procesos de toma de decisiones y de gestión de la institución, y no limitarlos a actividades 
escolares o de aula. (pág. 730) 
     Frente a la participación de las familias en las diferentes actividades desarrolladas por la 
IE tenemos que el 45,7% de las familias correspondiente a 32 familias asiste pocas veces, el 
27 % (19 familias) asisten casi siempre, el 18% (13 familias), no asisten nunca y el 11% (8 
familias) asisten siempre. 
     
Existen diversas investigaciones que evidencian que cuando existen una relación acorde 
entre los estilos de crianza y los estilos educativos, el rendimiento escolar es mejor.  
Gallego (2012) insiste: 
 “…se ha comprobado que ciertos procesos familiares facilitan el desarrollo de 
habilidades en los niños y que numerosas dimensiones de la interacción familiar 
como las pautas de crianza, están relacionados con el desarrollo de diferentes 
habilidades fundamentales para la edad infantil y escolar, como las actitudes, 
valores, expectativas, etc.,  
asistencia de padres 
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     De acuerdo al autor, los estilos de crianza democráticos evidencian niños con mejores 
resultados académicos, en cambio los niños con padres negligentes tienen resultados 
deficientes. 
     El 90% de los encuestados manifiesta que la IE tiene horarios de atención a las familias, 
de los cuales el 68% opinan que los horarios no son pertinentes teniendo en cuenta 
diferentes aspectos de las dinámicas familiares. El porcentaje restante 22% opina que el 
horario es adecuado. 
     Se indagó con los padres cual es la mayor dificultad con el horario y ellos manifiestan 
que la mayoría trabaja como independiente en trabajos informales, por lo cual su ingreso 
depende de su labor diaria, por esta situación los padres no “dejan de trabajar por asistir a 
una reunión”, pues conllevaría dificultades del sustento diario. 
     Frente a esta situación es necesario replantear los horarios de trabajo con los padres, 
pues la mayoría dieron como opción, los sábados, sin embargo, en dialogo con algunos 
docentes, no es viable realizar actividades con los padres estos días, pues no está 
contemplado en su horario laboral 
     Referente al deseo de participación en actividades propuestas por la IED para las 
familias, 41 de ellas, que equivalen a 58,7% manifestaron que desean participar, y  de éstas 
30 (70%) desean que el horario sea el fin de semana, y las 11 restante (30%) piden que sea 
en horario de la tarde. el 41 % (29 familias) manifiestan que no desean participar. 
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     Como he venido diciendo, la participación en procesos desarrollados en la institución es 
vitale y lo son más cuando parten de los propios intereses de las familias y además 
vincularlos en otros estamentos de participación. Cuando los padres no participan de 
procesos de formación, no se puede hacer una autorreflexión que conlleve a mejorar 
ambientes familiares, pautas de crianza y otros aspectos que repercuten directamente en el 
desarrollo integral de los estudiantes. 
Entre los resultados de este grupo focal, se obtuvo la siguiente información: 
 Las familias no tienen claridad frente al concepto del desarrollo integral y cómo 
las acciones diarias son las fuentes directas de los aprendizajes que ellos 
obtienen diariamente. 
  Los acudientes estuvieron muy interesados en el tema, participaron y 
compartieron experiencias personales que dejaron entrever problemáticas al 
interior de la familia de tipo social, económico.  
 Los padres desean participar en este tipo de actividades, pero ellos 
manifestaron que la informalidad laboral hace que difícil dejar de trabajar 
porque afecta la economía del hogar. 
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     La participación de las familias en escuelas de padres u otras estrategias diseñadas por 
los docentes y orientadores buscando acciones para mejorar dichos procesos y 
adicionalmente fortalecer el desarrollo integral en los estudiantes de la primera infancia es 
muy escasa. A las familias de los niños y niñas que presentan dificultades se hacen 
citaciones individuales, pero es muy baja la asistencia. Esta situación hace que sea difícil el 
manejo de dichas problemáticas pues son asumidas casi exclusivamente por las docentes y 
orientadoras, los cuales en muchas ocasiones quedan sin resolver y se siguen presentando 
en años posteriores. 
     Frente a esta situación, Campoalegre (2016), afirma que “… la familia ha sido 
legitimada como la primera y la premisa para el buen desempeño escolar. …. De modo 
paralelo, la escuela plantea nuevas metas educativas que repercuten en el ámbito familiar, y 
viceversa”. De acuerdo a la autora, la escuela imparte nuevos objetivos de aprendizaje de 
acuerdo a su PEI y las nuevas realidades sociales; sin embargo, Patiño (2016), afirma que 
“… la familia es un grupo social y un ámbito de construcción de identidades individuales y 
sociales, de aprendizaje de derechos y principios democráticos, así como el desarrollo de 
capacidades y potencialidades de sus miembros” (p, 69). Por lo tanto, la escuela no puede 
ser ajena a los procesos y dinámicas familiares. Es por ello por lo que, cuando no hay un 
dialogo entre las familias y la escuela, no se logra cohesionar los procesos de aprendizaje y 
desarrollo que se lleva en estos espacios y no se entrelazan las metas educativas que 
menciona Campoalegre. 
     Es importante fortalecer la relación familia- escuela, pues como lo afirma 
Bronfenbrenner (1987), la familia y la escuela son los dos microsistemas que están 
directamente relacionado con la formación y desarrollo de la dimensión social en los 
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individuos, por lo cual es vital aunar esfuerzos para fortalecer esta dimensión teniendo en 
cuenta los cuenta los principios particulares de las familias, retomados por la escuela. 
Castaño (2005), asegura que:  
“…las relaciones interpersonales que se mantienen en la familia no están exentas de 
situaciones de conflictividad, por eso, la vida en la familia es un medio educativo 
eficiente (microsistema) al que debemos dedicar tiempo esfuerzo. La escuela 
complementará la tara, pero en ningún caso sustituirá a los padres” (p.127). 
 
 Anexo 4  
TRANSCRIPCION GRUPO FOCAL 
Identificar el nivel de conocimiento de la perspectiva del desarrollo integral que tiene las 
familias de los niños y niñas del nivel de transición 
FECHA: 6 noviembre  2017 
NUMERO ASISTENTES: 18 
FECHA INICIO: 11:40 AM 
FECHA FINALIZACIÓN: 12:15 PM 
D: En este momento  estoy haciendo una investigación que se titula “ La participación de la familia 
en los procesos educativos de los niños de transición”; entonces con ustedes vamos hacer una 
pequeña charla tipo grupo focal sobre un tema que es el desarrollo integral, bueno la idea de acá es 
simplemente  conversar, dar una opiniones, no es nada ni para evaluar ni nada, es simplemente para 
expresarnos y poder em pues después compartir y dar información para la investigación que estoy 
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haciendo; ehh estoy grabando quiero saber si ¿alguno de ustedes tiene alguna dificultad en que 
grabe la charla que vamos tener? 
M1: No 
D: va a ser utilizada únicamente para 
M1: todas despelucadas (risas) 
D: no, solo audio (risas) para el respectivo análisis que haremos posteriormente, listo, entonces 
vamos a comenzar con dos pequeños videos por favor entonces… (alistando el material para la 
presentación del video) ¿sumercé si ve bien? 
M2:si señora 
D: (primer video) se llama los niños imitan lo que ven (reproducción de este); ¿Cómo les pareció 
este video?, ¿Qué opinan de lo que muestra el video? 
P: El mal ejemplo le  que colocan los papas a los hijos 
D: el mal ejemplo que le colocamos los papas a los hijos ¿cierto? 
M3: como los niños imitan lo que uno hace, si uno es grosero si pelea con la pareja ellos lo van a 
hacer lo mismo. 
D: si a veces nosotros como que les exigimos mucho ¿cierto? No nos damos cuenta de que nuestras 
acciones involucran en el comportamiento de ellos ¿cierto ?, ustedes están de acuerdo con lo que 
manifiestan el video o piensan que de pronto 
M4: claro  
M3: si, estamos de acuerdo 
P: por muchas situaciones que se presentan a diario  
M 14.: si cada día es peor 
P: créame que lo que he visto y he visto el ejemplo de si tenas ... terrible para los niños 
D:  si claro ... ¿señora?  
M5: ¿yo?, el ambiente, ósea en el ambiente en el que ellos están viendo en la casa es el que 
representan en el colegio  
D: en el colegio 
M6: y para el futuro de ellos 
D: y para el futuro de ellos claro, uno a veces hace cosas que inconscientemente la realiza cierto, 
pero uno no, no lo hace a veces tampoco pues de que, no quiero que mi hijo aprenda a decir por 
ejemplo malas palabras ¿cierto?, sino el hecho de que  se le menciona en su entorno ehh acerca a los 
niños a esa realidad, ehh entonces es importante que nosotros como papas y eso lo hacemos todos 
seamos  del estrato que seamos de la formación que seamos todos afectamos a  nuestros hijos con 
nuestros comportamientos  sean buenos sean malos, no puede decir que yo siempre  hago cosas 
buenas y mi hijo siempre aprende, porque uno como ser humano uno muchas veces se equivoca 
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M12: tiene errores 
D:  y eso también hay que aprenderlo 
M3: o los problemas no los evitan  
D: exactamente 
M8: los problemas de pareja son delicados, evitarlos y desgraciadamente los hijos están por ahí 
D: si es difícil a veces manejar ciertas situaciones 
M3: si 
M4: si 
M11: por más que uno diga uy no, uno explota tanto el uno como el otro 
D: y no nos hace malas personas, ni malos papas el hecho de que en ocasiones nuestros hijos están 
expuestos a esa situación como decimos son de humanos y podemos ehh en algún momento  caer en 
ellas, pero cuando  las situación  se vuelve reiterativa, cuando tenemos una violencia en casa 
constante, cuando nuestro lenguaje no es el mejor pues como le vamos a exigir a nuestros hijos que  
hable como  si fuera mejor dicho  con las palabras más  tiernas  si cuando en mi casa  por mi vida 
por mi rutina  pues digamos yo los maltrato a él utilizando ciertas palabras, entonces la primera 
reflexión que  tenemos que darnos cuenta es que  ehh la  las acciones que nosotros  hagamos 
repercuten realmente que en nuestros hijos y en estas edades  es fundamental, de aquí en adelante 
nuestro, hasta este momento nuestros niños tienen formado el setenta por ciento (70%)  de la 
personalidad ósea que ya prácticamente lo que  fue fue ¿cierto? Mas adelante viene la 
preadolescencia que es otro momento importante en el cual ehh los niños van a experimentar con 
sus compañeros van a tener otras vivencias, pero ahí es donde nosotros nos vamos a dar cuenta si 
nuestros hijos son autónomos, independientes, ¿sí? Y que poder de decisión tienen, porque eh a 
todos nuestros hijos en la adolescencia y más hacia arriba inclusive a nosotros todavía se nos 
presentan buenas y malas oportunidades ¿cierto?, ¿de quién depende de que decida si me quiero 
fumar esto o si quiero consumir esto o no mejor no lo hago?, ¿en que dependerá ese esa decisión?, 
en un momento más adelante de la vida de nuestros hijos 
M10: depende mucho en lo que uno le inculque no  
D: exactamente  
M4: la confianza 
M9: la orientación 
M4: más que todo es la confianza y pues estando pendiente de ellos y de con quien andan  
M10: si exacto 
M4: y la confianza que uno les dé más que todo  
D: para hablar 
M12: si donde uno no tiene confianza con los hijos ellos no le van a contar las cosas 
M3: uno los mantiene gritando y todo entonces 
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M4: tampoco llegar y decirles que todo es malo 
D: exactamente, porque se caen en el otro extremo que mi bebe es una burbujita y nadie me la 
puede tocar y nadie me la puede empujar porque ya ahí maltrato 
M10: uno también fue terco 
M4: hay que dejarlos vivir  
D: hay que dejarlos vivir, pero en este momento lo que decía la mamita ya la orientación que se dio 
y usted desde pequeño lo dejo no valla a jugar, pero su hijo no le hizo caso se fue a jugar y se calló 
pues tu aprendiste que tomaste una decisión y vas a tener una consecuencia  
M16 por lo memos yo siempre a mi hija le digo que no antes de hacer las cosas debe pensar y 
siempre se lo eh inculcado que todo acto tiene una consecuencia 
D: puede ser buena o puede ser mala, que de pronto uno como papá le dice no vaya a ese trabajo 
entonces si uno a veces le dice no vaya, pero de pronto una también se equivoca uno también se 
equivoca, pero uno también  
M4: uno también fue niño 
D: entonces nuestros hijos, nosotros tenemos que estar en el punto medio ¿cierto?, ni muy haya 
sobreprotegiéndolos porque entonces que pasa ¿cuándo un niño es sobreprotegido? 
M2: le tiene miedo a arriesgarse  
P: definitivamente se le enseñan mala cositas 
M9: se les crea miedos 
P: además yo creo que los niños son como una esponja de por si hasta cierta edad ellos son una 
esponjilla y absorben lo que ven lo van aprendiendo eso es lo que nosotros como de padres les 
inculquemos, si lo valores, si las cosas buenos no como cositas que se en allá tenas para los niños 
porque los niños son los más maltratados de aquí adelante porque los niños pueden adquirir malas 
costumbres a causa de eso sí y recuerden que eso es el futuro de nosotros  
D: sí que ellos que ellos también tienen pa´ donde vamos, cuando los niños son a veces uno no sabe 
que es mejor si los sobre protegidos o los que dejan libres como el viento 
M5: si (risas) 
D: porque hacen y deshacen, pero son niños que conocen el mundo a veces 
M2: y lo exploran  
M8: viven 
D: viven a veces  
M6: a veces viven ya mucho 
D: a veces viven ya mucho (risas) 
M2: mucho 
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P: yo digo que hay que ser alcahueta hasta cierto punto todo tiene limite 
D: todo tiene un límite en esta vida tiene que llegarse a un punto intermedio, los niños 
sobreprotegidos son los que no saben decidir que, en algún momento, tomate esto porque dependen 
de su grupo dependen tienen la necesidad de que sea aceptado por el amigo, porque no pueden estar 
solos sienten miedo   
M11: o hacen las cosas a escondidas y se refugian en otra persona que no debe  
D: que no es la adecuada 
M8:  con el amigo y entonces un amigo no le va a dar un buen consejo ósea son  
D: ahí es donde uno como papá tiene que tratar de decir uy hasta donde llego 
M5: de pronto se vuelven como asolapados porque mientras esta con uno son unos y cuando están 
con su grupo son otros  
M7: otra personalidad 
M5: uno mismo le crea ese miedo a ellos, si digo esto delante de mi mamá no le va a gustar 
entonces lo hago a escondida 
M12: y si me grita y si me pega entonces no van a hacer  
M2: yo eso lo hago en otro lado acá no 
M5: eso aquí no se puede  
D: exactamente 
M2: entonces es la confianza  
D: el ambiente en el que, porque todos tenemos errores lo niños tienen errores, nosotros tenemos 
muchos errores, todo el mundo tenemos errores y no podemos, imagínese que uno con la 
experiencia y sigue cometiendo errores  
M1: porque a uno nadie le dice nada  
D: si  
M8: en cambio un niño si uno  
M5: le dice y no pasa acata tanto las cosas como a un niño  
D: como a un niño que si le toca 
M5: si ya tiene como autoridad  
M2:si 
M3:si la autoridad ya se perdió ya se manda solo 
D: ustedes han escuchado hablar del ¿desarrollo integral de los niños y las niñas? De pronto ¿algo 
que sepan o que hayan comprendido o que de pronto tengan por ahí alguno me puede decir algo? 
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M16: no 
M5: yo eh pienso yo desarrollo de genero de pronto después de los 7 o 9 años cuando dice soy niño 
o soy niña, pero pues si yo veo que en la familia hubo conflicto óseo veo que mamá veo que mama 
tuvo enfrentamientos con papá lo más posible es que la niña no valla querer tener pareja ósea, 
comience a verse como lesbiana o como gay, porque no hubo un perfil en la casa de para que voy 
hacer ama de casa si mi papá solo hace sentir sufrimiento… 
M13: o no creen en los padres por el maltrato o por esas cosas,  
M5: va a estar a favor de las mujeres y pensando en no tener pareja porque ve a la mama llorando… 
M4: y a veces las mismas mamas cometemos el error porque decimos a los hijos que sufrimos por 
amo, por ejemplo, cuando son infieles ahh eso no crea en los hombres mamita, no consiga novio. 
M10: no le demos tan duro a los hombres que solo hay uno (risas) 
P1 si eso siempre sucede, tranquila mamá, la mama por lo general siempre hace ese tipo de cosas, 
siempre porque miran al hombre como el malo (murmullos de los padres)  
D: eso pasa mucho acá cuando llegan y ven una dificultad, de pronto yo le llamo la atención a la 
mamá por alguna cosa del niño, entonces la mamá comienza a decirme es que es el papá que no sé 
qué y viene luego el papá y hablo con él, no lo que pasa es que la mamá es la que no sé qué y 
finalmente quién es que esta en el medio  
P: el niño 
M3: y el perjudicado es el niño 
D: nadie dice que por ejemplo si con mi pareja ya no pude vivir porque sencillamente porque no me 
entendí no quiere decir que yo tenga que vivir toda la vida sometido a esa persona por mi hijo 
P: es que cuando un hogar es disfuncional el mas afectado va a ser el niño (murmullos) 
M2: quedan confundidos 
P: en cualquier situación va a ser afectado y el niño eso le va a repercutir para el futuro 
D: para toda la vida porque ustedes lo están diciendo clarísimo pude, tan radical puede ser que 
pueda hasta decir yo no quiero ser mujer porque no quiero vivir lo que mi mamá vivió o yo no 
quiero ser un hombre porque no quiero vivir lo que mi papá vivió, es tan radical, pero esas 
decisiones uno dice que se adoptan cuando ya es grande pero no es así, eso viene influenciándose 
desde bebé 
M1: desde el vientre  
D: creándose esa conciencia, que tomen decisiones como decían ahorita las mamas, ellos no toman 
decisiones ahorita porque no se los permitimos 
P: no todas las situaciones se presentan así de siendo gay o lesbiana (murmullos), algunas se 
presentan de otra forma a veces la mujer ya cuando tiene la mayoría de… (murmullos) que a tenido 
con la mama o algo así tienden a ser hasta violentas con su propia familia, hay mujeres que 
violentan al hombre, yo los he visto porque no se defiende y simplemente y la mujer le que lo azota 
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D: es así y no siempre es que genere que quiere ser por decir algo que su mamá es violentada no 
quiere decir que ella se valla a volver siempre lesbiana, pero puede suceder que ella si va a entender 
que ella no tiene que dejarse pegar de la pareja, ella siempre va a buscar esa dependencia de ese 
hombre, para que me pega esta bien porque si mi mamá se aguanto esta bien, esta bien que mi 
pareja me pegue o puede tomar otra decisión  
P: bueno en algunas situaciones se ve esto también lo que pasa es que hay mujeres que a veces son 
masoquistas y dicen mi papa porque le pego y responden creo que me lo merecía porque hice tal 
cosa y son así que pena, pero hay mujeres que son así y se lastiman a ellas mismas 
D: pero vamos a ver en ese caso que dice... (murmullos), les asegura que el 90% de los casos la 
mamá de esa niña fue golpeada y ella vivió en un ambiente de violencia, eso se lo puedo casi que 
asegurar porque ellos repiten y lo que sumerce dice si son masoquistas, claro que yo aprendí, yo 
viví viendo eso, es pan de cada día que mi papá llegue borracho y le pegue a la mamá (murmullo) 
entonces eso esta bien es como para nosotros salir a trabajar todos los días, eso para nosotros esta 
bien y una persona que a sido violentada y que a vivido su infancia en esos ambientes va a creer que 
eso es natural, eso no es raro… (murmullos) he tenido casos en los que llegan niños a otras familias 
o conocen  otras familias y se asustan, se sienten mal porque no es un ambiente violento, pero venga 
aquí que es lo que pasa, aquí no se quieren porque no se pegan; así como dijo el señor, es que yo me 
lo merecía, que me porte mal y su papá me quiere y me esta corrigiendo o lo que a veces nosotros 
hacemos con nuestros hijos vamos a corregirlos, vamos a golpearlo, entonces todo eso que nosotros 
influyamos pero en este momento, nuestros no van a tomar decisiones ahoritica no van a decir yo no 
me voy a casar nunca o aunque no lo digan pues no va a llegar en el momento es más o menos 
después de los quince dieciséis. Pero quiero hacerles una pregunta ¿ustedes que me pueden decir del 
desarrollo integral de sus hijos? 
M12: pues yo creo que… se refiere a todo no? 
M10: si claro, es como … todo lo que el niño aprende. 
D: y el papá que opina? 
P1: yo creo que tiene que ver con la formación de valores y de normas que… se colocan desde l a 
casa, pues eso creo yo. 
M: 6 yo creo que esta relacionado con todo lo que hace mi hija, comer, dormir, llevarla al medico y 
otras cosas… (murmullos) 
M3: yo pienso que se relaciona con.., eh… la forma como uno los cría… les enseña. Las cosas de la 
vida. Como el ejemplo que uno da 
M2: yo estoy de acuerdo con  la mamita, pues creo que el ejemplo es la forma como ellos aprenden, 
las cosas de la vida 
D: y las mamitas que no han participado? 
M:8 yo no tengo muy claro a que se refiere… 
M16: pues es la forma como ellos van creciendo? (risas) 
M4: pues es todo lo que influye en su crecimiento 
M7: el desarrollo está vinculado a… la parte de las emociones, la sexualidad..eh…como el 
desarrollo de todo eso. 
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M11: nooo profe nos corchó, díganos porque yo creo que no sabemos (risas) 
D: todos tienen la razón en alguna media, lo que vamos ahcer es a… tener un concepto más claro. 
Bueno el desarrollo integral se refiere en parte a lo que dice la mamá que es esa parte afectiva, esa 
parte de sexualidad de los niños y las niñas, pero además incluye la parte cognoscitiva, la parte del 
aprendizaje, la parte de comprender de lo que a mi me gusta incluye la parte social, como me 
relaciono; hay niños que son muy inteligentes pero no se relacionan con lo demás, también incluye 
la parte de la comunicación; hay niños que son muy calladitos y a veces uno no sabe si está bien si 
está mal, o esta triste, le gusto, no le gusto pero como hago para que me diga e incluye también la 
parte corporal, entonces el desarrollo corporal de un niño, yo tengo un caso de un niño que es 
pequeñito y mira que a veces lo molestan y el se siente mal porque es pequeño para el grupo y tiene 
la edad del grupo, entonces todo influye, teniendo en cuenta  esos cinco aspectos uno pregunta, por 
ejemplo para ustedes cual es la parte mas importante de sus hijo, cual dice no yo me enfoco  en que 
sea esto 
M2: en físico o en qué sentido 
D: nombramos  cinco aspectos, el cognoscitivo que es lo del aprendizaje, el comunicativo, el social 
que es relacionarse con las otras personas y el afectivo, y el corporal, o sea el desarrollo físico que 
involucra desarrollo de habilidades mentales,  ahí está las cinco dimensiones 
M7: todos son importantes para mi todos 
D: ahora honestamente ¿será que a todos le ponemos el mismo cuidado? A todas las cinco partes 
M9: eso es mentira, el que diga que.. 
D: uno siempre se enfatiza puede ser enfatizarse en unos y como que lo otro no le presta uno tanta 
atención, cierto, cual sería a la que mas le prestan atención, la mamita que esta que se habla 
M17: yo aquí no tengo niños estoy acompañando  
D: entonces los dos tiene que participar doble… (murmullos), cual seria la parte la cual nosotros 
como papas no preocupemos que nuestros hijos avance  
M2: para mí la social, pues no la he trabajado, porque mi hijo es como aislado, pero eso no quiere 
decir que el sea mal compañero, ósea la forma de trabajar lo veo hasta en mi casa tiene una 
hermanita y se hace aparte, y tan pequeño. Ahí no me coja, como que no entonces me imagino que 
en el salón será igual y le digo yo al niño que todos necesitamos de todos, que en casos extremos de 
compincharía se pasa, necita usted de un compañero, de comprar algo en la tienda, de ir a la tienda 
o a la droguería necesita ser como más, necesita hablar, ser como más; y mis hijos son un poco más 
tímidos  
D: ¿y el papá? 
P: pues yo si nací con el foco, por que yo tengo hijos mayores si y el mayor ya tiene 23 años, ya 
tengo experiencia en esto ahí que enfocarse en todas las cinco, todas la cinco son importantes, unas 
menos que las otras y todas a la par para que el niño salga adelante como ser humano y como 
persona 
D: ¿y la mamá? 
M1: las cinco son importantes, para el desarrollo para todo, para mí las cinco 
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D: y la mamita (risas) ¿y la abuelita?  
AB: ella es mi hija y Danita es mi nieta, no pues también todas son importantes, pero Danna si es 
muy avispada, pero llega un momento en unas cual las cosas se ponen tímidas 
M3: o ella es muy débil ósea cualquier cosa llora 
M2:la cognitiva; ella es muy inteligente porque un día, lo digo como experiencia, yo me separe del 
papa de ella y fue terrible, aun así, ella se mantuvo y me dice mira mami usted va a volver con mi 
papa y yo entiendo, pero ella me saco el mal genio y la grite y me dice ven siéntate, mami no me 
grites, yo soy inteligente y te entiendo (risas y murmullos)  
D: lo dejan a uno callado 
AB: ellos se separaron hace poco, ella y Danna; le dije deje de llorar, mi Danna se para y dice mami 
tu no entiendes a mi mami, es que mi mami lo ama (risas) entiéndala 
D: pero si ven que ellos se dan cuenta de lo que esta pasando al rededor, tal vez nunca le había 
dicho a usted cuando la vio llorar que te pasa, no, ella se dio cuenta solita de toda la situación  
AB: ¡entiéndala ¡ 
D: a la mamita de allá que también está que se habla, la veo desde acá 
M13: mis dos hijas son super diferentes la que esa en segundo es super sociable, en cambio la que 
está en transición no, es más tímida, super ella no le dice a uno, uno nota si no esta feliz, si esta 
triste, ella es así toda tímida 
D: y la mamita que tiene el bebe que ya va por su segundo (risas) 
M3: mi hijo es super social, yo me enfoco mas en todo en el desarrollo ósea en las tareas, a 
reforzarle porque a el le gusta hablar ingles ahorita mas o menos que sabe leer le estamos 
reforzando el inglés, para mételo en un curso de inglés porque el niño quiere ir a los estados unidos, 
entonces estamos mas enfocados en como en el desarrollo como guiándolo 
D: si claro y es muy valiosos, por ejemplo, que acciones hacemos para fomentar la parte social, por 
ejemplo, el papito que ya tiene la experiencia, que le hacemos 
P: primero que todo ella tenía relaciones siempre con los primos y ahorita ella esta en una escuela 
de futbol y ella se relaciona bien con todo el mundo, ella le encanta participar, siempre levanta la 
mano, siempre participa, siempre juega, no sé qué, cuando ella juega juega, cuando se pone a 
trabajar trabaja, ella es bastante disciplinada 
D: esa es la parte social y su merced la parte afectiva, por ejemplo, que hace para fomentar la parte 
afectiva 
M2: mi hija siempre todos los días no puede faltarle decirle que la amo, todos los días ósea todos 
los días y ella es muy tierna, siempre que voy a dormir me dice ósea yo la acuesto y la consiento 
“hasta mañana mi mamita que sueñe con los angelitos” y yo también le fomento mucho amor darle 
mucho amor así ella se va a sentir segura y todo, porque si uno no le da amor se va a sentir mal   
D: y la mamita 
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M4: cuando lo dejo en el colegio te amo hijo dios te bendiga que tengas un excelente día, siempre 
es así. 
D: y el papito iba a decir algo 
P: siempre es muy importante yo se lo repito a mi hija, no importa las veces, yo le repito a mi hija 
que la quiero mucho que es muy importante para mi vida, cuando no esta la extraño y ella lo sabe, 
ella siempre se acerca y me dice “papi no te voy a soltar” y me agarra fuerte 
M9:uno ve el cambio porque por lo menos ella también llega es” “hola mami, ¿Cómo te fue?, ¿Qué 
hiciste hoy?” ósea, ¿sí?, Trata como de estar pendiente de todo lo que uno hace en el día, mantengo 
trabajando todo el tiempo, pero en la noche trato de mantener tiempo para preguntarle ¿Cómo le 
fue?, ¿Qué hizo?, cositas así, estar pendiente, de saber que me interesa lo que le pase a ella  
D: muy bien, y ¿Cuándo esta el llamado de atención o el castigo? pues el castigo en el buen sentido 
de la palabra, eso ¿dónde lo ponemos?, o no hay eso es todo amor y paz. 
M2: por lo menos Dulce es muy rebelde y impulsiva, ella es esto y yo lo quiero y si no, ella no le 
gusta estar aislada entonces yo trato de aislarla, sentarla y restringirla a ella es lo que mejor dicho… 
D: y ¿eso donde lo ponemos?, ¿en cual de las cinco?, acuérdense la afectiva, social, comunicativa, 
cognoscitiva… (murmullos) y corporal, ¿Dónde lo colocamos? 
 M3: la comunicativa y la afectiva (murmullos) 
D: hay ósea ¿que si yo regaño a mi hijo también lo estoy queriendo?... (murmullos) claro que, si lo 
estoy queriendo, hay que saberlo reprender. 
P: yo siempre le digo a mi hija. Ella siempre es muy despaciosa para comer, tengo que llamarle la 
atención porque ella dura harto, bastante tiempo, “amor sabes porque te regaño, si papi yo se 
porque, tu me quieres y quieres que me alimente bien para que sea fuerte como Popeye” por eso. 
D: es eso, es que uno…; ahí momentos en los que yo tengo que explicarle a mi hijo porque lo estoy 
regañando y porque le estoy quitando los juguetes, porque tu hiciste esto y esto, pero eso es parte de 
formarlo en, la parte afectiva, ellos tienen que conocer limites, porque entonces de aquí a mañana 
están los niños que quieren todo y hacen unas pataletas. 
P: yo siempre he dicho que un niño… (murmullos) 
D: y todo tiene…, lo que usted dice y uno debe debes en cuando, uno debe darle una explicación a 
su hijo de porque lo estoy, pero tampoco siempre darle una explicación, la mayoría de las veces  
uno debe decirle “mira hijo paso esto, esto, esto por eso te voy a castigar, por eso estoy bravo, por 
eso vamos hacer esto, o por eso no vamos a hacer esto, pero no todas la veces necesita una 
explicación del porqué, porque ustedes son la autoridad de buena manera ¿no?, no una autoridad 
impositiva, maltratante, no, ustedes son la autoridad y en este momento las decisiones que toman 
por ellos  
P: yo creo que uno también debe crear conciencia de que no todas las veces se le llama la atención, 
pero uno tiene eso, “tu ya sabes porque”, los niños ya saben porque y dicen “ah hice algo malo, hice 
tal cosa” y ellos ya saben 
D: a esto uno va llegando cuando uno comienza a poner límites, límites, límites a eso, a la 
autonomía de decir “uy juepucha la embarre, yo ya se” ya ni siquiera le da cara a uno ya como que 
llegan agachados que ya ellos mismos se sienten mal cierto, pero porque tienen la conciencia, tienen 
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el autoestima, tienen la autonomía de decir” yo me equivoque” y en el momento  que lleguen a 
decirle “papá, mamá, abuelita me equivoque , hice eso, yo sé que está mal”, es el momento en el 
que uno debe de dialogar, porque entonces es lo que hablamos de la confianza, porque si yo voy y 
le digo “mamá mire que yo le quite las onces a un niño y me las comí, yo sé que está mal”  es el 
momento de hablar con firmeza, pero también dejarlos que tengan la confianza de venir a decirles, 
venga la embarre, porque si de una primero que me va a decir al embarre le grita y que le pasa y le 
grita. 
P: sabe que profe… al niño al aceptar ese tipo de responsabilidad, al aceptar que cometió un error, 
eso quiere decir que estamos haciendo un buen trabajo  
D: Claro y ay se graduarían como papas así idóneos, ese hecho, es mas importante que los niños 
aprendan esa autonomía, esa independencia, esa conciencia de todo porque ya va la conciencia 
moral, la conciencia ética, hacer las cosas lo mejor que uno pueda ser, de no estar haciendo mal a 
los demás de que si yo voy al colegio tengo que ir a esforzarme, porque mi mamá y mi papá o 
bueno quien sea me esa haciendo esfuerzo también para que ellos estén aquí, es que también es de 
responsabilidades  no es que puede ser solamente es responsabilidad mía que yo le de el lápiz, que 
yo le de el borrador, que yo le de el color y usted llegue al colegio y bote, bote; no porque es que así 
no son las cosas, hay que enseñar a los niños y uno tiene que consentirlos, yo estoy de acuerdo, pero 
todo mediado, no podemos llegar al extremo de que todo lo que me pida, tome mi amor, el día que 
usted no tenga que problema  que se le va a armar y como va a ser su hijo de adolescente 
M11: peor 
P: … (murmullos) de vez en cuando deben aceptarlo, no hay  
D: y así uno no sea el punto que uno no tenga es que a veces no, pues no 
P: mira lo que pasaba con mi hija mayor, ella siempre tenia la costumbre de hacerme la pataleta 
porque le echaba la monedita al muñequito que se movía … si yo creo que mas de uno a pasado por 
ese lado ¿sí?, cuando hay y cuando no, no, ella ya cogió conciencia y dice “papi tienes una moneda 
para el muñeco” “no mami, no tengo” “a bueno papi” pero lo aceptaba 
D: otro día, lo aceptan y lo viven y de aquí en adelante lo van a seguir así y van a comprender que 
uno en las decisiones de la vida no son fáciles siempre y que uno, nosotros como adultos muchas 
veces tenemos que cohibirnos de cosas y muchas veces son por ellos, cierto o porque unas cosas, 
hay que enseñarle a nuestros hijos esa conciencia y hay que enfocarnos como decían en todo, hay 
que tratar de darles ambientes adecuados, ¿Qué son ambientes adecuados?, no que todo sea paz y 
amor porque eso es una mentira, pero por lo menos si tratar de relacionarnos bien, que si tenemos 
un conflicto entre pareja pues vamos a hablarlo, el niño se va a dar cuenta que estamos bravos, el no 
necesita que le digamos  
M3: ellos saben 
D: pero, bueno si estoy enojada con tu papá o estoy enojado con tu mamá vamos a hablar así usted 
en la pieza, pero evite que su hijo lo vea  
M14: yo trato de calmarme mucho antes de regañarla trato de no regañarla con mal genio o de no 
voy a hablarle de mal genio porque voy a explotar y no voy hablarle a ella de buena manera 
D: tiernamente (risas) 
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M2: si ósea la voy a gritar y le voy a decir las cosas de mala manera y es una niña y obviamente va 
a absorber eso  
D: yo quiero averiguar que frente a la palmada que uno a veces le da a sus hijos, no al correazo, al 
del cable, sencillamente a la palmada que uno le puede dar a sus hijos, ¿será que está bien? O 
ustedes que opinan 
M10: yo opino que los tiempos han cambiado ahí como que cambios de otra manera, no es como a 
nosotros que nos portábamos mal y con la correa, con lo que encontraban (murmullos), en este 
tiempo el niño se porta mal y se le quita el juego, que nada de ver muñequitos, que eso que lo otro 
nada de eso, ese es el método que nosotros utilizamos 
D: y ¿sí a funcionado?  
M4: si porque el se porta mal y por ejemplo me bota el lápiz, porque eso si para botar el lápiz es 
bueno, si me bota el lápiz o tal cosa no hay muñecos. 
D: la responsabilidad ¿listo? 
M11: tiene uno que enseñar que en la vida cuesta, tienes que darle un poquito de responsabilidad, 
por lo menos vivimos en la casa y usted riega sus cosas, recoge sus cosas, sus juguetes usted …. 
D: cada uno tiene responsabilidades y a medida que van creciendo las responsabilidades van 
cambiando, no siempre puede ser la mamá la que ordene el cuarto porque no puede ser bueno para 
finalizar vamos a ver unos otro videíto muy cortico de dos minutos  
(proyección del video) 
D: buenos ahí nos dan como unas habilidades, que todos debemos tener, pero nosotros no podemos 
creer que vamos a ser perfectos o que nuestros hijos van a ser perfectos ¿cierto?, algunos nos 
cuestan, algunas de esas habilidades, y es de respetar, pues lo que queremos es que se reflexione 
sobre esas habilidades y lo que nosotros hacemos en casa para que tratar de potenciar un desarrollo 
integral que es lo que viene a repercutir es en el desarrollo de estas habilidades, entonces recordar 
que el desarrollo integral no solamente lo cognitivo, ni solamente el colegio, sino es toda esa 
personita en su ser con sus emociones, con sus problemas, con sus dificultades, con todo lo que le 
acarrea ser una persona integral, pero nosotros también somos así solo que ellos ya en este 
momento en el que están pues necesitan toda nuestra atención vuelvo y repito lo que hagamos hasta 
este momento se va a repercutir de aquí en adelante, por ultimo quisiera preguntarles ¿si a ustedes 
les gustaría de pronto más adelante recibir algún tipo de charla similar a esta de pronto con otra 
personas referente al mismo tema o que les gustaría? Digamos a mí de pronto me gustaría una 
charla, una conferencia, un taller sobre algún tema que me gustaría saber o que yo sé y me gustaría 
compartir con los demás, si ustedes estarían interesados o si… 
M20: si me gustaría una charla 
D: ¿de que tema? Por ejemplo 
M20: de lo que hablamos hoy y de la forma para corregir a los niños, que no sea pegándoles 
D: de desarrollo integral, seguir con la temática. 
M2 me pareció interesante 
D: okey y ¿alguien más?, ¿la mamita? 
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M4: no tengo tiempo 
D: bueno su merced no tiene tiempo, pero digamos que  le gustaría de pronto, le pareció por lo 
menos interesante 
M4: si señora, lo que pasa es que no tengo casi tiempo yme gustaría conocer cosas para hacer con 
mi hijo, porque por lo genera cuando estoy en casa vemos televisión y casi no hago mas. 
D: diga papá 
P: hay una cosa que está sucediendo muy y lo he vivido muy cerca por cosas y situaciones que yo 
he visto por ahí en la calle y muchas personas viene a pedirme consejos a mí, ¿sí?, da la casualidad 
de que hay mucho niño de que cuando las mamas los castigan o les van a pegar recuren a que los 
van a demandar que porque ahorita esta esa ley y cogen esa amenazadora con esa vaina y yo 
siempre he dicho yo no soy muy amante al castigo físico pero una palmada en el momento correcto 
es justo, saben porque, ahoritica me e dado cuenta que ahoritica hay mucho niño se van a las calles 
y tan jóvenes y los he visto, hice un diplomado en derechos humanos e hice una investigación a 
novel de instituciones, de fundaciones, con la policía, con bienestar familiar sobre la violencia 
intrafamiliar y la drogadicción y da la casualidad de que hay muchos jóvenes hasta los niños que 
terminan en esta situación y huir a través de este tipo de escape. Yo creo que debemos nosotros 
como papas, formarnos en el manejo de la autoridad y también dedicarles tiempo para que no cojan 
malas amistades, porque si uno no esta con ellos, por mas que trabaje hay que sacarles tiempo. 
D: repercute en el ámbito familiar afecta 
P: niños que están fumando un cigarrillo, niños que ahorita se ven mucho en las noticias menores de 
edad como van y atracan a una persona o agreden a su propio profesor ósea son muchas situaciones 
y da la casualidad porque ahoritica protegen, yo estoy a favor de que protejan mucho al niño, 
porque el niño es el que mas sufre, es decir la mujer, los niños y los ancianos son los mas 
desprotegidos ahoritica eso es lo que yo e visto en el diario, pero da la casualidad que ahoritica salió 
una ley y los niños aprovechan esa ley para hacer lo que ellos quieren y eso no tiene que ser así, 
ahorita ellos están  cogiendo ese camino entonces yo hago lo que yo quiera, regáñeme que yo voy y 
la demando 
M3: y ahorita salió la noticia de llamar al 123 y un día me salió con eso tu no me puedes pegar 
porque o si no yo voy y marco y ya se me los números de teléfono y marco y te demando… y yo 
claro quede ¿cómo así? 
D: ahora piensa uno, si eso son ahorita imagínese cuando tenga unos quince años 
M3: no se le puede decir nada  
D:, D: entonces lo que volvemos, al tema que le gustaría que tratáramos en futuras charlas? 
M1: yo si quisiera que me ayudaran a corregir a mi hijo, yo se que el no es… como se dice una  
perita en dulce… pero uno trabaja todo el día, llega y le dan quejas, entonces que hace uno? Pues le 
pega, pero ya no se que mas hacer, porque le hablo y le hablo y nada, cada vez peor 
M9: yo quisiera que siguiéramos con el tema del desarrollo para no enfocarnos en uno, sino 
ayudarlos a que sean mejores personas, mejores en todo mejor dicho. 
P: yo creo que es importante hablar de la responsabilidad de los niños, porque solo los padres ahora 
tienen obligaciones, pero lo que estábamos hablando ahorita, también tiene que saber que ellos 
tienen derechos y deberes porque… 
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M11: pues… a mi me da pena, pero yo quisiera saber como educar a mi hijo,,,pues en la casa tengo 
problemas con mi ex pareja y yo se que el se da cuenta y a veces eso lo afecta y el me pregunta, 
¿pero por que esto o por qué aquello? 
M6: estoy de acuerdo con la señora, a uno en estos tiempos que tiene que trabajar, por lo menos yo 
soy sola y me toca dejar a mi hijo en un jardín por las tardes, casi no lo veo…y..¿cómo hace uno 
para educarlos bien? Si no tiene casi tiempo.. y las cosas de la casa…. 
M: 5: todos los temas, me parece que, que son importantes, pero la cosa es que yo no tengo casi 
tiempo. No es que no le guste a uno venir, pero si fuera un sábado o un día que uno tuviera campito, 
yo vendría profe. 
D: y los demás que opinan? 
M 12: yo estoy de acuerdo con la mamá el problema es la falta de tiempo, porque a mi me gustan 
estas charlas, como que uno cambia un poquito, aprende 
M2: de lo mismo, es interesante 
M13: profe, de pronto como enseñarlos a que no sean tan apegados a uno, porque por ejemplo el 
mio, es un problema todavía cuando me voy a trabajar, me hace unas pataletas y yo le digo…. Le 
digo… usted ya esta viejo para esos shows, ¿no le da pena?,no pero eso no vale. Yo si quisiera que 
el se apartara de mi un poquito 
Murmullos …. 
M10 : ahhhh sii profe, ese tema es bueno, y yo creo que Carol es igual a su hijo ,noo y que pereza, 
si que sean autónomos y seguros profe. O uno que hace o…. no se algo así  
M3: estoy de acuerdo son la señora 
M7: ese tema esta interesante… 
D: quien da mas? (MURMULLO..) bueno yo creo que todos los temas eh… que ha planteado son 
muy interesantes y nos ayudan a todos como papas y ..como mamas cierto? (murmullos) y como 
ustedes dicen que quieren participar tendré en cuenta sus sugerencias y horarios para programar 
otros talleres, bueno. Que sean mas participactivo, porque algunos papitos que estaban muy callados 
(RISAS) 
M2: bueno profe,  pero que sea un sábado  un fin de semana.. (risas) 
D; tranquila que se le tiene. Conste ya se comprometieron a venir, entonces los esperaré muy pronto 
para dialogar sobre temas que les interesan, y a mi también (risas) eh… cuento0 con ustedes. Les 
agradezco su colaboración y participación, yo se que con el tiempo será cada vez mejor.  
Les agradezco mucho y que pasen buena tarde, ojala lo que charlamos hoy nos sirva y los 
apliquemos en casita. 
M3: gracias profe 
Despedida en general. 
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 Anexo 5 
TRANSCRIPCIÓN TALLER INTERVENCIÓN 1 
 
Transcripción Taller 1  
Tema : reconociendo lo positivo 
Propósito: brindar a las familias fundamentos metodológicos y prácticos para reforzar 
comportamientos y convivencia  positiva. 
Fecha:  16 de octubre de 2017                   Hora 7:00 am 
 
Docente:  buenos días padres  y madres de familia. Son las 7:00 am y vamos a dar inicio a la 
actividad planeada para el día de hoy. Ahh perdón los cuento… estamos 10 personas por respeto a 
quienes estamos vamos a iniciar.  ¿esta haciendo muchos frio cierto?  
Murmullos y risas. 
Docente : vamos a ponernos de pie buenos días! 
Asistentes: Buenos días! 
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D: manos arriba, manos abajo, al lado, arriba, abajo, en la boca, en la nariz….. deben hacer lo que 
digo, no lo que hago (risas).. 
Asistentes. Murmullos risas, profe está muy rápido, risas.. 
D: bueno después de esta desperezada, (risas), vamos  recordar ummm las condiciones para el 
desarrollo de este taller. Umm les informo que estoy grabando en audio, alguno tiene difucltad con 
ello? 
Asistente: no profe, no, menos mal que no es video, porque con esta cara… (risas) 
D: bueno, encima de las mesas hay una  paletica que tiene un número, les pido el favor que para 
participar, mencionen este número ya que esta eeh, este taller va hacer transcrito y debo saber al 
menos quien hablo para no volverme un ocho (risas). 
Asistente: ¿o sea, profe que yo quiero decir algo y primero digo 5? 
D: si señora. Alguna pregunta? No? Bueno. Primero les doy gracias por asistir a este taller que hace 
parte de la investigación titulada…. Que estoy realizando en la Universidad Libre para optar por el 
título de Magister en Educación. El tema que hoy vamos a tratar fue uno que ustedes … ehh 
sugirieron en la sesión anterior recuerdan? 
Asistentes. Si señora 
D: buenos días, sigan por favor, tomen sillas  ( ingresan tres padres más) 
El propósito de este taller es brindar herramientas para reforzar comportamientos positivos que 
favorezcan una sana convivencia en nuestros hijos. Será que sus hijos tienen comportamientos 
positivos? 
M6: si claro, muchos aunque algunas veces muestran unas mañas que uno no sabe de dónde sacan 
(risas). 
Ingresan    2 madres más 
D: bueno. En sus mesas encuentran un relojito, en el van a colocar por l menos cinco citas con 
diferentes padres a diferentes horas, se van a ir encontrando y van a ir presentándose, diciendo 
cuantos hijos tienen, de que edad, etc 
P 2: con cualquiera o con los que estén cerca? 
D: la idea es que sean personas que no se conozcan, pero es con quien quiera. Tienen cinco 
minutos. 
Murmullos, risas, 
D: listos? Ya pasaron cinco minutos. Por favor, me escucha, gracias. Ahora con esas personas que 
tuvieron citas van a organizarse por grupos 
M4: profe pero yo tego cita con varios, en donde me hago? 
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D: umm buen apunte (risas), hagan por favor 3 grupos, cada uno de cinco personas, como ustedes 
quieran. 
D: bueno en cada grupo, que veo están organizados, vamos a dialogar en relación a las situaciones 
que hacen ehh,, o que realizan nuestros hijos, que menos nos desagradan, que nos molestan, que nos 
hacen dar pena ehh… bueno todas las conductas que no nos gustan de nuestro hijos y además cómo 
nosotros hacemos para evitar que se sigan repitiendo. Las acciones que hacemos para que nuestros 
hijos no hagan pataleta, umm no me pegue…etc. En una hojita, por favor toman nota de los 
comportamientos comunes y de las acciones comunes que hacemos para evitar que sigan 
presentándose. 
M5: profe solo anotamos en una hoja? 
D: si señora en una hoja para todos 
M1: tiene un esfero profe? Risas 
D: si señora. Sigan. Bueno.. para esto tenemos 10min. 
Murmullos y risas. 
Ingresan 2 padres más  (total 17) 
D: bueno por favor, vamos a dar inicio a la plenaria. Entonces grupo 1 grupo 2 y 3. Quien quiere 
empezar? 
M9: profe pero es para leer lo que anotamos? O hay que decir algo más? 
D: pueden leer lo que anotaron y hacer algunos comentarios adicionales 
P6: bueno entonces comencemos nosotros (risas) 
D: adelante, sin temor, aqui estamos para aprender, aquí nadie sabe mas que nadie, 
P6: buenos entre las conductas y comportamientos mas comunes aquí en el grupo están: la pataletas, 
especialmente en sititos públicos, que no hagan caso, que no se sepan comportar en ciertos lugares. 
Y lo que hacemos la mayoría es a veces n ponerles cuidado, pero por ejemplo en la pataleta, lo que 
casi siempre hacemos los del grupo es alzarlo, ehh o regañarlo.. 
M9: lo que pasa es que como lo hacen en sitios públicos pues uno no lo puede regañar como bien 
(risas), porque le da pena.. 
P6: si eso es cierto, uno no lo regaña, hay pero le provoca… (risas) 
Cuando no hacen caso, pues los regañamos o si están muy cansones pues, una palmada 
M9: pero si no esta en la calle (risas) 
P6. Pues eso depende… a veces, hablando aquí con las mamas, un pellizquito o un jaloncito, (risas) 
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Eso básicamente profe 
D: algo mas quiere agregar los participantes del grupo? 
M11: pues profe, es que a veces los chinos les salen a uno con unas que uno no se las espera, 
entonces uno ni sabe que hacer, por ejemplo mi hijo es muy juicioso en casa, pero lo llevo de visita 
y se vuelve loco… umm toma las cosas coge, vota, hay no profe, yo lo pienso dos veces para 
llevarlo y pues andarle pegando no se puede porque peor. 
M3: si, eso me pasa con mi hijo, por eso antes de salir yo le digo, si se porta mal, no lo vuelvo a 
llevar a ningún lado. (risas) 
D: lo soborna ¿ (risas)  
M3: si un poquito (risas) 
D: bueno el grupo 2 
M15: bueno… (risas) lo que no nos gusta de la mayoría de nuestros hijos es como lo dijo el papa, 
las pataletas sobre todo en los parques, el desorden que hace en la casa, que deja todo votado, que es 
muy rebelde, que no come lo que se le da, sino que es lo que el quiere. Y para reprenderlo, o hacer 
algo para que no lo siga haciendo, pues se dialoga con ellos, se regañan o se castigan quitándole 
algo, por ejemplo el celular, o que no vean televisión. 
D: muy bien. Otros aportes del grupo? La mamita que opina? 
M5: ahh pues si eso es lo mas común de todos aquí (risas) 
D: algo mas? No? Ok, entonces el ultimo grupo 
M4: buenos días,, es que yo llegue tarde ehhh (risas) murmullo y risas. Bueno, si lo mas común es 
lo mismo las pataletas, ehh que contestan feo y que algunas veces son muy bruscos, hasta con los 
papas, que no ayudan a organizar ni sus mismos juguetes y cosas asi. Y lo que hacemos 
generalmente es regañarlos, castigarlos quitándoles umm alguna cosa o no dejándolos jugar hasta 
que no organicen.  Eso no mas} 
D: quien mas del grupo? 
M17. Lo que pasa es que profe, por lo menos mi hija no esta conmigo casi, porque yo trabajo en 
semana todo el dia y ella cuando esta conmigo no quiere hacer mas sino estar conmigo, pero yo 
tengo que hacer tantas cosas, que lavar, también mi hijo de ocho años, y el menos que me colabora, 
entonces, yo salgo y ellos se portan tan mal que digo que no los voy a volver a sacar, pero me da 
pesar y lo hago, pero me arrepiento siempre(risas) 
M14: claro profe, es que uno entiende que ellos en la semana se la pasan casi solitos, o solitos no 
pero con otras personas y entonces cuando están con uno como que se la montan (risas), y uno no 
sabe que hacer, yo digo y si le pego, pero si solo estoy con ellos los fines de semana y solo les pego, 
pues no se, veces pienso que eso no esta bien. 
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Murmullos y risas 
D: bueno ustedes tienen razón en lo que dicen, las pataletas, el que no colaboren, el que no hagan 
caso, son cosas muy frecuentes que ocurren, que hacen los niños y que nos molestan a los padres. A 
continuación vamos a ver una presentación muy corta sobre las opiniones de los expertos, y lo que 
debemos hacer, claro que no sabemos si ellos la aplica, (risas) 
M9: si porque a veces los hijos de los psicólogos y eso son peores que los de uno (risas) 
D: explicación del soporte teorico por medio de presentación power point y video 
Bueno de acuerdo a la explicación, que tipo de padres somos? Y ahorita no me vayan a decr todos 
que son democráticos (risas) 
P12: yo creo que soy muy autoritario, mis hijos no, como se dice vulgarmente, no me la montan, en 
cambio a la mamá es otro cuento, y ella les pega, pero eso sigue igual, en cambio conmigo solo es 
que yo hable fuerte y ya 
M13. Es que es diferente como los niños ven a los papas y a las mamas, a los hombres les tienen 
como más miedo y más respeto que a las mamas. Yo también me considero autoritaria, aunque trato 
de hablar con miss hijos, pero soy mas autoritaria, además porque a mi me criaron en un hogar 
donde mis papas decían algo y se hacia porque se hacia, no le preguntaban a uno (risas) 
Murmullos y risas 
D: si señora, pues como lo acabamos de ver, el tipo de crianza que nosotros damos, pues depende 
mucho de como fuimos criados y muy frecuentemente nosotros repetimos algunas cosas (risas) 
M9: si profe,, por ejemplo cuando a mi me criaron me daban mucho palo y.. 
D: y usted le da palo a sus hijos? (risas) 
M9: (risas) a veces, pero no como antes (risas) 
M7: es que lo que pasa es que antes no existía mucho eso de padres democráticos, pienso que era 
mas al castigo físico 
D: bueno pero ustedes son jóvenes, deberían ya conocer un poco mas de los estilos de crianza 
democráticos no? (risas) 
M11. Yo estoy en el otro lado, me considero mas permisivo? Si asi se dice? (risas) no se, todos me 
dicen que yo dejo que mis hijos hagan lo que quieren, pero yo no soy de las que grito, trato de 
darles gusto, porque como decian ahorita, yo no estoy en la semana, entonces me cuesta.. 
D: buen pero ya vimos que hay un punto central que es cual … 
Asistentes: e democrático 
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D: si señores y señoras, e democrático y debemos aspirar a acercarnos, pero lo que me parece 
realmente importantes es como hacemos para evitar esas conductas negativas o que no nos gustan 
en nuestros hijos? 
M2: diciéndoles cosas positivas no? 
D: exacto 
M2: por ejemplo cuando no quieren recoger sus juguetes, podemos decir que son niños muy 
juiciosos, ordenados , aunque no lo son(risas) 
D: (risas) si, pero si siempre les decimos que son desordenados, pues se lo creen, y ya se vuelven 
conchudos y no hacen porque ellos son desordenados, 
M15: bueno eso es cierto, porque cuando mi hija no quiere comer yo le digo, que las princesas si 
comen y que se van a poner hermosas y asi es mejor, pero es que noo siempre tengo el tiempo 
M10. Yo creo que si uno hiciera eso desde que son bien chiquitos pues ellos ya no harian eso 
cierto? 
Murmullos 
D: por ejemplo, cuando jugamos con juguetes en el piso, yo les digo a los que me ayudan “que 
niños mas juiciosos” y todos los demás lo hacen para que les diga que son juiciosos. Eso era al 
comienzo de año, ahora ellos lo hacen y ya no necesitan que yo les diga por que ellos mismos 
ayudan y dicen es que yo soy juicios o juiciosa cierto? (risas) 
M4: si mi hijo dice que al profe, todas las mañanas les dice que son muy inteligentes y que van  
construir yo no se que, pero mi hijo dice que el lo va a construir. 
P6: yo creo que nos falta un poco mas de dialogo y como dice la profe de cambiar un poco a forma 
como nos criaron, 
D: bueno ahora, en sus grupos van a decir como, haciendo un refuerzo de los positivo van a manejar 
las situaciones que no les gusta que hagan sus hijos. Cinco minutos mientras voy por el tinto.. 
(risas) 
(risas) murmullos. 
D: por favor van pasando y tomando un tintico porque con este frio.. 
M9. Profe asi si vuelvo (risas) 
D. bueno comencemos la socialización grupo 3 
M13 bueno para las pataletas, decirle cosas como: un niño tan bonito y asi portándose… ehh tu eres 
muy juicioso… (risas) la gente va a decir que no eres juicioso… 
D. recuerda que lo importante es quitar un poco la palabra no 
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M13: a si si. Tu eres muy juicioso. Y cuando no haga pataleta, entonces de pronto darle una especie 
de premio, por ejemplo un helado o dejarlo jugar un rato mas,… pero no siempre porque se 
acostumbra (risas) 
M16: es difícil quitar el no, porque a toda hora lo que uno dice es no tal cosa, no haga, no… 
M4: si uno tiene ese problema 
D: muy bien, poco a poco vamos comprendiendo, no es facil, pero debemos hacerlo por nosotros y 
por nuestros hijos. Grupo 2 
P12. Bueno, nosotros pensamos que esto debe comenzar desde casa y desde que los niños son muy 
pequeños, pero ahora podemos comenzar con, bueno si vamos a salir entonces decirle, bueno vamos 
a salir y te vas a portar muy bien, porque buenos a donde vayamos, se van a dar cuenta que eres 
muy juicioso, muy educado, y la gente te va a querer. Cuando no hace caso, decirle que, igual que 
es un niño muy juicioso y muy inteligente y cosas asi. 
D: muy bien algo mas? 
Grupo 1 
M11. Bueno nosotros pensamos que es importante hacer lo que la profe hace, y es decirle todos los 
días a los niños cosas buenas, con eso, umm pues como que es mas facil que los niños se prendan 
eso y lo tengan en su mente y lo hagan, como sin necesidad de decirles a cada rato.. 
D: bueno, pero a quien no le gusta que le digan cosas buenas o que los quieren o que son pilos o… 
M11: si si a todo yo creo, pero digo es que no solo el dia sino siempre 
M3: es que nosotros pensemos que si solo se hace un dia pues no tiene sentido, es mejor hacerlo asi 
vayamos a salir o no 
D:  muy bien, claro la idea es que todos los días encontremos algo bueno para decir. Si en el colegio 
le va bien, pues decirle, que inteligente eres, si el niño nos muestra un dibujo, no decirle que 
garabato es ese (risas), sino que lindo dibujo,, puedes decir que es? (risas) 
M2: si siempre uno le dice que eso esta feo…(risas) 
M17: la profe lo dijo con mas diplomacia(risas) (risas) 
D: ustedes creen que lo que hoy vimos es algo real, que se puede hacer, que ustedes lo pueden 
hacer? 
M8: profe, de verdad yo si le agradezco porque uno a veces no sabe como guiar a los hijos y cuando 
a uno lo criaron a palo pues no sabe otras cosas, además uno trabajando pues no le queda tiempo de 
averiguar… yo creo que … bueno hare lo posible por hacerlo y ponerlo en practica 
D: gracias mama,  a vere el papa 
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P12: aunque a veces lo hago, intentare hacerlo mas frecuente, ojala todos los días, pues creo que eso 
ayuda no solo a que mi hijo se comporte mejor, sino que también le va a ayudar como persona. 
D: excelente papá, aquí vamos hacer talleres no solo para un aspecto, sino para la vida para el 
desarrollo integral, téngalo en cuenta, eso ya loo trabajamos.  Cierto? 
M5: yo pienso que estos espacios son productivos para nosotros como padres, aprendemos mas 
cosas y yo por ejemplo no había pensado en no decirle a mi hijo cosas o palabras como positivas 
cierto? Yo me comprometo  a poner en práctica, por lo menos a intentarlo. 
D: muy bien mamá, la mamita que quiere participar 
M10. Yo creo que es difícil al comienzo, pero ahí se va logrando (risas) 
D: además les voy a preguntar a sus hijos si ustedes han cambiado o no, les parece? 
M:2 no porque nos rajan (risas) 
D: a ver hay que pensar en positivo acuérdense (risas) 
Murmullos 
D: consideran que este taller les aporto cosas para su quehacer como padres? 
M13: profe si claro, uno como padre o madre comete muchos errores y estas charlas como que lo 
hacen a uno entender mas a los hijos, cierto? 
M1: yo creo que cualquier actividad o charla le sirve a uno, lo hace reflexionar sobre lo que uno 
hace y en este horario es bueno porque a veces hacen cosas entre semana, que no es que uno no 
quiera venir, sino que no puede por el trabajo y se pierde de cosas importantes como esta. 
D: alguien quiere decir algo mas? 
M14: profe yo quiero agradecerle, porque este taller me deja cosas que me llevo y me ayudan a 
criar a mi hijo porque como soy sola, me ha costado un poco. 
D: gracias mamá. Ahora quiero saber siles gustaría participar en el otro taller? Levanten la mano 
M7: profe si es en este horario si 
D: la idea es que se sigan realizando los sábados. Bueno veo solo que dos padres no levantaron la 
mano.  
M17: profe la charla es interesante, pero es que yo trabajo por turnos y no se si pueda venir. 
M16: yo viajo a veces los sábados, entonces depende cuando sea el otro 
D:  nos quedan cinco minutos, entonces por favor en las hojitas, escribir que es lo mas importante o 
lo que mas me llamo la atención del taller de hoy, lo hacen por grupos y voy a seleccionar cinco 
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padres para que por favor evalúen la actividad. A quienes deban diligenciar el formato,, si hay algo 
que no les pareció, por favor escríbanlo, no les de pena ni nada porque es para mejorar. 
Mientas diligencian la ultima parte de la actividad, quiero darles las gracias por su participación y 
colaboración, no estaremos encontrando pronto en otra sesión. Mucha gracias. 
Asistentes: gracias a usted, buen dia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ANEXO 6 
TALLER DE INTERVENCION 2 
Transcripción Taller 2 
Tema : CON AMOR ES MEJOR 
Propósito: comprender el concepto de desarrollo integral 
Fecha:  6 de noviembre de 2017                   Hora 7:00 am 
 
Docente:  bienvenidos  padres  y madres de familia. Me alegra mucho ver a más papás el dia de 
hoy. 
Docente :vamos a realizar la rutina de saludo. Entonces vamos a iniciar saludando a cinco papas o 
mamas que estén lejos suyo, eso implica que tienen que desplazarse, entonces a la cuenta de tres, 
1,,2,3, 
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Asistentes: Buenos días!  (risas y murmullos) 
D: bueno después de saludo,  les recuerdo  las condiciones para el desarrollo de este taller. Umm les 
informo que estoy grabando en audio, alguno tiene dificultad con ello? 
Asistente: no profe 
D: bueno, encima de las mesas hay una  paletica que tiene un número, les pido el favor que para 
participar, mencionen este número ya que esta eeh, este taller va hacer transcrito  
D: Alguna pregunta? No? Bueno.  El taller de hoy tiene como propósito que comprendamos que es 
eso del desarrollo integral, como se como o que, para ello vamos a dividir el taller en dos 
momentos. El primer momento lo haremos aquí en el aula y el segundo en otros espacios, además 
les tengo una sorpresa (risas y murmullos), pero no se me asusten, que es muy buena.  A ver vamos 
a estirarnos, afuera pereza! Vamos a estar atento  a la lectura. 
LA DOCENTE HACE LA LECTURA DEL CUENTO “LA MEJOR FAMILIA DEL MUNDO” 
DE SUSANA LOPEZ, PASANDO Y MOSTRANDO  LAS IMÁGENES Y HACIENDO USO DE 
DIFERENTES TONOS Y VOCES PARA LLAMAR LA ATENCIÓN. 
D: cómo les pareció? 
Asistentes: muy chévere, bonito,  
M8: nos lleva a pensar que la familia perfecta no es porque tenga muchos lujos o muchas cosas sino 
que es por lo que se hace l interior, por ejemplo se juega, se rie, bueno que se yo 
P3: la familia perfecta no es la que mas tiene cosas materiales, sino la que dedica tiempo a sus hijos, 
por ejemplo, muchos jóvenes de familias acomodadas se suicidan o andan en las drogas o son, 
mejor dicho lo peor, porque los papas están tan ocupados que no tienen tiempo. 
D: si señores, ustedes tienen la razón el cuento nos muestra que características tiene la familia 
perfecta, y los papitos acaban de mencionar algo y es el compartir tiempo con ellos, con los hijos 
como familia, ustedes lo hacen? 
M17]: pues yo trato de cualquier tiempo que tenga pasarlo con ellos, pero a veces llego tan cansada 
y ellos quieren jugar y yo no, pero los fines de semana trato de compartir con ellos. 
M5: la verdad, yo no juego casi con ellos, a veces hablo, pero no, no, es que ellos juegan cosas raras 
y no me gusta 
D: que creen que es importante para que sus hijos se desarrollen bien, pero como personas,  o sea 
todo el conjunto de esa personita? 
M7. Yo pienso que brindarles amor y educación es algo muy importante para ellos. También estar 
pendiente de su salud de sus necesidades y esas cosas. 
M11: compartir con ello es muy importante, yo creo que es fundamental y también ponerles normas 
y exigirles. 
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M10: escucharlos, hablar con ellos, alimentarlos  y estar pendientes que no les pase nada. 
M12: yo considero que es importante una buena alimentación y llevarlos al médico y también, tratar 
de dedicarles tiempo, pero es que a mi no me queda casi tiempo y ahora que ellos están estudiado 
también los sábados, menos. 
(murmullos y risas) 
D. bueno ahora los papas y mamas que no han participado, les gustó el cuento? Les leen a sus hijos 
en casa? 
M18: bueno pues el cuento es interesante y como la profe lo lee, es agradable. No yo casi no les leo, 
porque no tengo tiempo y mejor el juega con sus hermanos y yo hago oficio (murmullos y risas) 
M6: pues yo voy a la biblioteca, pero pr allá una o dos veces al año. Les compro libros para que 
coloreen y eso 
M3: yo casi todas las noches le leo a mi hija, pero es que llego sobre las 10 de la noche y a veces 
esta dormida entonces no. 
M:13 bueno, no es muy frecuente que leamos, más bien vemos televisión (murmullos y risas) 
M:15 la novela (murmullos y risas). Pues en mi caso lo que hacemos es comprar cuentos para 
colorear y el me lleva los libritos y me dice “ vea mami lea eso” o el mismo comienza a leer ahí por 
lo que ve en las imágenes. 
M 9. Pues nosotros somos cristianos y siempre leemos la biblia y le tenemos una biblia para el, y 
leemos de ahí. 
D: y a ellos les gusta que les lean si? 
M1: si. Por lo menos cuando leemos algo mi hijo se concentra y me pone cuidado y es chévere y a 
veces es hay mami, léame  otra vez, y yo le digo, pero otra vez ese! Y ell sigue y sigue. 
(murmullos y risas) 
D: Bueno la segunda parte de este taller va iniciar asi, observan que hay muchos libros y revistas y 
todo ese material de lectura, les pido el favor que tomen uno que les gustaría leer a sus hijos e hijas 
y que lo tomen, tienen cinco minutos. 
…… 
D: veo que ya todos tomaron un texto, eso fue rápido (murmullos y risas), ahora van a ir con sus 
hijos e hijas a leer ese cuento donde quiera, miren el colegio esta muy tranquilo y vacío, asi que 
pueden elegir donde quieran. Ya les traigo a sus hijos e hijas. 
(Los padres se sorprenden y se emocionan.) 
Les pido el favor que se tomen su tiempo, que compartan con ellos, que disfruten este momento. 
Son  las 7:20, nos vemos a las 7:40 les parece? 
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M2: profe no tengo reloj. 
D: bueno pues están pendientes y se van acercando cuando vean que ya todos están llegando al 
salón. Les parece? 
Asistentes: estamos de acuerdo, bueno, 
(pasado el tiempo, los padres van llegando al aula con los niños y niñas  
D: ya estamos todos? 
Asistentes ya casi 
D: bueno, vamos a ir comenzando. Voy a preguntar a los niños y niñas ¿Cuéntenme como les 
pareció?  A ver Jostin cómo te pareció, te gustó? 
Jostin: si estuvo chévere, era el cuento de un superhéroe que salva al mundo y yo quiero ser como 
él. 
Matias: ahh si mi mamá me leyó el mismo y fue muy divertido cuando se caia. 
Helen: a mi me gusto que mi mamá me leyera el cuento de rapunzel. 
Cristopher: estuvo chévere y me rei mucho. Y a mi me gusta que me lean pero mi papá casi no me 
lee 
D: les gusta que sus papas les lean? 
Niños: siiii 
D: bueno niños deben ir a tomar onces al salón de la profe Rocio. Despídanse y salgan por favor. 
Ya se vuelven a ver con sus papis. 
Bueno cómo les pareció? 
M8: me sentí muy bien y a mi hija le gusto, estaba muy contenta, pero esta haciendo mucho frio. 
(murmullos y risas) 
M9: fue muy entretenido, pero mi hijo fue el que me leyó y mee pareció muy tierno, me dio como 
nostalgia. 
P6}: yo me sentí bien con mi hija, hablamos y observamos muy bien el cuento, a ella le gustó y a mi 
también 
M4: fue un ratico diferente, tranquilo, nos reímos mucho hablamos, me gusto, voy a leer más con él 
M11: yo pienso que a mi hija les gusto, ella es tan calladita, pero me abrazó y leímos el cuento, no 
hablamos mucho, pero yo se que le gustó. 
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M16: mi hija también me leyó el cueto, porque que ya lo habían leído, y yo me sentí bien y creo que 
ella también. 
D: bueno, para le cuidado de nuestros hijos es importante, la alimentación, el aseo, el estudio, que 
más? 
M2: la salud 
M4: el amor 
M:10 la alegría 
M18: el juego  
D: muy bien, todas esas cosas con importantes, pero realmente nos fijamos en todo?. El desarrollo 
integral consiste en dar todo, todo lo que hemos mencionado, la alimentación, el juego, el amor, el 
espacio para compartir, la educación, las normas, las correcciones, ummm el ejemplo… 
M 14: si profe, es que uno piensa solo en la alimentación y de pronto, como ahora usted lo dice uno 
descuida por ejemplo el juego, el hablar con ellos y eso también es importante cierto? Por lo menos 
en mi caso, yo vengo del campo y allá no es que se preocupen mucho por el juego o por hablar, 
pero yo pienso que son otros espacios y que los niños de ahora son muy inteligentes y necesitan que 
uno este mas pendiente, por que con tantas cosas que hay. 
M:18: yo trato de crear espacios con mis hijos, pero la verdad es que bueno yo trabajo todo el fin de 
semana y entre semana también, entonces es poco el tiempo que me queda y entonces me preocupo 
por lo que usted dice la comida, la ropa, las tareas y a veces ellos tan chiquitos y les ha tocado estar 
casi solitos y pues me da mucho pesar con ellos. 
M7: yo creo que como ahorita, en poquito tiempo pero se compartió un ratico chévere y muy 
agradable tanto para mi hijo como para mi. 
P3. Si estoy de acuerdo, no nos enfocamos en cosas importantes, como hablarles, escucharlos, 
porque por eso es que los muchachos cogen malas amistades, por falta de alguien en la casa que los 
oriente y que se tenga confianza o? 
M9: es verdad, por lo menos, cuando uno ve muchachos en la calle en malos pasos, y los papas 
trabajando todo el dia para darles cosas materiales, se puede decir, la comida, la ropa , bueno cosas 
así, y ahora uno entiende que para todo hay que sacarles tiempo cierto? 
D: todo lo que ustedes dicen es cierto. Quiero saber quien me puede decir que es entonces el 
desarrollo integral 
M16: pues no se, creo que es cuidar de todos los aspectos de nuestros hijos, mejor dicho, es darles 
comida, ropa, eh, educación, pero también cariño, dialogo, escucharlo, leerles jugar con ellos, 
M17: el desarrollo integral o lo que he entendido, es que se refiere a que necesitamos más que 
comida. Como dice la biblia, no solo de pan vive el hombre 
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D: muy bien, aunque todavía nos cuesta un poco la definición, no estamos acercando. Sin embargo 
vamos atener otro taller de este tema para seguirlo trabajando. Vamos a tomar tintico y mientras yo 
voy cerrando les parece? 
Asistentes: si 
D: como ustedes lo han dicho, el desarrollo integral involucra muchas cosas, muchos aspectos, el 
aspecto socio emocional, que se refiere a todo aquello con los sentimientos y emociones, entonces 
el amor, la ternura, el juego, todo lo que nos haga sentir emociones. También esta la parte corporal, 
que tiene que ver con el desarrollo del cuerpo y este se da por la alimentación, el ejercicio, a salud, 
otro aspecto es el cognitivo, todo lo que hacemos para que aprendamos, memoricemos, ehh 
pensemos, si? Otro aspecto es el comunicativo, todo lo de la expresión, per no solo es hablar, es 
como nos movemos, miramos, cierto? Yo puedo decir muchas cosas sin hablar (murmullos y risas) 
y también tenemos la parte artística, como ellos comprenden o ven el mundo, cuando dibujan, 
cuando le dan un sentido a la realidad, eso es un sentido artístico, esta dimensión es la menos 
trabajada, porque pensamos que es solo los pintores o los cantantes o cosas asi. Todos tenemos un 
sentido artístico, estético, como nos organizamos, nuestras casas, nuestras cosas, etc. 
Ahora, si yo les pregunto, que con la realización de la lectura ustedes que dimensión desarrollaron 
hoy con sus hijos, ustedes que me dirían? 
M6: yo creo que todas, porque nos comunicamos, el aprendió algo en la lectura por ejemplo las 
letras, que ya me dice o que dice ahí, nos sentimos bien, nos reímos y ehh pues a él le gustó mucho 
el dibujito que tenia el cuento. 
P6: yo creo que una situación uno aprende de todo, y todo le afecta. Po ejemplo ahora el aprendió 
que es una popa de un barco, y ya lee, y me dijo que le había gustado mucho el cuento, emm de 
pronto lo que faltó fue lo del cuerpo, porque no hicimos ejercicio.. (murmullos y risas) 
D:  si señor, es cierto, pero el hecho que haya caminado, que se hayan sentado hace que de todas 
maneras el cuerpo también se desarrolle o se ejercite. 
M13: en mi caso hicimos de todo, por que era un cuento de un ciclista, entonces pedaleamos como 
si fuéramos en bicicleta, nos reímos, cantamos, aprendimos bueno 
D: papas observan todo lo que hicieron en 20min con sus hijos. Ellos se divirtieron, aprendieron, y 
si leen cuentos de valores, también inculcan normas valores.  Estas actividades tan sencillas y cortas 
son muy sustanciosas para sus hijos e hijas y para ustedes también. Es importante que se busquen 
espacios para hacerlo, yo se que no tienen tiempo, ue estamos cannsados, pero sus hijos e hijas se 
los agradecerán toda la vida. 
Asi que papitos yo los invito a que busquemos los tiempos de lectura, al menos una vvez por 
semana para fomentar el desarrollo integral en sus hijos, y voy a estar muy atenta y les preguntare a 
sus hijos. Quiero que me digan si les interesa hacerlo? 
M5. Claro profe, es importante y es bueno conocer como se pueden hacer cosas. Yo tratare de 
hacerlo por mi hijo, a ver si mejora y no me dan tantas quejas  (murmullos y risas) 
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M10: me sentí muy bien con mi hija, y con lo que la profe dice pues voy hacer lo posible por 
compartir mas con ella. 
D: vamos entonces en familia a generar espacios de lectura, de juego, de dialogo, sin televisión, sin 
celular, que realmente nos permitan compartir con nuestros hijos y favorecer el desarrollo integral. 
Estamos de acuerdo? 
Asistentes : si profe 
D: bueno, entonces voy a elegir cinco papitos para diligenciar la evaluación.  
A todos muchas gracias por estar aquí. Les agradezco y nos vemos pronto para el desarrollo de otro 
taller. Que tengan un buen día. 
 
 
 
 
 
 
  
 ANEXO 7 
TALLER DE INTERVENCIÓN 3 
Transcripción Taller 3 
Tema : EDUCAR PARA LA NO VIOLENCIA 
Propósito: Aprender técnicas para educar a los niños y niñas sin maltratarlos. 
Fecha:  6 de noviembre de 2017                   Hora 7:00 am 
 
Docente:  bienvenidos  padres  y madres de familia. Me alegra mucho ver a casi todos los padres 
citados. Bueno son las 7:00 am y vamos a dar inicio a la actividad planeada para el día de hoy. 
Saludos. Murmullos y risas. 
Docente :Ustedes ya saben como son mis rutinas de saludo, entonces  vamos a ponernos de pie 
buenos días! Salúdense ustedes mismos. Abrácense, ustedes son las personas más importantes 
Asistentes: Buenos días!  (risas y murmullos) 
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D: bueno después de saludo,  les recuerdo  las condiciones para el desarrollo de este taller. Umm les 
informo que estoy grabando en audio, alguno tiene dificultad con ello? 
Asistente: no profe 
D: bueno, encima de las mesas hay una  paletica que tiene un número, les pido el favor que para 
participar, mencionen este número ya que esta eeh, este taller va hacer transcrito y debo saber al 
menos quien hablo para no volverme un ocho (risas). 
D: Alguna pregunta? No? Bueno. Primero les doy gracias por asistir a este taller que hace parte de 
la investigación titulada…. Que estoy realizando en la Universidad Libre para optar por el título de 
Magister en Educación. El tema que hoy vamos a tratar es con amor es mejor, y busca que 
encontremos estrategias para educar a nuestros hijos sin necesidad del castigo físico. Aunque 
nosotros creamos que de vez en cuando es necesario la palmada o el pellizquito, pues en realidad lo 
que debemos es evitarlo, sin embargo, es difícil cierto? A veces no encontramos otra manera, o 
estamos tan ofuscados que, realmente reaccionamos de forma violenta. Quiero recalcar que este es 
un espacio de diálogo, en el cual ninguno es experto y ninguno tiene  la razón ciento por ciento, 
Aqui estamos para aprender del otro y para expresarnos libremente, asi que por favor tengamos 
confianza y compartamos experiencias que pueden ser valiosas para los demás. Para iniciar, vamos 
a conformar grupos de a 6 personas, si somo 18 cierto? Bueno, entonces rápidamente, vamos a 
organizar los grupos como ustedes quieran. 
…… 
Ya estamos listos? Bueno entonces vamos a escuchar muy atentos… (se lee la actividad 
introductoria) 
M11: o sea con cual de ellos me identifico? Y si en ocasiones me identifico con varios ¿ (risas y 
murmullos) 
D: es el más representativo para cada uno, por ejemplo, yo casi siempre soy cuchara pero, en 
ocasiones me comporto como un tenedor, si? Es como el más predominante en mi. 
Asistentes … 
D: tenemos cinco minutos para compartir en grupo 
Comenzamos con la socialización, 
M12: profe pero tenemos que decir lo de cada uno  sacamos una conclusión general? 
D: yo considero que sacamos una conclusión del grupo. Por favor me dicen por quien esta 
conformado cada grupo, gracias. 
Grupo 1. M8, M12, P4, M9, M17 y P6 
D: okey, comencemos 
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P6: bueno nosotros consideramos que todos somos cucharas, porque nos preocupaos por nuestras 
familias, yo creo que nadie quiere hacer daño a sus hijos  o a su esposa, bueno digamos que entre 
los que estamos aquí, (risas y murmullos), pero nosotros los del grupo tratamos de que nuestros 
hijos estén bien, ehh, no les haga falta nada, ummm 
M17: si, nosotros hablábamos que a veces uno hace cosas que maltratan a los miembros de la 
familia, pero lo hace sin intención, de pronto por un momento de enojo, de ira o que se yo… 
D: muy bien, algo más? No? Entonces el grupo 2 
Grupo 2. P3, M2, M11, M18, M5, y M14 
P3: bueno, al igual que los otros papas y mamas, nosotros nos consideramos cucharas, pero en 
momentos podemos ser tenedores, porque hacemos cosas que hieren cierto?, conflictos de familia, 
peleas con la pareja que afectan a los niños, cosas asi. Pero no pensamos que seamos cuchillos 
porque eso es como, como.. separar la familia del todo y uno no quiere eso. 
M18. Aunque algunas cosas llevan a eso, pr ejemplo la infidelidad lleva a separar la familia del 
todo, pero cundo uno no es infiel, pues… (risas y murmullos) 
D: si es cierto, el ejemplo de la mamita es apropiado, hay conductas que nos llevan a ser cuchillos, 
cierto? Tal vez no de forma intencional, pero en momentos lo somos. Algo mas? Bueno grupo tree 
Grupo 3: M1, M7, M10, M13, M15 y M16 
M16: bueno pues nosotros decimos casi lo mismo que los otros grupos, también somo cucharas, no 
queremos ser tenedores y cuchillos porque pensamos que eso también nos hace daño a nosotros 
mismos, entonces reflexionamos que debemos esforzarnos por ser mejor cuchara y no los otros. 
D: bueno nosotros creo que comprendemos que debemos ser cucharas, acompañar, guiar, pero de 
forma cariñosa, cierto? Será que si animamos diciendo regaños, diciéndoles a lo hijos es que son 
unos brutos haga esa tarea bien! (risas y murmullos) los estamos animando cierto? (risas y 
murmullos) pero será que lo estamos haciendo bien, es en ese momento cuando pensamos o cuando 
nos convertimos en tenedores y en otras situaciones peores en cuchillos. Yo espero que 
reflexionemos, porque eso solo lo sabemos en nuestro corazón y en nuestra realidad. Buenoo a 
continuación, entregare a cada grupo un pequeño cuestionario, entonces vamos a diligenciarlo cada 
persona, cada uno de los asistentes, y solo vamos a socializar el ultimo punto. Estamos? 
M15: esa hojita es para cada uno? 
d. si señora, y luego socializamos el ultimo punto. Luego hacemos otra actividad con el resto de las 
preguntas, pero por favor respondan de forma sincera, eso no lo vamos a leer, es para una actividad 
de ustedes solitos,, solamente el punto 7. Bueno entonces comencemos y mientas tanto yo voy por 
el tinto… 
asistentes: (risas y murmullos) 
……… 
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D. bueno ya se esta cumpliendo el tiempo, entonces vayamos cerrando 
M14. Profe todavía no 
Asistentes. No profe mas tiempo 
D: ok, bueno, se nota que están haciendo la tarea bien. 
D: listos? Comenzamos? Quien quiere? 
P3:  yo creo que debemos manejar los conflictos por medio del dialogo, por más difícil o grande 
que sea el problema, debemos buscar la forma de hablar para buscar soluciones, porque a  veces 
uno esta de mal genio y entonces lo que hace es empeorar la situación porque se pone alegar y pues 
peor. 
M8: yo también pienso que hablar es importante, pero también buscar el momento apropiado, 
porque así como dice el señor, uno se pone a dialogar, (risas y murmullos) alegar y es peor, yo creo 
que uno debe controlarse y esperar a que pase y se calme y ahí si hablar 
M16. Bueno pues yo creo que el dialogo es la mejor forma, lo que pasa es que uno no lo aplica(risas 
y murmullos) uno en plena pelea, con mal genio , no se pone a pensar tengo que dialogar(risas y 
murmullos) 
M1: si eso es cierto, una cosa es aquí y otra cosa es cuando uno esta en plena acción(risas y 
murmullos)  
D: si lo que ustedes dicen es cierto, de dicho al hecho hay mucho trecho cierto?, pero quisiera que 
lo enfocáramos hacia nuestros hijos, cómo solucionamos los problemas con ellos? 
M2: pues yo si hablo mucho con mi hijo, pero en ocasiones se pone tan insoportable que termino de 
pronto dándole una palmadita (risas y murmullos) pero una sola, no para dejarle morados, sino para 
que entienda ,,, 
D. y yo pregunto será que en ese momento su hijo la ve como tenedor, como cuchillo o como 
cuchara? 
M2: pues yo creo que como tenedor…(risas y murmullos) 
D: lo que hablábamos nosotros hace un rato, lo hacemos sin querer queriendo cierto? Pero como 
nos ven nuestros hijos? 
M7: profe yo creo que nuestros hijos nos ven como cuchillos y tenedores (risas y murmullos) cada 
vez que uno no les deja hacer lo que quieren, porque por ejemplo mi hijo se molesta, me patalea, 
bueno vota todo, mejor dicho que no hace, por no dejarlo hacer lo que quiere.. 
M18: pero es que si uno les anda pegando a cada rato y por todo, pues ellos se curten, y aun cuando 
uno les pegue, ellos se vuelven peores 
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P6: yo pienso que asi nuestros hijos nos miren mal, por no dejarlos hacer lo que quieren, pues ellos 
van a ir comprendiendo porque uno no los deja, pero pienso que hay que explicarles que el dialogo, 
por el dialogo mejor, porque de las cosas.  Por ejemplo con mi hija, ella se molesta pero yo le digo 
mamita entienda que pasa esto o aquello y ella pues al final me dice si papito y me da la razón. 
M14. Profe pero es que a veces ellos no entienden, y uno les habla y les habla y no, se le acaba a 
uno la paciencia, yo por ejemplo si le pego a mi hijo sus chancletazos cuando me desespera, porque 
se pone pero intenso y yo si la considero profe, si yo con uno y no puedo, como será usted, (risas y 
murmullos) 
M11: es que a veces los chinos son pero muy cansones, no lo dejan a uno en paz, y yo reconozco y 
le agradezco a la profe, porque uno no se da cuenta lo que hace, (llanto) pero un domingo  que uno 
quiere descansar y este peladito salte, rompa, desordene, me desespero y le pego, pero ahora pienso 
en lo que piensa mi hijo y me siento como mal…. 
D: mamita tranquila, yo creo que aquí todos hemos hecho lo que usted cuenta, pero lo importante es 
lo que usted está haciendo, reflexionando y generando cambios en nosotros, que no tienen que ser 
para mañana, pero que se vayan dando, cierto? Los demás que opinan? 
M6: yo utilizo con mi hija el tiempo fuera? El hace algo malo y entonces yo lo dejo cinco minutos 
sentado en una silla que tengo para eso(risas y murmullos) el ya sabe y entonces le digo que piense 
y reflexione sobre lo que hizo y si esta bien o mal 
D: si esa es otra técnica, pero, pero debe estar acompañado del dialogo ojo, no solo vaya siéntese y 
ya 
P3: pues yo si creo que lo mas importante es hablar, porque si uno le dice vaya siéntese o le da su 
palmada pero no le dice ni porque pues no hay nada.. 
M18: claro que ellos saben (risas y murmullos) 
P3: si, pero si uno no les hace reflexionar 
D: el papa tiene razón, por ejemplo, en el ejercicio de ahorita, todo tenemos problemas, o no? Pero 
quien se pone a pensar por qué peleo? Con quien? Cierto? Y lo que hicimos fue un proceso 
reflexivo,  
P4: claro que las mujeres pelean ya por naturaleza (risas y murmullos) 
D: bueno ustedes dicen que sus hijos son tremendos, y creen que eso afecta el proceso de 
convivencia en el aula. 
M7: si claro profe, yo reconozco a mi hijo y se que es muy inquieto y si me desespera a mi sola, 
como será usted como con treinta (risas y murmullos) 
M9: yo creo que ellos se distraen y no aprenden y no dejan aprender al resto 
M11: mi hijo es pelionero y entonces yo a veces en la noche le pregunto como te fue? Y el me dice 
la profe me regaño porque le pegue a fulano o empuje a sutano y pienso que eso molesta a los otros 
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niños y a los papás porque a uno no le gusta que e peguen a sus hijos, yo le digo no les pegues 
porque te vas a quedar sin amigos… y a veces me dice que es que ellos ya no quieren jugar con él, 
entonces a mi me da coraje, pero ahora que la profe dice yo tengo gran culpa en ello porque yo les 
ando duro… con correa (llanto) 
D: mamita yo la entiendo, pero le agradezco su sinceridad y me hace sentir que lo que estoy 
haciendo es un buen trabajo para todos o para la mayoría, yo también aprendo mucho de ustedes y 
me gusta compartir con ustedes. Le agradezco su sinceridad, pero quiero que por favor reflexione y 
que haga cambios que la beneficien a usted y a sus hijos. 
M5: profe a la parte seria, estos talleres son muy buenos porque uno comprende muchas cosas, 
además por el tinto y las galletas (risas y murmullos) no en serio gracias, porque son cosas que nos 
interesan y somos poquitos, porque a veces hacen reuniones en donde uno no escucha, no puede 
hablar y como dice la mamita pues uno ni pone cuidado.. 
D: pero  porque aquí los tengo vigilados (risas y murmullos) 
Bueno para ir cerrando,  que es lo más valioso del taller de hoy, asi muy puntual porque nos quedan 
cinco minutos. 
M4: la reflexión de la forma de apoyar a nuestros hijos en su comportamiento en la casa y en el 
colegio 
P6:el tinto y las galletas (risas y murmullos) en serio el comprender que hay cosas que hacemos mal 
y que uno no se da cuenta 
P3: tal vez comprender un poco a nuestros hijos? De pronto mirar que lo que ellos hacen es por una 
razón y a veces somos nosotros 
M18: yo entiendo que lastimo e hiero a mis hijos a veces y yo también, entonces eso 
M7: que debo cambiar la forma de corregir a mis hijos 
M14: bueno que…. Debo hablar mas con mis hijos, que debo sacar tiempito para ellos asi sea el fin 
de semana 
M1:que debo dialogar más y pegar menos (risas y murmullos) 
M16. Yo creo que también hoy reflexione sobre escuchar a mis hijos, no solo hablar y hablar sino 
también escucharlos mas 
M10: bueno ehh pienso que hoy aprendí que a veces uno puede hacer que los hijos se vuelvan mas 
terribles al no saber como corregirlos y me comprometo a hablar mas con ellos 
M5:que el dialogo es importante en la familia, no solo con los hijos sino con la pareja y con los 
demás  con quien viva. 
D: ultimo 
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M11. Yo maestra le agradezco porque este es un lugar en el que puedo hablar y como que me 
entienden, si me entiende? Le agradezco y por todo lo que hace por mi hijo a diario. 
 
D: bueno, yo quiero agradecerles a ustedes por estar aquí, por sacar este tiempito y venir aquí a 
dialogar conmigo. La hojita se la llevan, y por favor en casa léanla y contéstese sinceramente esas 
preguntas, reflexione allá al interior de su hogar. Estamos de acuerdo? Espero sea de su agrado y 
espero que para el próximo encuentro traigamos un compartir les parece? Así que el que quiera 
puede traer algo 
P6: como que? 
D: pan dulces, lo que quieran yo gasto el tinto (risas y murmullos). Por favor cinco papas que 
quieran colaborarme llenando la evaluación. 
Muchas gracias a todos por asistir. 
ASISTENTES. despedida 
 
 
 
 
 ANEXO 8 
TALLER DE INTERVENCIÓN 4 
Transcripción Taller 4 
Tema : APOYANDO A MI HIJO /A 
PROPÓSITO: Promover en las madres y padres de familia una actitud activa y de empoderamiento 
en los procesos educativos de sus hijos e hijas, con el objetivo de mejorar sus aprendizajes  
Fecha:  24 de noviembre de 2017                   Hora 8:00 am 
 
Docente:  bienvenidos padres y madres de familia.  
Docente: vamos a realizar la rutina de saludo. Entonces vamos a iniciar cantando, buenos días 
amiguitos, ¿se la saben? 
Asistentes: si!  (risas y murmullos) 
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D: bueno, comencemos .. (cantan la canción ) 
Después del saludo, les recuerdo  las condiciones para el desarrollo de este taller. Umm les informo 
que estoy grabando en audio, alguno tiene dificultad con ello? 
Asistente: no profe 
D: bueno, encima de las mesas hay una paletica que tiene un número, les pido el favor que para 
participar, mencionen este número ya que esta eeh, este taller va hacer transcrito.  
Les pido el favor que se organicen en tres grupos, 1,2,3, 
Listos? Entonces bueno, observan esta caja? Que habrá ahí? Umm alguien me dice? 
M3: el tinto (risas y murmullos) 
D: no. (risas y murmullos), pero quisiera que por favor contesten es esas hojitas que tienen ahí, las 
siguientes preguntas…. Las responden y luego las socializan en grupo y luego las compartimos a 
nivel general. Les parece? 
M7: profe,, pero lo respondemos cada uno o entre todos? 
D: la idea es que lo conteste cada uno y luego se socialice. 
Okey 
D: tenemos 10 minutico para eso. 
….. 
Listos? Podemos comenzar? 
Entonces grupo 1: conformado por M13, M7, M6, M4, M11, y M1 
M13: buenos días. Lo que quisiéramos encontrar en la caja es juguetes, ropa, pasteles, (risas y 
murmullos). Entre lo que quisiéramos cambiar es un poco el mal genio, el trabajo, (risas y 
murmullos), del hogar, bueno pues quisiéramos que hubiera más plata, (risas y murmullos), que mis 
hijos fueran mas obedientes, y lo mas pequeño que hemos deseado es dulces, un almuerzo, un 
saco… (risas y murmullos) 
D: muchas gracias. Yo en este momento también quisiera un saquito (risas y murmullos) 
Grupo 2: M17, M3, M6, P8, M9, 
M9: buenos días para todos. Lo que quisiéramos encontrar en esa caja para nuestros hijos es amor, 
juguetes, paciencia, ropa, plata para darles lo que pidan (risas y murmullos). En lo que quisiéramos 
cambiar de nosotros, esta los celos, el mal genio, donde vivo (risas y murmullos), lo que queremos 
cambiara del hogar está: la falta de tiempo, básicamente ese. Y lo más pequeño ha deseado está, un 
postre (risas y murmullos), un juguete, (risas y murmullos) no más 
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D:} muchas gracias 
Grupo tres}. M2, M5, M10, M,12, M14, M15. 
M15: buenos días. Respecto a la primera pregunta 1, queremos encontrar a nuestros hijos juguetes, 
ropa, unos tenis (risas y murmullos). En cuanto a que deseamos cambiar de nosotros, eh un poco el 
mal genio, el temperamento. Quisiéramos cambiar del hogar, de pronto que a veces se pelea mucho, 
la incomprensión, la falta de tiempo. Lo más pequeño que hemos deseado, pues un anillo, (risas y 
murmullos), un postre de nata, un abrazo. 
D: muy bien, gracias. Me llama un poco la atención que lo que deseamos para nuestros hijos son 
cosas materiales en la mayoría, solo unos pocos piensan en el amor, la paciencia que es muy 
importante, (risas y murmullos), de pronto tiempo para compartir con ellos, porque yo se que 
ustedes trabajan en horarios muy extensos cierto? Será que sus hijos que es lo que más desean de 
ustedes?. Los invito a reflexionar sobre esos aspectos y seria importante pensar si es más importante 
los aspectos materiales o los momentos, los abrazos, mmmm las palabras bonitas, los besos, en fin. 
Les dejo la tarea. Bueno a continuación vamos a observar una exposición sobre la importancia de la 
participación de los padres y madres en los procesos educativos de sus hijos. Esta información fue 
obtenida o me basé mejor dicho en un texto de Chile que se llama Guía para apoyar a los padres y 
madres en la educación de sus hijos e hijas. 
Les pido el favor, si tienen dudas entonces las hacen. 
Se realiza la exposición….. 
M9. Pero cuando uno no tiene tiempo? 
D: bueno la idea es que los hijos sientan que ustedes están pendientes, cierto? Por una llamada por 
ejemplo. O en las noches o en as mañanas por que se que llegan muy tarde. preguntar, cómo te fue? 
Que dijo la profe, que hicieron, cosas asi que puedan hacer sentir a sus hijos que les interesa lo que 
hacen En el colegio y que es importante, además, ir al colegio. 
M7: profe lo que pasa es que, a uno no lo entienden, piensan que uno no lo hace porque no quiere o 
no le interesa, pero uno tiene que trabajar, que ver de lla casa, que una cosa que la otra, por lo 
menos yo soy sola y me toca responder por todo… 
D: si mamá, yo la entiendo y le confieso que yo pensaba que por ejemplo ustedes no venían porque 
no tenían interés, lo que usted dice, pero desde que estoy haciendo esta investigación he 
comprendido sus necesidades y sus situaciones, si? Uno juzga y no sabe por lo que están pasando 
los demás. Pero la idea de estos talleres, es primero, adecuarlos a su horario, que ustedes solicitaron 
que fueran a esta hora y los fines de semana, por eso casi todos los padres y madres citados han 
asistido, y también brindar herramientas que puedan beneficiarlos, teniendo en cuenta que trabajan 
mucho tiempo al día, que son casi todos madres solteras, si, esas características son las que nos 
tienen aquí reunidos. Lo que yo expuse es lo ideal, cierto?, pero la idea es que los que estamos aquí 
miremos que nos sirve y cómo lo podemos adecuar para nosotros, si? 
M10: si, así si (risas y murmullos) 
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D: alguna otra duda? No? Entonces pasamos a la segunda parte del taller y es que en grupo van a 
responder etas tres preguntas, dialogan entre ustedes y luego lo compartimos para todos, bueno? 
P8. Profe y el tinto? (risas y murmullos) 
D: mientras ustedes hacen la tarea, voy por el tinto y algunos trajeron para compartir, entonces con 
el tintico y el compartir hacemos la tarea…. 
Asistentes: (risas y murmullos). 
….. 
D: bueno vamos a comenzar. Quien quiere empezar? 
Grupo 2: 
M17: bueno de los temas que la profe expuso, los que mas hacemos es revisarle las tareas, 
alimentarlos bien y preguntarles como le fue en el colegio. Llamarlos en las tardes, pues no solo 
para ver las tareas, sino par saber como están y eso. Lo que menos hacemos, pues estar en dialogo 
con la profe, asistir a las actividades que hace el colegio, de pronto acompañarlos hacer las tareas,, 
porque la mayoría trabajamos, y pues, es que a veces los regañamos por no hacer las tareas bien, 
por ejemplo les borramos y les decimos ¡a eso no esta bien! 
M2: si yo creo que en eso la mayoría estábamos de acuerdo (risas y murmullos), uno no se mide y 
le dice a los hijos de mala forma que la tareas no esta bien, y no como dijo la profe, entendiendo 
que ellos están aprendiendo. 
M10: pero es que a veces si uno no le exige a los hijos , se acostumbran hace las cosas mal. 
M13: si, pero el hecho es como le decimos. Porque tenemos que ayudarlos a corregir sus errores, 
pero si les decimos a gritos, pues ellos, como dijo la profe, le van a coger fastidio al estudio y se 
vuelve un castigo. 
D: si es cierto, lo importante es la forma como les hacemos saber que deben mejorar, en la 
exposición les mencioné qu equivocarse es un oportunidad para aprender, no para regañar o para 
sentirse mal, si? Sigamos con el grupo, les falta un pregunta 
M17: si señora. La tercera pregunta es que debemos cambiar. Pues creemos que todos debemos 
cambiar algo y no lo mismo, por ejemplo, una mamita dice que debe sacar tiempo para ella misma 
revisar las tareas, otra cosa, es busca un espacio adecuado, porque a veces hacen tareas en el 
comedor y están viendo televisión, entonces buscar un espacio adecuado. Y ya. 
D: muy bien. Siguiente grupo.  Grupo 1 
M13: bueno dentro de las cosas en las que concordamos que hacemos con nuestros hijos para 
mejorar sus aprendizajes están, preguntarle a nuestro hijo cosas sobre el colegio, dialogar con ellos 
sobre la importancia del estudio, revisar sus   fines de semana por lo general o en la noche, tratar de 
dialogar con la profe, al menos en algunos momentos. En las noches o los fines de semana, 
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dependiendo del tiempo, ayudarlos hacer las tareas, ahh también los llamamos en las tardes casi 
siempre.  
M7: en lo que no hacemos, bueno pues, participar en las actividades de la IE, por falta de tiempo, 
no les tenemos como un lugar preciso para hacer las tareas, sino que generalmente es en el 
comedor, entonces pues tienen distracciones. A veces les decimos cosas no tan positivas cuando les 
corregimos l as tareas (murmullos y risas) 
M4: lo que nosotros creemos que debemos cambiar es el no decir cosas negativas, como: eso está 
feo o está mal o… cosas asi. Pues quisiéramos tener más tiempo para dedicarle a nuestros hijos y 
poder venir entre semana a las entregas de notas, las reuniones y esas cosas, que sabemos que son 
buenas, pero que no podemos venir. 
D: muy bien, algo mas del grupo? No. Bueno entonces ultimo grupo 
Grupo 3: M2, M5, M10, M12, M14, M15 
M14: lo hacemos, es bueno, dedicar un tiempito a revisar los cuadernos y hablar con ellos de como 
les fue en el colegio, que les paso o que nos quieren contar, también recalcamos la importancia de el  
estudio y les decimos que es bueno que estudien y aprendan para que de aquí a mañana sean alguien 
importante,, por lo menos mi hija quiere ser doctora, entonces yo le digo que tiene que estudiar 
mucho y cosas asi.  
Dentro de lo que no hacemos esta venir al colegio muy seguido (murmullos y risas), bueno casi 
nunca. De pronto hablábamos que nosotros la mayoría no ehh vemos la equivocación como algo 
bueno y entonces ellos se equivocan y nosotros los regañamos, pero ya vimos que es importante que 
se equivoquen para que aprendan, como dicen, que se caigan y así aprendan a levantarse. Y lo que 
debemos cambiar es eso, cuando se equivoquen, o no hagan la tarea bien, o de pronto no coloreen 
bien, no decirles cosas feas, porque ya vimos que eso no esta bien. Otra cosa que no hacemos es 
crear hábitos de estudio, porque no estamos con ellos, y entonces los fines de semana, cuando 
hacemos tareas, pues ehh es hagámosla rápido porque tenemos otras cosas que hacer, entonces 
debemos cambiar eso. 
D: ustedes consideran que por qué es importante que ustedes se vinculen al proceso educativo de 
sus hijos? 
M9: yo creo que uno es como e ejemplo y si les ayuda y les da animo,, pues ellos van a querer 
estudiar mas,  
P8: yo creo que si uno esta pendiente y todos los días les dice que el estudio es importante, que 
hacer las tareas es importante, ellos se van volviendo responsables y comprenden que estudiar de 
pronto les da la oportunidad de ser mejores o tener un mejor empleo, porque si uno no les da el 
ejemplo y al contrario, si quieren estudiar bien y sino también, pues ellos no se van a interesar 
cierto?  
M15: por ejemplo yo estudio y trabajo y le digo a mis hijos que  para uno estar mejor, pues debe 
estudiar y esforzarse.. 
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D: okey muy bien. yo creo que se dieron cuenta ustedes mismos la importancia de vincularse al 
proceso educativo de sus hijos, sabiendo que es corto el tiempo, es cierto que de alguna de estas 
maneras debemos hacer parte de ese proceso cierto? 
M15: si profe, yo creo que asi uno no pueda venir al colegio, o por lo menos en mi caso yo llego 
sobre las tres de la tarde, puedo dedicarle un tiempo a mi hijo para que hagamos las tareas y hablar 
con el a ver que me cuenta (murmullos y risas) 
D: miire yo creo que con media hora, diaria ojalá, para los ue puedan, es un buen tiempo y sus niños 
se acostumbran y se vuelve agradable estudiar porque están con su papa o su mama. También es 
bien importante crear el espacio de estudio y para eso para la semana entrante enviaran una cartelera 
sobre lo que son hábitos de estudio, y sus hijos e hijas me los expondrán, les parece? 
M5. O sea para el lunes? 
D: si señora para el lunes y ahí me daré cuenta que ustedes si están interesados en cambiar ciertas 
cosas que hemos visto que debemos cambiar cierto? Es algo corto, pueden utilizar recortes, dibujar, 
lo importante es que lo hagan con sus hijos, porque ellos me van a contar. (murmullos y risas). 
Voy hacer una pregunta y todos me la deben contestar, bueno (murmullos y risas) 
M15: no nos vaya a corchar profe (murmullos y risas) 
D: es fácil, a que me comprometo para mejorar el proceso educativo de mis hijos? Ya hemos visto 
algunas cosas entonces los escucho 
M15: yo me comprometo a dedicarle un ratico todas las tardes para revisar las tareas o hablar con él 
M1: yo me comprometo a hacer un espacio con una mesita que tengo ara que haga las tareas. 
M10: yo quiero dejar de decirle cosas feas cuando le corrija las tareas. 
M5: yo me comprometo a crear experiencias para que aprenda, llevarlo al menos un vez al mes a la 
biblioteca o a un lugar así. 
M9: yo me comprometo a revisar los cuadernos a diario, espero pueda (murmullos y risas) 
D: eso es muy importante, pero el niño debe darse cuenta, de que usted lo revisó, bueno? 
M9. Y como hago profe? 
D: bueno, puede  por ejemplo decirle que linda la tarea que hiciste de los números o las letras o algo 
así.  
M9: a si, que bueno listo profe. 
M4: yo me comprometo a tenerle mas paciencia cuando hago las tareas (murmullos y risas) 
M13: yo también me comprometo a que le revise los cuadernos y hable con él. 
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P8: bueno yo creo que lo que me falta es acercarme mas a la profesora para preguntarle como le va 
a mi hijo, entonces estaré mas pendiente de venir, pero puedo venir a la salida? 
D: si señor, mejor a la salida y yo le contaré alguna cosita, vale? 
M6: yo trataré de llevarlo también a la biblioteca o de pronto a un museo o algún otro sitio. 
M14: yo voy a dejar de mandarlo hacer tareas cuando me saca el mal genio (murmullos y risas) 
D: muy buen compromiso (murmullos y risas) 
M17: de pronto a preguntarle de como le fue en el colegio y esas cosas 
M11: yo creo que debo acompañarla más a que haga las tareas y no dejarla sola, porque ella hace 
tareas mientras yo cocino, entonces sacaré al menos quince minutos. 
M2: yo creo que a tenerle mas paciencia(murmullos y risas), es que en serio me desespera por que 
no se queda quieto y terminamos es peleando, entonces voy a tener más paciencia. (murmullos y 
risas) 
M14: yo también a tenerle más paciencia (murmullos y risas) 
M7: yo a no decirle que las tareas están feas (murmullos y risas) 
M12: acompañarlo cuando haga tareas, pero es que me da sueño (murmullos y risas) 
M7: a revisar tareas todas las noches cuando llegue. 
M3: todas las anteriores (murmullos y risas)no mentiras a acompañarlo cuando haga tareas. 
D: bueno los quiero felicitar, porque reconocer que algo hago mal y que me comprometo a 
cambiarlo, es muy importante. Recuerden, para el lunes el cartel de hábitos de estudio y cinco 
papitos que me colaboren con la evaluación. Muchas gracias y nos vemos en ocho días. 
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 ANEXO 9 
TALLER DE INTERVENCIÓN 5 
 
Transcripción Taller 5 
Tema: JUGANDO APRENDO Y ME DESARROLLO 
Propósito: Identificar la importancia del juego como medio de expresión y potenciador del 
desarrollo integral de los niños y las niñas. 
Fecha:  2 diciembre de 2017                   Hora 7:00 am 
 
Docente:  Bienvenidos  padres  y madres de familia.  
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Docente :vamos a realizar la rutina de saludo. Buenos días! 
Asistentes: Buenos días!  (risas y murmullos) 
D: cuando yo cuente tres, se van a cambiar de puestos, a la 1, 2,3. 
D: se van a saludar con todas las personas que se encuentren a su alrededor. Y luego repetimos. 
Listos? 
Asistente: bueno. Ya. 
D: por favor nos sentamos, este es el ultimo taller que realizaremos dentro del trabajo de 
investigación titulado…. Que estoy realizando y del cual ustedes hacen parte fundamental. Les 
recuerdo que encima de las mesas hay una  paletica que tiene un número, les pido el favor que para 
participar, mencionen este número. 
Disculpen los cuento. Hoy contamos con 19 papas, muy bien. 
(Murmullos y risas)  
El tema de este taller tiene que ver con el desarrollo integral, y está titulado jugando, aprendo y me 
desarrollo. Para iniciar quisiera que me contaran cuales era sus juegos preferidos en la infancia y 
cómo se sentían cuando jugaban, con quienes lo hacían y todo lo que quieran contarme. De 
acuerdo?  Para esto se reúnen en grupitos y dialogan sobre el tema y luego socializamos. Cinco 
minuticos.  
Iniciamos. 
M2: buenos días, umm bueno nosotros somo como el grupito mas viejito (Murmullos y risas) por lo 
que vemos y entonces tal vez nuestros juegos no sean muy conocidos por los demás. Encontramos 
que cuando éramos chinches jugábamos a las escondidas, yermis, golosa, el juete quemado. Bueno 
pues nos gustaba mucho y nos divertíamos porque en ese tiempo jugábamos en la calle con los 
vecinos. Era una recocha 
D: y como eran las reglas? 
M7: pues se iban colocando a medida que íbamos jugando, porque a veces uno no quería jugar con 
alguien, o que saliera uno para que entrara otro y asi. 
D: muy bien, siguiente grupo 
M8: buenos días. Nosotros, entre los juegos mas recordados están, a las escondidas, ponchados, 
mete gol, baloncesto y el jueguito de quemados, l golosa y rroz con leche (Murmullos y risas) 
M19: nos sentíamos felices, era una época en la que no nos preocupábamos por nada, solo por 
jugar, a tiempos aquellos! (Murmullos y risas)  
D: las normas como eran? 
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M:19 pues las colocaba como el que era más grande y pues si a uno no le gustaba lo sacaban 
(Murmullos y risas), entonces pues uno aceptaba, pero la idea era jugar y divertirse, aunque a veces 
salía uno peleando con medio grupo, al rato se pasaba  y otra vez eran los mejores amigos 
(Murmullos y risas)  
D: muy bien siguiente grupo 
P9: bueno nosotros también jugábamos a la lleva, ponchados, las escondidas, golosa, futbol, las 
niñas a las muñecas, los niños a las carreras de carritos. Uno jugaba con los vecinitos o cuando la 
mama lo llevaba a la visita de la tia, entonces con los primos se ponía a jugar. Poníamos las reglas 
del juego cuando iniciábamos y pues casi entre todos estamos de acuerdo que la idea era jugar y 
pasar un rato chévere. Nos divertíamos mucho y por ejemplo aquí hay anécdotas chistosas del esos 
tiempos. 
D: muy bien. Creo que a todos se nos vienen recuerdos muy gratos de esos tiempos en los que -cmo 
dice la mamita- solo nos preocupábamos por pasarla bien. Cuando nosotros jugábamos o cuando 
nuestros hijos lo hacen, estamos haciendo una cantidad de procesos que ns benefician de manera 
integral o sea?  Quien me dice? 
M15: nos afecta a toda nuestra persona 
D: muy bien, afecta toda las dimensiones del ser humano. Muy bien mamita, están 
volando(Murmullos y risas), teniendo en cuenta que el desarrollo integral tiene que ver el, umm con 
la parte cognitiva, ya sabemos que es del aprendizaje, la comunicación, la parte social, de 
relacionarnos con los demás, la parte corporal, el ejercicio, y la artística cierto? Entonces será que el 
juego es importante para el desarrollo de nuestros hijos e hijas? 
M7: si claro profe, porque por lo menos, bueno dependiendo del juego, pero uno corre, salta, habla, 
hasta alega (Murmullos y risas) y también aprende no? Porque por ejemplo uno ya sabe que este es 
tramposo o que aquel es mas rápido entonces uno crea estrategias (Murmullos y risas)  
P18: si es cierto, además uno va creando el carácter, pues uno aprende, como se dice vulgarmente, a 
no dejársela montar de los demás o no? (Murmullos y risas)  
P1: yo me acuerdo que cuando yo era niño, salíamos a jugar con unos vecinos, de ahí cerquita y 
entonces yo era el mas chiquito y si jugábamos futbol entonces me dejaban de portero, a las 
escondidas me toca siempre contar y pues como era el mas chiquito, me ganaban,, hasta que un dia 
me puse bravo y no volví a jugar y entonces me buscaban porque por ejemplo les hacia falta uno 
(Murmullos y risas), pero si, si funcionó ya no me volvieron a dejar de arquero o no siempre. 
(Murmullos y risas)  
 
M6: o cuando a uno no le prestaban los juguetes mas bonitos, las muñequitas o los juguetes que uno 
quería, y le tocaba jugar con lo que le dieran (Murmullos y risas)  
D: entonces los juegos son como importantes cierto? Además que uno se siente feliz en ese 
momento, pero también se siente de mal genio, por ejemplo cuando pierde, cuando lo sacan del 
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juego uno se enoja mucho, se preocupa cuando va perdiendo…. En fin el juego ayuda mucho a  la 
parte social y emocional de las personas, como lo decía el papa, se va formando el carácter…. 
También uno aprende un lenguaje diferente cuando está jugado (Murmullos y risas)  
M12: si eso si es cierto, mi hijo sale a jugar y a veces me llega con unas palabrotas y yo me pongo a 
ponerles cuidado y los mas grandecitos  son terribles, y  a veces por eso mejor no lo dejo salir 
(Murmullos y risas)  
D: bueno, pero uno aprende a comunicarse, con buenas y malas palabras, o sea que ayuda al 
desarrollo de la comunicación.. 
Será que cuando los niños juegan aprenden algo? 
M13: malas palabras (Murmullos y risas) no mentiras… 
D: eso es cierto (Murmullos y risas)  
M13: no en serio… si uno aprende estrategias para no dejarse ganar, va a prendiendo del juego 
mismo, hacer trampa también (Murmullos y risas)  
M18: yo creo que uno se vuelve mas creativo, mas recursivo y de pronto  ahorita lo asocio con una 
situación que ahora de grandes encontramos, problemas y a veces no encontramos soluciones, 
entonces eso era como cuando uno iba perdiendo o lo iba a encontrar pensaba en todas las 
posibilidades, en  la forma de no dejarse agarrar (Murmullos y risas)  
D: muy bien, lo que la  mamita dice es a lo importante y es que ella esta asociando el juego con la 
vida real, y esas habilidades de desarrollamos en la niñez son muy importantes para la vida adulta, 
para enfrentar problemas y situaciones que son difíciles. 
Bueno, creo que ya tenemos claro que el juego es importante, sobre todo en nuestros niños, en esta 
edad el juego es fundamental. Por eso hoy vamos a ir a jugar con ellos en el descanso, están 
dispuestos materiales para jugar con ellos, pelotas, lazos, tapas, tizas, juguetes también, entonces 
vamos a salir y van a buscar a sus hijos y van a jugar con ellos los 20minutos del descanso. Luego 
venimos para la socialización y el cierre, recuerden que ya este es el ultimo taller 
M2: hay que pesar profe, y me la pasaba bien 
P1: y el tinto profe? 
D: cuando vengan de jugar les tendré algo para compartir. Entonces cuando suene la campana, por 
favor acompañan a sus hijos a los salones y ustedes vienen hacia acá. 
……. 
D: cómo les fue? 
Bien profe, esos chinos tienen mucha energía y nosotros ya somos viejitos (Murmullos y risas)  
D: se divirtieron? 
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M11. Si profe, la se muy bien pero eso mi hijo no sabia ni que quería jugar, un ratico que futbol, 
otro ratico que ponchados y me tuvo corriendo de aquí para allá. (Murmullos y risas)  
M17: yo juegue con los otros papitos y los hijos y fue muy entretenido 
D}}. Que jugaron? 
M17: a las escondidas 
D: y  las reglas? 
M17: bueno pues las pusieron ellos (Murmullos y risas) además porque conocen el colegio y por 
ejemplo que en el baño no, porque se pone brava la profe (Murmullos y risas)  
D: por lo menos tienen claro el espacio (Murmullos y risas)  
M6: nosotras con las otras niñas jugamos con las muñecas, pero las muñecas jugaron golosa, leían 
cuento hicieron tareas mejor dicho, jugamos de todo (Murmullos y risas) l pasamos muy rico, yo 
por lo menos hacia rato no juagaba asi con ella, y cuando salimos, Helen me dijo hay mami, cuando 
lleguemos a casa seguimos jugando? Yo le dije que claro 
D: esperemos que le cumpla. (Murmullos y risas)  quien mas? 
P14: bueno realmente mi hijo quiso ir al parque, entonces lo que hicimos fue que el se montó en el 
columpio, en todos los juegos, pero al final comenzó a tirarse rodando allá y me hizo tirar, por eso 
vengo todo lleno de pasto (Murmullos y risas)  
D: pero quería papa o no? 
P14: honestamente al inicio no, pero después fue muy chévere, aunque me maree, pero me divertí, 
(Murmullos y risas)  
D: consideran importante este tipo de juegos o de actividades con sus hijos en sus tiempos libres? 
M8: yo creo que es muy importante, lo que pasa es que uno no saca tiempo. Pero uno la pasa bien 
también, y uno no se da cuenta que los hijos crecen tan rápido ue uno no los aprovecha y cuando ya 
son mas grandes ya no les gusta andar con uno. Por ejemplo mi hijo mayor tiene 14 años y yo a 
veces lo molesto, le hago cosquillas o así y el se pone bravo y me dice que vaya y juegue con 
Felipe, que esos juegos son de bebes, ahh (Murmullos y risas)  
M19: pues como ya vimos, es importante jugar con ellos y ayudarles para que su desarrollo sea 
integral y sea óptimo. No solo debemos preocuparnos por la comida la ropa y el estudio, claro que 
son importantes, pero todo es importante y hasta para nosotros es un ratico chévere que lo saca de la 
rutina … 
M2: yo creo que eso es lo que nos falta a muchos en nuestros hogares, por la falta de tiempo, 
dejamos a los muchachos que solo jueguen en el computador o en el celular o que vean televisión, y 
no los dejamos que se diviertan así, ahora solo se sientan y ya.. 
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D: lo peor es que nosotros a veces lo motivamos, por ejemplo uno esta ocupado y le dice a los hijos 
vaya vea tv que estoy ocupado,  mientras hago la comida o, bueno en muchas ocasiones. Y eso nos 
pasa a todos, ahora, yo que estoy estudiando, también, vaya vea tv… y estamos haciendo mal. Claro 
que no quiere decir que ahora no vean televisión o jueguen un ratico en el computador,.. 
recordemos que todos los excesos son malos. 
M13: pues voy a tratar de jugar con él un poco más, así sea el domingo. Porque hoy la pase muy 
chévere y el estaba contento 
D: que bien que nos demos cuenta de los cambios que podemos hacer en nuestros hijos e hijas. Lo 
importante es que tratemos de poner en practica esto que hemos realizado en estos talleres. Quisiera 
por favor que me digan si consideran que estos talleres les sirvieron en algo para mejorar su rol 
como padres, ehh comprender a sus hijos, comprender su proceso de desarrollo, cuéntenme por 
favor. 
M19: a mi me gusto venir a estos espacios y creo que si me sirvió, pues comprendí muchas cosas de 
la forma como se desarrolla mi hijo, y que yo puedo ayudarlo. En realidad, no tengo mucho tiempo, 
pero por ejemplo le leo, no todos los días, pero le leo y el ya me dice, mami por favor vamos a leer? 
Entonces esas cositas, afectan a mi hijo y pienso que hemos mejorado, umm no se como decirlo, es 
como mejor la relación. Entonces pienso poner en práctica estos consejos. Muchas gracias profe, 
aprendi mucho y me divertí y espero que el año entrante se puedan hacer otros talleres asi, no tan 
seguidos (Murmullos y risas)  
M:2 yo pienso que todos estos talleres no permitieron, o a mí, reflexionar sobre porque mi hijo es 
como es, uno solo dice ahh ese chino tan cansón, pero uno no se da cuenta que a veces no le dedica 
tiempo o que le hace falta cosas. También pienso que ya, o mejor dicho que ya entendí que el niño 
es un todo y que debo ponerle atención a todo. Muchas gracias profe por su tiempo, su 
colaboración. 
M15: estos talleres son importantes, uno habla con otros papitos y tiene como mas herramientas 
para la educación de los hijos. Me comprometo a tratar de poner en practica pues cosas que aquí 
vimos para que mi hijo sea mas feliz y mejore en todos los aspectos. 
M17. Bueno pues primero gracias a la profe, sabemos que no debería estar aquí pero, bueno, yo me 
llevo muchos aprendizajes, frente a lo que es mi hijo y todo lo que yo puedo hacer para ayudarlo a 
ser mejor persona, a que se desarrolle integralmente (Murmullos y risas), creo que hemos tratado 
temas que a todos nos interesan y uno termina como acostumbrándose a venir, porque la pasa rico, 
porque es otro espacio y algo diferente que uno hace. Gracias  profe 
P1: bueno pues, a donde uno va siempre aprende algo y de la profe, de los demás asistentes aprendí 
mucho y creo  que el más beneficiado va a ser mi hijo, pues lo que aprendí será para el bienestar de 
él. Muchas gracias a todos. 
P14: bueno, fue un ambiente muy jovial, aunque falte a dos talleres por motivos laborales creo que 
aprendi mucho y la pase muy bien. Lo que me llevo es una reflexión personal sobre mi que hacer 
como padre y lo que debo y no debo mejorar, o sea lo que debo cambiar y lo que debo mantener en 
la crianza de mi hijo. 
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M8: profe gracias por las onces y el tinto (Murmullos y risas). Estos temas son importantes y es 
bueno hablarlos así, gracias profe por todo de verdad. Fue muy interesante y útil comprender los 
procesos de los niños y también aprender a corregirlos sin el chanclazo (Murmullos y risas) , 
gracias. 
P9: bueno pues para mi lo mas importante fue aprender un poco sobre como corregir y educar a los 
niños, honestamente yo utilizaba un poco la fuerza y estas charlas han llevado a pensar si el mejor 
modo de reprenderlos. La pase rico y muchas gracias padres y madres y espero nos volvamos a ver 
pronto 
P18: (Murmullos y risas) bueno gracias por todos los consejos, ratos agradables a los papas y 
mamas presente, a la profe. La reflexión, no? Es lo que me llevo de todos los casos, las 
explicaciones y lo mejor es que fue muy practico y uno vuelve a ser niño y se divierte y entonces 
uno se pregunta bueno si uno la pasa tan rico porque no lo hago con mi hijo? Me voy con muchas 
reflexiones.. y ya 
M3: bueno yo si quedo muy agradecida porque yo me acerqué a la profe y le dije que tenia una 
dificultad y era que yo soy muy temerosa y me da miedo dejar a mis hijas solas, inclusive a las 
grandes y en el taller pasado pues fue muy bueno y he comenzado a dejarlas que salgan por lo 
menos que se vengan solas al colegio, aunque yo me muero de los nervios y del miedo, pero ahí voy 
poco a poco. Entonces gracias a la profe ya las demás papas y mamás porque también con ellos 
aprendí muchos de los diálogos, de los ejemplos de todo, muchas gracias. 
M11: pues profe muy chevere que se generen estos espacios, ojalá el año entrante se hagan así, en 
este horario y las entregas de boletines, porque es que uno no es que no quiera venir, es que no 
puede, es que cuando hay que trabajar, primero lo primero, y yo sola pues me toca. Entonces muy 
interesante y ojala el año entrante sigan estos horarios. 
D: bueno mamita, esto es una investigación, la cual pues tendrá unos resultados y se socializaran 
con las directivas, ellas tomaran las determinaciones del horario de reuniones, pero se tendrá en 
cuenta su aporte. Quien más? 
M16: bueno pues, primero agradecerle por su colaboración y preocupación por nuestros hijos. 
Considero que los temas fueron acordes a las necesidades que teníamos y pues ojalá pongamos en 
practica todo lo que aprendimos, frente a como corregir a los niños,  como dejarlos ser ellos mismo 
y como ayudarles a ser mejores personas desde todo lo que lo compone como persona. 
M4: hay profe yo si de verdad le agradezco estos raticos. Son muy interesantes y por lo menos Juan 
David le gusta que yo venga y dice que la profe les cuenta lo que hacemos y el me pregunta en casa, 
entonces veo que como dice la profe, cualquier cosita que uno hace les afecta el desarrollo integral 
(Murmullos y risas)  
D: ya se aprendieron lo del desarrollo integral fue que insistí mucho? (Murmullos y risas)  
M4: un poquito, pero bien. Entonces pues yo creo que me faltan todavía cosas pero ahí vamos. 
Muchas gracias 
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D: pero tengan en cuenta que uno nunca será perfecto cierto?  Que busque mejorar, pero nunca 
llegaremos a la perfección, entonces no se preocupe mamita, muchas gracias 
 
M7: gracias profe, muy valiosos los aportes de todos. Creo que todos nos vamos con reflexiones, 
aprendizajes e ideas en la cabeza que nos están dando vueltas. Gracias a todos. 
M5: bueno agradecerles a todos, creo que nos conocimos un poquito y compartimos experiencias 
que nos sirven y nos ayudan a criar a nuestros hijos. Gracias a la profe por su dedicación y su 
colaboración. 
D: alguien mas? No? Bueno.  
Me queda agradecerles infinitamente su colaboración, se que no es fácil madrugar todos los días y 
aparte los sábados, pero creo que el objetivo se cumplió y era la reflexión que cada uno de nosotros 
nos llevamos frente a la labor de padre y como mejorarla para e bien de nuestros hijos e hijas. 
Pienso que con el pasar de los días nos volvimos un poco más cercanos cierto? Y eso es muy bueno, 
porque sus experiencias reales nos han permitido crecer como seres humanos y de pronto mejorar 
como padres y madres. Como dijo un padre, no todo lo que hacemos es malo y no debemos cambiar 
todo, porque finalmente todos somos diferentes y eso esta bien. Deseo y espero que lo que hayamos 
aprendido aquí, sea para beneficio de nuestros hijos, cierto? Espero que haya quedado algo. 
También me disculpo si en algún momento un comentario pudo incomodarlos  o hacerlos sentir 
mal. De todas maneras, les agradezco enormemente su colaboración. Les deseo que tengan una feliz 
navidad, que compartan en familia momentos agradables y que dios los bendiga. 
M3: lo mismo profe, feliz año, feliz navidad, y nos vemos el año entrante, 
D: muchas gracias. quien desea llenar las evaluaciones? 
Asistentes: despedida. 
 
 ANEXO 10 
Formato evaluación talleres de intervención 
LA PARTICIPACION DE LA FAMILIA Y SU INCIDENCIA EN EL DESARROLLO 
INTEGRAL 
COLEGIO IED ATABANZHA 
TALLER No____ fecha ______________________________________- 
estimado padre de familia, por favor evalúe el taller marcando con una X la casilla que considere, 
teniendo en cuenta que 1 es totalmente en desacuerdo y 5 es totalmente de acuerdo. Esta 
información será de utilidad para mejorar la calidad de la propuesta. Muchas gracias. 
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ITEM A EVALUAR 1 2 3 4 5 
Las indicaciones del taller fueron claras y precisas?      
¿Se evidencia planeación previa de las actividades programadas para el 
taller? 
     
¿Las actividades desarrolladas fueron pertinentes al objetivo planteado?      
¿Considera que el tema del taller le aporta para su rol como padre o 
madre? 
     
¿El material utilizado fue adecuado?      
¿Colocará en práctica  los conceptos trabajados en el taller?      
Observaciones:___________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________ 
 
 
 
 ANEXO 11 
EXPOSICIÓN HABITOS DE ESTUDIO 
 
 ANEXO 12 
TRANSCRIPCIÓN DE ENTREVISTA REALIZADA A CUATRO NIÑOS Y 
NIÑAS. 
 
Buenos días. Esta es una entrevista realizada a cuatro estudiantes del grado 
transición 02 de jornada mañana, como parte de la investigación titulada la 
participación de la familia y su incidencia en la convivencia de los estudiantes del 
grado transición jornada mañana. Se entrevista a estos niños, ya que sus padres 
están asistiendo a los talleres de intervención de la propuesta Familia y escuela: 
juntos por nuestros niños y niñas. 
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Bueno, buenos días niños 
Niños: buenos días (risas) 
Quisiera hacerles una preguntas que van a quedar grabadas, las quieren contestar. 
Niños: si (risas) 
Primero quiero saber si en estos días han hablado con sus padres de la importancia 
de comportarse bien, de no ser bruscos y esas cosas. 
Helen: mi mamá Tatis me dice que es importante portarse bien, que Diosito, que y 
sino Diosito se pone bravo con nosotros. Que si me pegan le diga  la profe 
Docente: bien 
J: mi  mamá me dijo que no quería que la profe dijera que e pegue a mis amigos, 
porque ella se ponía triste. 
M: no debo pelear porque mi mamá me dijo que no iba a tener amigos si les pegaba, 
que mejor le dijera a la profe”  
C: yo le prometí a mi mamita que no iba a pegar a los compañeros y porque ella me 
va a comprar un hulk para navidad, pero si me porto bien. 
Docente: ahora, quiero saber si sus papás les están leyendo, porque una tarea que les 
deje a sus papás era que tenían que leerles cuentos, entonces si han hecho la tarea?. 
Cuéntenme 
J: “una noche mi mamá me leyó un cuento de un monstruo que se transformaba y cuidaba a 
los animales del bosque de las personas que iban a matarlos, medio mucho miedo y me toco 
dormir con mi mamá” 
H: “el fin de semana compramos un libro de cuentos de princesas en la Marichuela y 
cuando mi mamá llega temprano leemos, pero ya se acabó, y mi mamá dijo que cuando le 
pagaran me compraba otro” 
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C: el domingo fuimos al tunal y allí habían ¡guau muchos libros ¡ y juegos también… fui 
con mi mamá y mi papá 
M: “mi mamá los lee en la mente, porque no tenemos cuentos, pero a mi me gusta” (ver 
anexo 12) 
Docente: y les gusta que les lean? 
H: si profe, me gustan los cuentos de princesas y asi me duermo mas 
C: a mi me gusta más jugar con mi papá a los piratas… 
J: a mi mes gusta que me lean cuentos 
M: si, cuando mi mamita tiene tiempo me gusta ir a la biblioteca 
C: hay si yo fui y fue rechevere 
Docente: bueno gracias niños.. pueden salir 
H: y como le fue a mi mamita con la tarea? 
Docente: yo creo que muy bien y tu crees que ella la esta haciendo bien? 
H. yo creo que si jumm. Bueno chao 
